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DE.LEX 1 
DER SUCHSCHLUSSEL WIRD AUS FOLGENDEN KODEE ZUSSAMM»lGESE"l'ZT: S:EKTOR + PRODUKT + INroRMATION + KREISLAUF 
LI003 I roRITmSmOF I 
SUCHEN SIE IM VERZEICHNIS MIT DI~:EJ,1 SCllLUSSEL DIE SEITENNUMMER DER VEROFFllITLICHNUNG ODER DIE KOORDINATEN DER MICRO. 
EKTOR 
EIER UNO GEFLUGELFLEISCH 
MILCH UNO MILCHERZEUGNISSE 
RINDFLEISCH 
SCHWEINEJLEISCH 
RODUKTE 
DER GANZE SEKTO.R 
EIER 
GEFLOGEL 
NFORHATION 
ERSTATTUNG 
ERIODIZITA·r 
FESTSETZUNGEN 
OEV 
LAI · 
BOY 
POR 
TTT 
OEV 
VOL 
RSEOO 
F 
JJK.UX 1 
VED VAID M NOGLE,ANVEND FOLGENDE KODER: S:EKTOR + PRODUKT + INFORMATION + PERIOllE 
11003 ~ + ~ + I RSF.00 I +I.__ _F ___, PO IDOF 
MED NOGL:m KAN DE GENN!N INDEKSET FINDE SIDEN[Jf,fl!]R T TIDSSKRIFTET ELLER REllRWCER PAA MIKROFICHEN. 
EKTOR 
FJERKR!K0D OG !G OEV 
MlLK OG MEJERIPRODUKTER LAI 
OKSEKOED BOV 
SVINEK0D POR 
RODUKT 
fG OEV 
FJERKRf VOL 
HELE SEKTOREN TTT 
RESTITUTIONER RSEOO 
FASTS.UTELSER F 
EL.LEX J. 
GIA THN EPILOOH.TOY OROY-'KLEIDI,BLEPE TOYS AKOLOYFOYS KWDIKO·TQMEAS + PROION + PLHROFORID;: + PERIOIDS 
LIB03 ~ + [YJ + I RSEOO I + ...... I _r___, I roRTITRSIDOF j 
AYTOS O OROS.-KLEIDI EPITREPEI THN ~H STON PINAKA PERIEXOMENWN TOY ARIOOY SEL!DAS THS DHMOSIEYSHS. 
TONEAI 
BOEION KPEAL BOV 
rAAAKTOI KAI rAAAKTOKOMIKON nPOIONTON LAI I 
TOY XOIPEIOY KPEATOI POR 
TQN AYrQN KAI TOY KPEATOI TQN nDYAEPIKQN DEV 
AYrA DEV 
ODYAEPIKA VOL 
IYNOAO TOY TOMEA TTT 
~HPOIPOPIEI 
EnIHPOll>EI RSEOO 
KA00PUM0I F 
EN.ILEX 1 
I 
1'0 COMRJSE THE KEY,TAKE FOLLOWING CODES : S.ll)'J'()R . + PIIOWCT + INrollMATION + Pffl!OD I 
11ro3 ~ + [§] + I RsEOO I + I r I -=l ....-ro..,....
1
R'ITI'RS--IDO-r--.l 
VIA THE INDEX THIS KEY ENABLE YOU TO FIND THE PAGE NUMBER OETHE PUBLICATION OR THE REFmfflCES OF THE MICROFICHE. i 
ECTOR 
BEEF ANO VEAL, 
EGGS AND POULTRY 
MILK AND MILK PRODUCTS 
PIGMEAT 
ALL THE SECTOR 
EGGS 
POULTRY 
NFDRHATIDNS 
REFUNDS 
FIXATIONS 
'BOV 
OEV 
LAI 
POR 
TTT 
OEV 
VOL 
RSEOO 
FORMARLA CLAVE UTILIZANDO,IDS CODIGOS SIGUIEN'I'lli: 
LI:003 
ESTA CLAVE PmMITE LOCALIZAR NUMERO DE PAGINA DE LA 
ECTOR 
CARNE DE PORCINO 
CARNE DE VACUNO 
HUEVOS Y CARNE DE AVES DE CORRAL 
LECHE Y PROOUCTOS LACTEOS 
AVES 
HUEVOS 
TODO El SECTOR 
RESTITUCIONES 
fRIODICIDAD 
FIJACIONES 
S:&::TOR + PROIXJCTOS + DATOS t.PERIODICIDAU 
' [~] + ~ + I RSID) I + j ____ F _. 
PUBLICACION O LAS COORDENADAS DE LA MICROFICHA. 
POR 
BOV 
OEV 
LAI 
VOL 
OEV 
TTT 
RSEOO 
f 
6 
IS.LEX 1 
I POR'ITfflSBX>F -1 
. I 
FR.LEX 1 
I 
COMPOOER LA CLE DE RroHE:RCHE,EN !lRWANT LES CODES SUIVANTS: S~TEUR + PRODUIT + INFORMATION +. PERIODICITE . '· . . . 
11003 ~+~+!RsEOOj+! F j=~ 
cm'E CLE PERMEl' DE TROUVER DANS L'INDEX LE NUMERO DE PAGE DE LA PUBLICATION OU LES COORIONNEES DE LA MICROFICHE. 
ECTEUR 
LAIT ET PRODUITS LAITIERS LAI 
OEUFS ET VIANDE VOLAILLE OEV I VIANDE BOVINE BOV 
VIANDE DE PORC POR 
OEUFS DEV 
JOUT 1LE SECTEUR TTT 
VOLAILLE VOL 
NFORHAT IONS 
RESTITUTIONS RSEOO 
fRIDDICITE 
FIXATIONS F 
7 
PER COMPORF.E LA CHIAVE DI RICERCA,FORMATE I SEXRJEmI CODICI: SEI'TORI + PROIXmI + INFORMAZIONE + PERIODICITA 
LIB03 ~ +~ +j RSDX> I+(. F 
QU]STA CHIAVE PERMErl'E DI TROVARE NELL'INDICE IL NUMERO DI PAGINA DELLA PUBLICAZIONE O I DfflAGLI DEL MICROFILM. 
ETTDRI 
CARN! BOVINE 
CARNI SUINE 
LATTE E PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
UOVA E POLLAME' 
POLLAME 
TUTTO IL SETTORE 
UOVA 
NFORHAZIONI 
RESTITUZIONI 
fRIODICITA 
FISSAZIONE 
BOV 
POR 
LAI 
DEV ' 
VOL 
TTT 
OEV . 
RSEOO 
f 
IT.LEX 1 
I POR'IT1'8SiDOF f : 
CN DE ZD:EKSLEUTEL TE ~, Nm.rr U DE VOLGENDE CODES : SEK'IDR + PROOOKT + INFORMATIE .. + PmIODE 
LIB03 ~ + ~ + I RSEOO I +j 1....-_r---.J 
MET DEZE SLEUTEL VINIYI' ~ IN DE INDEX HEI' BLADNUMMER IN DE PUBLICATIE OF DE COORDINATEN OP DE MICROFICHE. 
ECTOR 
EIEREN EN PLUIMVEE OEV I 
MELK EN ZUIVELPRODUKTEN LAI 
RUNDVLEES BOV 
VARKENSVLEES POR 
'RDDIJCTEN 
EIEREN OEV 
GEHELE SEKTOR TTT 
GEVOGELTE VOL 
NFDRHATIES 
RESTITUTIE RSEOO 
fRIOOICITEIT 
\IASTSTELLINGEN F 
COMPOR A CHAVE DE BUSCA,TOMAR OS CODIDOS SIDUINTES: SECTOR + PRODUTOO + INFORMACO:ES + PERIODICIDADE 
LIB03 ~ +~ +j RSEOO I+! __ F_. 
ESTA CHAVE PmMITE ENCONTRAR NO INDICE O NUME:80 DA PAGINA DAPUBLICACAO OU PS COORDENPS DA MICROFICHA. 
'SECTOR 
CARNE DE BOVINO ' 
. CARNE DE SUINO 
DOS OVOS E DA CARNE OE AVES DE CAPOEI.RA 
LEITE E DOS LACTICINIOS 
PRODUTDS 
AVES 
ovos 
SECTOR 
'JNFDRHACOES 
P£R00ICIDADE 
FIXACOES 
BOV 
POR 
OEV 
LAI 
VOL 
OEV 
TTT 
RSEOO 
PO.LEX 1 
I roRTITRSEOOF r 
SV 1 INEKJ/D 
SCHf'IEINEFLEISCH 
PORK 
V I A N D E P O -R C I N E 
CARNI SUINE 
VARKENSVLEES 
PORT'ITRSI11Jl 
! 
ECU/100 KG 15/10 18/01 01/02 25/04 19/0f3 26/06 16/11 
1994 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
NO. REGLlliENT 94/2499 95/0066 95/0186 95/0897 95/1361 95/1425 95/2645 
RESTITUTIONER - SVINEK00 ERSTATTUNGEN- SCHWEINEFLEISCH 
REFUNDS-PIGMEAT RESTICUC!ONES-CARNE DE PORCINO 
RESTITUTIONS'VIANDE PORCINE RESTITUZIONI-CARNI SUINE 
RESTITUTIES-VARKENSVLEES RESTITUCOES CARNE DE SUINO 
EnIITPO$EI-XOIPEIO KPEAI 
C.E. 
0103 9110 CX)() 
01 12,00 12,00 7 ,00 -
" 
0103 92 19 CX)() 
01 12,00 12,00 7 ,00 - i 
0203 1110 CX)() 
01 18,00 18,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 
0203 12 11 100 
01 18,.00 18,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 
0203 12 19 100 ~ 
01 18,00 18,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 
' 
0203 19 11100 
01 18,00 18,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 
'. 
0203 19 13 100 
01 18,00 18,00 22,00 22,00 22;00 22,00 22,00 
. 
" 0203 19 15. 100 
01 12,00 12,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 
0203 19 55 120 
01 10,00 10,00 - - ~ 
0203 19 55 190 
01 10_,00 10,00 - -
0203 19 55 311. 
01 7;00 ?,00 - - ' 
0203 19 55 391 
01 7,00 7,00 - - ; 
0203 21 10 oco. 
01. 18,00 18,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 
0203 22 11 100 
01 18,00 18,00 22,00· 22,00 22,00 22,00 22,00 
0203 22 19 100 
01 18,00 18,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 
0203 29 11 100 
Oi 18,00 18,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 
0203 29 13 100 
01 18,00 18,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 
0203 29 15 100 
01 12,00 12,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 
0203 29 55 120 
01 10,00 10,00 - - l 
0203 29 55 190 
01 10,00 10,00 - -
I ~ 
0203 29 55 311 
01 ?,CO ?,00 - f -
0203 29 55 391 
01 ?,00 7,00 
- - : 
·. 
ECU/100 KG 15/10 18/01 01/02 25/04 19/06 26/06 16/11 
1994 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
NO. REGL™ENT 94/2499 95/0066 95/0186 95/0897 95/1361 95/1425 95/2645 
RESTITUTIONER - SVINEK0D ERSTATTUNGEN- SCHWEINEFLEISCH 
REFUNDS-PIGMEAT RESTICUCIONES-CARNE DE PORCINO 
RESTITUTIONS VIANDE .PORCINE RESTITUZIONI-CARNI SUINE 
RESTITUTIES-VARKENSVLEES / RESTITUCOES CARNE DE SUINO 
EnilTPO•El-XOIPEIO KPEAl 
C.E. 
0210 1111 100 
01 12,00 12,00 7,00 
0210 11 31 110 
01 60,00 60,00 85,00 85,00 85,00 75,00 75,00 
0210 11 31 910 
01 45,00 45,00 66,00 66,00 66,00 75,00 75,00 
0210 12 11100 
01 7,00 7,00 
0210 12 19 100 
01 15,00 15,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 
0210 19 40 100 
01 12,00 12,00 7,00 
0210 19 51100 
01 12,00 12,00 7,00 
0210 19 51 310 
01 7,00 7,00 
0210 19 81 100 
01 60,00 60,00 . 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 
0210 19 81 300 
01 45,00 45,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 
·1501 oo 10 100 
01 13,00 13,00 16,00 8,00 
1601 00 91 100 
01 25,00 25,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
16010099100 
01 15,00 15,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 
1602 10 00 OOO 
01 7,00 7,00 
1602 20 90 100 · 
01 13,00 13,00 16,00 8,00 
1602 4110100 
01 13,00 13,00 8,00 
1602 41 10 210 .· 
01 35,00 35,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 
1602 41 10 290 
01 11,00 11,00 7,00 
1602 42 10 100 
01 13,00 13,00 8,00 
1602 42 10 210 
01 25,00 25,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 
1602 42 10 290 
01 11,00 11,00 7,00 
1602.49 11110 
. 01 13,00 13,00 8,00 
PORTITRSEOOF 
ECU/100 KG 15/10 18/01 01/02 25/04 19/06 26/06 16/11 
1994 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
NO. REGLEMENT 94/2499 95/0066 95/0186 95/0897 95/1361 95/1425 95/2645 
RESTITUTIONER - SVINEK0D ERSTATTUNGEN- SCHWEINEFLEISCH 
REFUNDS .. PIGMEAT RESTICUCIONES-CARNE DE PORCINO 
RESTITUTIONS VIANDE PORCINE RESTITUZIONI-CARNI SUINE 
RESTITUTIES-VARKENSVLEES RESTITUCOES CARNE DE SUINO 
EnIITPO~EI-XOIPEIO KPEAI 
C .. E. 
1602 49 11 190 
01 25,00 25,00 16,00 8,00 -
1602 49 13 110 
\ 
01 i 13,00 13,00 8,00 -
1602 49 13 190 I 
01 20,00 20,00 12,00 -
1602 49 15 110 
01 13,00 13,00 8,~ -
1602 49 15 190 
01 20,00 20,00 12,00 -
1602 49 19 110 
01 8,00 8,00 5,00 -
1602 49 19 190 
01 17,00 17,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 
1602 49 30 100 
01 13,00 13,00 12,00 6,00 -
1602 49 50 100 
01 7,00 7,00 - -
1602 90 10 100 
01 13,00 13,00 8,00 -
1902 20 30 100 
01 7,00 7,00 - -
14 
OKSEKIID 
RINDFLEISCH 
BEEF 
VIAND£ BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
BOVTITRSECXJF 
ECU/100 KG PAB 01/01 17/02 23/05 01/0? OS/09 21/09 14/10 11/11 18/11 13/12 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
I 
NO. REGLEMENT 94/32?? 95/0324 95/1155 95/1561 95/2130 95/2223 95/2420 95/2629 95/2670 95/2854 
• 
RESTITUTIONER -.OKSEK0D ERSTATTUNGEN- RINDFLEISCH 
REFUNDS-BEEF AND VEAL RESTICUCIONES-CARNE DE VACUNO 
RESTITUTIONS VIANDE BOVINE I RESTITUZIONI-CARNE BOVINA 
RESTITUTIES-RUNOVLEES RESTITUCOES CARNE DO BOVINO 
EnIITPO~EI-BOEIO KPEAI 
: 
C.E. 
. 0102 10 10 120 
01 (8,10) 78,50 95,CQ 95,00 95,00 99,00 95,00 88,00 81,50 61,00 69,50 
0102 10 .10 130 
02 (8,10) '57,50 69,50 69,50 69,50 69,50 69,50 64,50 59,50 44,50 50,50 
03 (8,10) 40,50 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 45,50 42,00 31,50 35,50 
04 (8,10)' 20,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 22,50 21,00 15,50 18,00 
0102 10 30 120 
01 (8,10) 78,50 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 88,00 .81,50 61,00 69,50 
0102 10 30 130 
02 (8,10) 57,50 69,50 . 69,50 69.,50 69,50 69,50 64,50 59,50 44,50 50,50 
03 (8,10) 40.,50 49,00 49,00 , 49,00 49,00 49,00 45,50 42,00 31,50 35,50 
04 (8,10) 20,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 22,50 21,00 15,50 18,00 
0102 10 90 120 
01 (8,10) 78,50 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 88,00 81,50 61,00 69,50 
0102 90 41100 
02 (8,10) 78,50 90,C(? 90,00 90,00 85,50 85,50 79,00 73,00 · 54,50 62,00 
0102 90 51 OOO 
02 (8,10) 57,50 66,00 66,00 66,00 63,00 63,00 58,50 54,00 40,50 46,00 
03 (8,10) 40,50 46,50 46,50 46,50 44,00 44,00 40,50 37,50 28,00 32,00 
04 . (8,10) 20,50 23,50 23, 50 23,50 22,00 22,00 20,50 19,00 14,00 16,00 
0102 90 59 OOO 
02 (8,10) 57,50 66,00 66,00 66,00 63,00 63,00 58,50 54,00 40,50 4'6,00 
03 (8,10) 40,50 46,50 46,50 46,50 44,00 44,00 40,50 37,50 28,00 32,00 
04 {8,10) 20,50 23,50 23,50 23,50 22,00 22,00 20,50 19,00 14,00 16,00 
0102 90 61 OOO 
02 (8,10) 57,50 66,00 66,00 66,00' 63,00 63,QO 58,50 54,00 40,50 46,00 
03 ( 8, 10) 40,50 46,50 46,50 46,50 44,00 44,00 40,50 37,50 28,00 32,00 
04 (8,10) 20,50 23,50 23,QO 23,50 22,00 22,00. 20,50 19,00 14,00 16,00 
0102 90 69 OOO 
02 (8,10) 57,50 66,00 66,00 66,00 63,00 63,00 58,50 54,00 40,50 46,00 
03 (8,10) 40,50 46,50 46,50 46,50 44,00 44,00 40,50 37,50 28,00 32,00 
04 (8,10) 20,50 23,50 23,50 23,50 22,00 22,00 20,50 19,00 14,00 16,00 
0102 90 71 OOO i 
02 1(8,10) 78,50 90,00 90,00 90,00 85,50 85,50 79,00 73,00 54,50 62,00 
03 (8,10) 52,50 60,00 60,00 60,00 · 57,00 57,00 52,50 48,50 36,50 41,00 
04 (8,10) 26,00 30,00 30,00 30,00 28,50 28;50 26,50 24,50 18,50 21,00 
0102 90 79 OOO 
02 (8,10) 78,50 90,00 90,00 90,00 85,50 85,50 79,00 73,00 54,50 62,00 
03 (8,10) 52,50 60,00 60,00 60,00 57,00 57,00 52,50 48,50 36,50 41,00 
04 (8,10) 26,00 30,00 30,00 30,00 28,50 28,50 2fr,50 24,50 18,50 21,00 
02011000110 
02 (1,8,10) 102,00 123.,00 123,00 123,00 123,00 118,50 112,50 112,50 84,50 95,·50 
03 (1,8,10) 69,50 84,00 84,00 84,00 84,00 81,00 77,00 77,00 57,50 65,50 
04 (1,8,10) 34,50 41,50 41,50 41,50 41,50 40,00 38,00 38,00 28,50 32,50 
020110 00 120 
02 (8,10) 75,00 90,50 90,50 90,50 90,50 87,50 83,00 83.,00 62,00 70,50 
03 (8,10) 52,50 63,50 63,50 63,50 63,50 61,50 58,50 58,50 44,00 49,50 
04 (8,10) 26,00 31,50 31,50 31,50 31,50 30,50 29,00 29,00 22,00 24,50 
020110 00 130 
02 (1,8,10} 140,00 169,00 169,00 169,00 169,00 163,00 155,00 155,00 116,00 132,00 
03 {1,8,.10) 94,00 113,50 113,50 113,50 113,50 109,50 104,00 104,00 78,00 88,50 
04 (1,8,10) 47,00 57,00 57,,00 57,00 57,00 55,00 52,50 52,50 39,50 ·44,50 
16 
ECU/100 KG PAB 01/01 17/02 23/05 01/07 08/09 21/09 14/10 11/11 18/11 13/12 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
NO. REGLEMENT 94/3277 95/0324 95/1155 95/1561 95/2130 95/2223 95/2420 95/2629 95/2670 95/2854 
RESTI TUTIONER - · OKSEK0D ERSTATTUNGEN- RINDFLEISCH 
REFUNDS-BEEF AND VEAL RESTICUCIONES-CARNE'DE VACUNO 
RESTITUTIONS .VIANDE BOVINE RESTITUZIONI-CARNE BOVINA 
RESTITUTIES~RUNDVLEES RESTITUCOES CARNE DO BOVINO 
EnIITPO~EI-BDEIO KPEAI 
C.E. 
020110 00 140 
02 (8,10) 103,00 124,50 124,50 124,50 124,50 120,00 114,00 114,00 85,50 97,00 
03 (8,10) 71,50 86,50 86,50 86,50 86,50 83,50 79,50 79,50 59,50 67,50 
04 (8,10) 35,50 43,00 43,00 . 43,00 43,00. 41,50 39,50 39,50 29,50 33,50 
0201 20 20 110 
02 (1,8,10) 140,00 169,00 169,00 169,00 169,00 163,00 155,00 155,00 116,00 132,00 
03 (1,8,10) 94,00 113,50 113,50 113,50 113,50 109,50 104,00 104,00 78,00 88,50 
04 (1,6,10) 47,00 57,00 57,00 57,00 57,00 55,00 52,50 52,50 39,50 . 44,50 
0201 20 20 120 
02 (8,10) 103,00 124,50 124,50 124,50 124,50 120,00 114,00 114,00 85,50 97,00 
03 (8,10) 71,50 86,50 86,50 86,50 86,50 83,50 79,50 79,50 59,50 67,50 
04 (8,10) 35,50 43,00 43,00 43,00 43,00 41,50 39,50 39,50 29,50 33,50 
0201 20 30 110 
02 (1,8,10) 102,00 123,00 123,00 123,00 123,00 118,50 112,50 112,50 84,50 95,50 
03 (1,8,~0) 69,50 84,00 84,00 84,00 84,00 81,00 77,00 77,00 57,50 65,50 
04 (1,8,10) 34,50 41,50 41,50 41,50 41,50 40,00 38,00 38,00 28,50 32,50 
02012030120 
02 (8,10) 75,00 90,50 90,50 90,50 90,50 87,50 83,00 83,00 62,00 70,50 
03 (8,10) 52,50 63,50 63,50 63,50 63,50 61,50 58,50 58,50 44,00 49,50 
04 (8,10) 26,00 31,50 31,50 31,50 31,50 30,50 29,00 29,00 22,00 24,50 
0201 20 50 110 
02 (1,8,10) 177,50 214,50 214,50 214,50 214,50 207,00 196,50 196,50 147 ,50 167,00 
03 (1,8,10) 118, 50 143,00 143,00 143,00 143,00 138,00 131,00 131,00 98,50 111,50 
04 (1,8,10) 59,00 71,00 71,00 71,00 71,00 68,50 65,00 65,00 48,50 55,50 
0201 20 50 120 
02 (8,10) 131,00 158,00 158,00 158,00 158,00 152,50 145,00 145,00 108,50 123,50 
03 (8,10) 90,50 109,50 109,50 109,50 109,50 105,50 100,00 100,00 75,00. 85,00 
04 (8,10) 45,00 54,50 54,50 54,50 54,50 52,50 50,00 50,00 37,50 42,50 
0201 20 50 130 
02 (1,8,10) 102,00 123,00 123,00 123,00 123,00 118,50 112,50 112,50 84,50 95,50 
03 (1,8,10) 69,50 84,00 84,00 84,00 84,00 81,00 77 ,00 77,00 57,50 65,50 
04 (1,8,10) 34,50 41,50 41,50 41,50 41,50 40,00 38,00. 38,00 28,50 32,50 
0201 20 50 140 
02 (8,10) 75,00 90,50 90,50 90,50 90,50 87,50 83,00 83,00 62,00 70,50 
03 (8,10) 52,50 63,50 63,50 63,50 63,50 61,50 58,50 58,50 44,00 49,50 
04 (8,10) 25,00 31,50 31,50 31,50 31,50 30,50 29,00 29,00 22,00 24,50 
0201 20 90 700 
02 (8,10) 75,00 90,50 90,50 90,50 90,50 87,50 83,00 83,00 62,00 70,50 
03 (8,10) 52,50 63,50 63,50 63,50 '63,50 61,50 58,50 58,50 44,00 49,50 
04 (8,10) 26,00 31,50 31,50 31,50 31,50 30,50 29,00 29,00 22,00 24,50 
0201 30 00 050 
05 (4,8,10) 91,00 110,00 110,00 110,00 110,00 106,00 100,50 100,50 75,50 85,50 
02013000100 
02 (2,8,10) 254,00 306,50 306,50 306,50 306,50 296,00 281,00 267,00 200,00 227,00 
03 (2,8;10) 169,50 204,50 204,50 204,50 204,50 197,50 187,50 187,50 140,50 159,50 
04 (2,8,10) 85,00 102,50 102,50 102,50 102,50 99,00 94,00 94,00 70,50 80,00 
06 (2,8,10) 217,00 262,00 262,00 262,00 262,00 253,00 240,50 240,50 180,50 204,50 
02013000150 
03 (6,8,10) 102,00 123,00 123,00 123,00 123,00 118,50 112,50 112,50 84,50 95,50 
04 {6,8,10) 51,00 61,50 61,50 61,50 61,50 59,50 56,50 56,50 42,50 48,00 
06 (6,8,10) 118,00 142,50 142,50 142,50 142,50 137,50 130,50 130, 50 98,00 111,00 
07 (6,8,10) 73,00 · 88,00 88,00 88;00 88,00 85,00 81,00 81,00 60,50 69,00 
09 (6,8,10) 134,50 162,50 162,50 162,50 162,50 157,00 149,00 141,50 106,00 120,50 
10 (6,8,10) 113,50 137,00 137,00 137,00 137,00 132,00 125,50 119,00 89,00 101,00 
17 
BOVT1TRSECXJF 
ECU/100 KG PAB 01/01 17/02 23/05 01/07 08/09 21/09 14/10 11/11 18/11 13/12 I 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
' 
NO. REGLThiENT 94/3277 95/0324 95/1155 95/1561 95/2130 95/2223,95/2420 95/2629 95/2670 95/2854 
RESTITUTlONER - OKSEK00 ERSTATTUNGEN- RINDFLEISCH I 
REFUNDS-BEEF AND VEAL RESTICUCIONES-tARNE DE VACUNO 
RESTITUTIONS VIANDE BOVINE RESTITUZIONI-CARN[ BOVINA 
RESTITUTIES-RUNDVLEES RESTITUCOES CARNE DO BOVINO 
EnIITPO~EI-BOEIO KPEAI 
C.E. 
02013000190 
02 (6,8,10) 104,00 125,50 125,50 125,50 125,50 121,00 115,00 115,00 86,00 98,00 
03 (6,8,10) 68,50 82,50 82,50 82,50 82,50 79,50 75,50 75,50 56,50 64,00 
04 (6,8,10) 34,00 41,00 41,00 41,00 41,00 39,50 37,50 37,50 28,00 32,00 
06 (6,8,10) 83,50 101,00 101,00 101,00 101,00 97,50 92,50 92,50 69,50 78,50 
07 (6,8,10) 73,00 88,00 88,00 88,00 88,00 85,00 81,00 81,00 60,50 69,00 
0202 10 00 100 
02 (8,10) 75,00 90,50 90,50 90,50 90,50 87,50 83,00 83,00 62,00 70,50 
03 (8,10) 52,50 63,50 63,50 63,50 63,50 61,50 58,50 58,50 44,00 49,50 
04 (8,10) 26,00 31,50 31,50 31,50 31,50 30,50 29,00 29,00 22,00 24,50 
0202 10 00 900 
02 (8,10) 103,00 124,50 124,50 124', 50 124,50 120,00 114;00 114,00 85,50 97,00 
03 (8,10) 71,50 86,50 86,50 86,50 86,50 83,50. 79,50 79,50 59,50 67,50 
04 (8,10) 35,50 43,00 43,00 43,00 43,00 41,50 39,50 39,50 29,50 33,50 
0202 20 10 OOO 
02 (8,10) 103,00 124,50 124,50 124,50 124,50 120,00 114,00 114,00 85,50 97,00 
03 (8,10) 71,50 86,50 86,50 86,50 86,50 83,50 79,50 79,50 59,50 67,50 
04 (8,10) 35,50 43,00 43,00 43,00 43,00 41,50 39,50 39,50 29,50 33,50 
0202 20 30 OOO 
02 (8,10) 75,00 90,50 90,50 90,50 90,50 87,50 83,00 83,00 62,00 70,50 
03 (8,10) 52,50 63,50 63,50 63,50 63,50 61,50 58,50 58,50 44,00 49,50 
04 (8,10) 26,00 31,50 31,50 31,50 31,50 30,50 29,00 29,00 22,00 24,50 
0202 20 50 100 
02 (8,10) 131,00 158,00 158,00 158,00 158,00 152,50 145,00 145,00 108,50 123,50 
03 (8,10) 90,50 109,50 109,50 109,50 109,50 105,50 100,00 100,00 '75,00 85,00 
04 (8,10) 45,00 54,50 54,50 54,50 54,50 52,50 50,00 50,00 37,50 42,50 
0202 20 50 900 
02 (8,10) 75,00 90,50 90,50 90,50 90,50 87,50 83,00 83,00 62,00 '70,50 
03 (8,10) 52,50 63,50 63,50 63,50 63,50 61,50 58,50 58,50 44,00 49,50 
04 (8,10) 26,00 31,50 31,50 31,50 31,50 30,50 29,00 29,00 22,00 24,50 
0202 20 90,100 
02 (8,10) 75,00 90,50 90,50 90,50 90,50 87,50 83,00 83,00 62,00 70,50 
03 (8,10) 52,50 63,50 63,50 63,50 63,50 61,50 58,50 58,50 44,00 49,50 
04 (8,10) 26,00 31,50 31,50 31,50 31,50 30,50 29,00 29,00 22,00 24,50 
: 
0202 30 90 100 
05 (4,8,10) 91,00 110,00 110,00 110,00 110,00 106,00 100,50 100,50 75,50 85,50 
0202 30 90 400 
03 (6,8,10) 102,00 123,00 123,00 123,00 123,00 118,50 112,50 112,5Q 84,50 95,50 
04 (6,8,10) 51,00 61,50 61,50 61,50 61,50 59,50 56,50 56,50 42,50 48,00 
06 (6,8,10) 118,00 142,50 142,50 142,50 142,50 137,50 130,50 130,50 98,00 111,00 
07 (6,8,10) 73,00 88,00 88,00 88,00 88,00 85,00 81,00 81,00 60,50 69,00 
09 (6,8,10) 134,50 162,50 162,50 162,50 162,50 157,00 149,00 141,50 106,00 120,50 
10 (6,8,10) 113;50 137,00 137,00 137,00 13'7,00 132,00 125,50 119,00 89,00 101,00 
0202 30 90 500 
02 (6,8,10) 104,00 125,50 125,50 125,50 125,50 121,00 115,00 115,00 86,00 98,00 
03 (6,8,10) 68,50 82,50 82,50 82,50 82,50 79,50 75,50 75,50 56, 50 64,00 
04 (6,8,10) 34,00 41,00 41,00 41,00 41,00 39,50 37,50 37,50 28,00 32,00 
06 (6,8,10) 83,50 101,00 101,00 101,00 101,00 97,50 92,50 92,50 69,50 78,50 
07 (6,8,10) 73,00 88,00 88,00 88,00 88,00 85,00 81,00 81,00 60,50 69,50 
0202 30 90 900 
07 (8,10) '73,00 88,00 88,00 88,00 88,c.;.'O 85,00 81,co 81,00 60,50 69, 50 
I 
0206 10 95 OOO 
02 ,(8,10) 104,00 125,50 125,50 125,50 125,50 121,00 115,00 115,00 86,00 98,00 
03 {8,10) 68,50 82,50 82,50 82,50 82,50 79,50' 75,50 75,50 56,50 64,00 
04 (8,10) 34,00 41,00 41,00 41,00 41,00 39,50 37,50 37,50 28,00 32,00 
BovtrTRSEC(JF 
i. 
D:U/100 KG PAB 01/01 17/02 23/05 01/07 08/09 21/09 14/10 11/11 18/11 13/12 
/ 1995 1995 1995 1995 1995 1995 - 1995 1995 1995 1995 
NO. REGI.DviENT 94/3277 95/0324 95/1155 95/1561 95/2130 95/2223 95/2420 95/2629 95/2670 95/2854 
I 
RESTITUTIONER - OKSEK00 ERSTATTUNGEN- RINDFLEISCH I 
REFUNDS-BEEF AND VEAL RESTICUCIONES-CARNE DE VACUNO I 
RESTITUTIONS VIANDE BOVINE RESTITUZIONI-CARNE BOVINA 
' RESTITUTIES-RUNDVLEES RESTITUCOES CARNE DO BOVINO I
EnIHPQ(l)EI-BOEIO KPEAI · : 
- . 
C.E. 
0206 10 95 CXX) 
06 (8,10) 83,50 101,00 101,00 101,00 101,00 97,50 92,50 92,50 69,50 78,50 
0206 29 91 CXX) 
02 (8,10) 104,00 125,50 125,50 125,50 125,50 121,00 115,00 115,00 86,00 98,00 I 
03 (8,10) 68,50 82,50 82,50 82,50 82,50 79,50 75,50 75,50 56,50 64,00 
04 (8,10) 34,00 41,00 41,00 41,00 41,00 39,50 37,50 37,50 28,00 32,00 
06 (8,10) 83,50 101,00 101,00 101,00 101,00 97,50 92,50 92,50 69,50 78,50 
0210 20 90 100 -. 
04 (8,10) 49,50 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 57,00 57,00 42,50 48,50 I 
08 (8,10) 83,50 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 96,00 96,00 72,00 81,50 
: 
0210 20 90 300 
02 (8,10) 104,00 125,50 125,50 125,50 125,50 125,50 119,00 119,00 89,00 101,00 
0210 20 90 500 
02 (3,8,10) 104,00 125,50 125,50 125,50 125,50 125,50 119,00 119,00 89,00 101,00 
1602 50 10 120 
02 (8,9,10) 115,50 139,50 139,50 139,50 139,50 139,50 132,50 132,50 99,50 119,50 
03 (8,9,10) 92,50 111,50 111,50 111,50 111,50 111,50 106,00 106,00 79,50 95,50 
04 (8,9,10) 92,50 111,50 111,50 111,50 111,50 111,50 106,00 106,00 79,50 95,50 
1602 50 10 140 
02 (8,9,10) 102,00 123,00 123,00 123,00 123,00 123,00 117,00 117,00 87,50 105,50 
03 (8,9,10) 82,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 94,00 94,00 70,50 84,50 
04 (8,9,10) 82,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 94,00 94,00 70,50 84,50 
( 
1602 50 10 160 
02 (8,9,10) 82,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 94,00 94,00 70,50 84,50 
03 (8,9,10) 66,00 79,50 79,50 79,50 79,50 79,50 75,50 75,50 56,50 68,00 
04 (8,9,10) 66,00 79,50 79,50 79,50 79,50 79,50 75,50 75,50 56,50 68,00 
1602.50 10 170 
02 (8,9,10) 54,50 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 62,50 62,50 47,00 56,50 
03 (8,9,10) 43,50 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 50,00 50,00 37,50 45,00 
04 (8,9,10) 43,50 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 50,00 50,00 37,50 45,00 i 
1602 50 10 190 
02 (8,10) 54,50 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 62,50 62,50 47,00 56,50 
03 (8,10) 43,50 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 50,00 50,00 37,50 · 45,00 
04 (8,10) 43,50 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 50,00 50,00 37,50 45,00 
1602 50 10 240 
02 (8,10) 17,00 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 19,50 - ,.. -
03 (8,10) 17,00 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 19,50 - - ' -
04 (8,10) 17,00 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 19,50 - - -
1602 50 10 260 
02 (8,10) 13,00 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 14,50 - - -
03 {8,10) 13,00 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 14,50 - - -
04 (8,10) 13,00 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 14,50 - - -
1602 50 10 280 
02 (8,10) 7,00 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,00 - - -
03 (8,10) 7,00 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,00 - - -
04 (8,10) ?,00 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,00 - - -
1602 50 31125 
01 (5,8,10) 104,50 126,00 125,00 126,00 126,00 126,00 119,50 119,50 89,50 107,50 
1602 50 31135 
01 (8,9,10) 66,00 79,50 79,50 79,50 79,50 79,50 75,50 75,50 56,50 68,00 
1602 50 31 195 
01 (8,10) 32,50 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 37,00 37,00 27,50 33,50 I 
I 
BOVTITRSEOOF 
.· 
ECU/100 KG PAB 01/01 17/02 23/05 01/07 · 08/09 21/09 14/10 11/11 18/ll. 13/12 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
NO. REG1™ENT 94/3277 95/0324 95/1155 95/1561 95/2130 95/2223 95/2420 95/2629 95/2670 95/2854 
RESTITUTIONER - OKSEK0D ERSTATTUNGEN- RINDFLEISCH 
REFUNDS~BEEF AND VEAL RESTICUCIONES-CARNE DE VACUNQ. 
RESTITUTIONS VIANDE BOVINE RESTITUZIONI-(ARNE BOVINA 
RESTITUTIES-RUNDVLEES flESTITUCOES CARNE DO BOY.IND 
EnIITPO$EI-BOElO KPEAI 
C.E. 
1602 50 31 325 
01 {5,8,10) 93,00 112,50 112,50 112, 50 112, 50 112,50 107,00 107,00 80,00 96,50 
1602 50 31 335 
01 (8,9,10) 59,00 71,00 71,00 71,00 71,00 71,00 67,50 67,50 50,50 61,00 
1602 50 31 395 
01 {8,10) 32,50 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 37,00 37,00 27,50 33,50 
1602 50 39·125 
01 {5,8,10) 104,50 126,00 126,00 126,00 126,00 126,00 119,50 119,50 89,50 107,50 
I 
1602 50 39 135 
01 (8,9,10) 66,00 79,50 79,50 79,50 79,50 79,50 75,50 .75,50 56,50 68,00 
1602 50 39 195 
01 (8,10). 32,50 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 37,00 37,00 27,50 33,50 
1602 50 39 325 I 
01 (5,8,10) 93,00 112,50 112,50 112,50 112,50 112, 50 107,00 107,00 87,00 96,50 
1502 50 39 335 
01 (8,9,10) 59,00 71,00 71,00 71,00 71,00 71,00 67,50 67,50 50,50 61,00 
1602 50 39 395 
01 {8,10) 32,50 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 37.,00 37,00 27,50 3.3,50: 
1602, 50 39 425 
01 (5,8,10) 69,50 84,00 84,00 84,00 ,84,00 84,00 80,00 80,00 60,00 72,00. 
1602 50 39 435 
01 (8,9,10) 43,50 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 50,00 50,00 37,50 45,00 
1602 50 39 495 
01 (8;10) 32,50 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 37,00 3?,00 27,50 33,50 
1602 50 39 505 
01 (8,10) 32,50 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 3?,00 37,00 27,50 33,50 
1602 50 39 525 
01 (5,8,10) 69,50 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 80;00 80,00 60,00 ?2,00' 
1602 50 39 535 
01 { 8, 9, 10) 43,50 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 50,00 50,00 37,50 45,00. 
1602 50 39 595 
01 (8,10) 32,50 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 37,00 37,00 27,50 33,50 
1602 50 39 615 
01 (8,10) 32,50 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 37,00 3?,00 27,50 33,50 · 
1602 50 39 625 
01 (8,10) 14,50 17,50 17,50 17,50 1?,50 17,50 16,50 16,50 12,50 15·,00 
1602 50 39 705 l 
01 (8,10) 17,00 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 19,50 19,50 14,50 17,50 
1602 50 39 805 
01 (8,10) 13,00 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 14,50 - - -
1602 50 39 905 ; 
01 (8,10) ?,CO 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,00 . - - -
1602 50 80 135 
01 (8,9,10) 66,00 79,-50 79,50 79,50 79,50 79,50 75,50. 75,50 56,50 68,00 
BOV T!RSECXJF 
Fl:U/100 KG PAB 01/01 17/02 23/05 01/07 08/09 21/09 14/10 11/11 18/11 13/12 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
NO. REGLENENT 94/3277 95/0324 95/1155 95/1561 95/2130 95/2223 95/2420 95/2629 95/2670 95/2854 
RESTITUTIONER - OKSEK00 ERSTATTUNGEN- RINDFLEISCH 
REFUNDS-BEEF AND VEAL RESTICUCIONES-CARNE DE VACUND 
RESTITUTIONS VIANDE BOVINE RESTITUZIONI-CARNE BOVINA 
RESTITUTIES-RUNDVLEES , RESTITUCOES CARNE DO BOVINO 
EnIITPO~EI-BOEIO KPEAI 
C.E. 
1602 50 80 195 
01 (8,10) 32,50 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 37,00 37,00 27,50 33,50 
1602 50·00 335 
01 (8,9,10) 59,00 71,00 71,00 71,00 71,00 71,00 67,50 67,50, 50,50 61,00 
1602 50 80 395 
01 (8,10) 32,50 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 37,00 37,00 27,50 33,50 
1602 50 80 435 
01 (8,9,10) 43,50 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 50,00 50,00 37,50 45,00 
1602 50 80 495 
01 (8,10) 32,50 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 37,00 37,00 27,50 33,50 
1602 50 80 505 
01 (8,10) 32,50 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 37,00 37,00 27,50 33,50 
1602 50 80 515 
01 (8,10) 14,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 16,50 16,50 12,50 15,00 
1602 50 80 535 
01 (8,9,10) 43,50 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 50,00 50,00 37 ,50 45,00 
1602 50 80 595 
01 (8,10) 32,50 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 37,00 37,00 27,50 33,50 
1602 50 80 615 
01 (8,10) 32,50 39;00 39,00 39,00 39,00 39,00 37,00 37,00 27,50 33,50 
1602 50 80 625 
01 (8,10) i4,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 16,50 16,50 12,50 15,00 
1602 50 80 705 
01 (8,10) 17,00 20·,50 20,50 20,50 20,50 20,50 19,50 19,50 14,50 17,50 
1602 50 80 805 
01 (8,10) 13,00 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 14,50 
1602 50 80 905 
01 (8,10) 7,00 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,00 
LES DESTINATIONS SONT IDENTIFIEES COMME SUIT: 
01 LES PAYS TIERS. 
A PARTIR DU 01/07/95 
02 LES PAYS TIERS D'AFRIQUE DU NORD, DU PROCHE- ET MOYEN-ORIENT 
LES PAYS TIERS D'AFRIQUE OCCIDENTALE, CENTRALE, ORIENTALE, 
AUSTRALE,GAZA EI' JERICHO,MALTE,LA TURQUIE,L'UKRAINE,LE BELA 
RUS,LA MOLDOVA,LA RUSSIE,LA GEORGIE,L'ARMENIE,L'AZERBAIDJAN, 
LE KAZAKHSTAN,LE TURKMENISTAN,L'OUZBEKUSTAN,LE TADJIKISTANS 
LE KIRGHISTAN A L'EXCLUSION DE CHYPRE,DU BOTSWANA,DU KENYA, 
DE MADAGASCAR,DU SWAZILAND,DU ZIMBABWE ET DE LA NAMIBIE 
DU 04/08/94 AU 30/06/95 
02 LES PAYS TIERS D'AFRIQUE DU NORD, DU PROCHE- ET MOYEN-ORIENT 
LES PAYS TIERS D'AFRiqUE OCCIJ)ENTALE, CENTRALE, ORIENTALE, 
AUSTRALE,L'UKEtAINE,LE BELARUS,LE MOLOOVA;LA RUSSIE,LA GEOR-
GIE,L'ARMENIE,L'AZERBAIDJAN,LE KAZAKISTAN,LE TURKMENISTAN, 
L'OUZBEKISTAN,LE TADJIKISTAN,LE KIRGHISTAN,, A L'EXCLUSION DE 
CHYPRE,DU BOTSWANA,DU KENYA,DE MADAGASCAR,DU SWAZILAND, DU 
ZIMBABWE ET DE LA NAMIBIE 
A PARTIR DU 01/07/95 
03 L'ISLANDE,LA NORVE::E,L'ILE DE HELGOLAND,LES ILES FEROE, AN-
DORRE,GIBRALTAR,LA CITE DU VATICAN,L'ESTONIE 
LA LETTQNIE,LA LITUANIE,LA POLCGNE,LA REPUBLIQUE 
TCHEQUE,LA SLOVAQUIE,LA HONGRIE,LA ROUMANIE,LA BULGARIE, 
L'ALBANIE,LA SLOVENIE,LA CROATIE,LA BOSNIE-HERZEGOVINE,LA 
SERBIE ET LE MONTENEGRO.LE TERRITOIRE DE L'ANCIENNE REPUllL. 
YOUGOSLAVE DE MACEOOINE, CEUTA,MELILLA,CHYPRE,LE GROENLAND, 
LE PAKISTAN,LE SRI LANKA,LA B!RMANIE,LA THAILANDE,LE VIET-
NAM,L'INDONESIE,LES PHILIPPINES,LA CHINE,LA COREE DU NORD ET 
HONG-KONG,AINSI QUE LES DESTINATIONS VISEES A L'ARTICLE 34 
DU RffiLEMENT (CEE)NO 3665/87 DE LA COMMISSION. 
DU 17/02/95 AU 30/06/95 
03 L'ISLANDE,LA NORVEnE,L'ILE DE HELGOLAND,LES ILES FEROE, AN-
DORRE,GIBRALTAR,LA CITE DU VATICAN,MALTE,LA TURQUIE,L'ES-
TONIE,LA LETTONIE,LA LITUANIE,LA POLCGNE,LA REPUBLIQUE 
TCHEQUE,LA SLOVAQUIE,LA HONGRIE,LA ROUMANIE,LA BULGARIE, 
L'ALBANIE,LA SLOVENIE,LA CROATIE,LA BOSNIE-HERZEGOVINE,LA 
SERBIE ET LE MONTENEGRO,LE TERRITOIRE DE L'ANCIENNE REPUBL. 
YOUGOSLAVE DE MACEDOINE, CEUTA,MELILLA,CHYPRE,LE GROENLAND, 
LE PAKISTAN,LE SRI LANKA,LA BIRMANIE,LA THAILANDE,LE VIET:-
NAM,L'INIONESIE,LES PHILIPPINES.LA CHINE.LA COREE DU NORD EI' 
HONG-KQNG,AINSI QUE LES DESTINATIONS VISEES A L'ARTICLE 34 
DU RffiLEMENT (CEEJNO 3665/87 DE LA COMMISSION. 
DU 01/01/95 AU 16/02/95 
· 03 L'ISLANDE,LA NORV:ELE,LES ILES FEROE,ANDORRE,GIBRALTAR,LA CI-
TE DU VATICAN,MALTE,LA TURQUIE,L'ESTONIE,LA LETTONIE,,LA LITU 
ANIE;LA POLOGNE,LA REPUBLIQUE TCHEQUE,LA SLOVAQUIE,LA HONGRI 
E,LA ROU~.ANIE,LA BULGARIE,L'ALBANIE,LA SLOVENIE,LA CROATIE, 
LA BOSNIE-HERZEGOVINE,LA.SERBIE ET LE MONTEN:EnRO,LE TERRITOI 
RE DE L'ANCIENNE REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACEDJINE,CEUTA,ME 
LILLA,CHYPRE,LE GROENLAND,LE PAKISTAN,LE SRI LANKA,LA BIRMA-
NIE,L.A. THAILANDE,LE VIEI'-NAM,L'INDONESIE,LES PHILIPPINES,LA 
CHINE,LA COREE DU NORD ET HONG-KONG,AINSI QUE LES DESTINA-
. TIONS VISEES A L' ARTICLE 34 DU R:EnLEMENT ( CEE)' N] 3665/87 DE 
LA COMMISSION, 
04 LA SUISSE, 
05 LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE, REALISEES DANS LES CONDITIONS DU 
REGLil,IENT (CEE) NO. 2973/79 DE LA COMMISSION. 
06 LA :FOLYNESIE FRANCAISE ET LA NOUVELLE-CALEDONIE. 
. 07 LE CANADA. 
08 LES PAYS TIERS D'AFRIQUE DU NORD, D'AFRIQUE OCCIDENTALE, 
OENTRALE, ORIENTALE ET AUSTRALE, A L'EXCLUSION DU 
BOTSWANA, DU KENYA, DE MADAGASCAR, DU SWAZILAND, DU ZIMBABWE 
EI' DE LA NAMIBIE. 
A PARTIR DU 01/07/95 
09 LES PAYS TIERS D'AFRIQUE DU NORD,DU PROCHE ET DU MOYEN ORIEN 
T,LES. PAYS TIERS D'AFRIQUE CENTRALE,ORIENTALE,AUSTRALE, 
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GAZA ET JERICHO,MALTE,LA TURQUIE,L'UKRAINE,LE BELARUS,LA 
MOLDOVA,LA RUSSIE,LA GEORGIE,L'ARMENIE,L'AZERBAIDJAN,LE KA-
ZAKHSTAN,LE TURKMENISTAN,L'OUZBEKISTAN,LE TADJIKISTAN,LE 
KIRGHISTAN,A L'EXCLUSION DE CHYPRE,DU BOTSWANA,DU KENYA DE 
MADAGASCAR, DU SWAZILAND,DU ZIMBABWE ET DE LA NAMIBIE, 
DU 01/01/95 AU 30/06/95 
09 LES PAYS TIERS D'AFRIQUE DU NORD,DU PROCHE EI' DU MOYEN ORIEN 
T,LES PAYS TIERS D'AFRIQUE CENTRALE,ORIENTALE,AUSTRALE,L'U-
KRAINE,LE BELARUS,LA MOLDOVA,LA RUSSIE,LA GEORGIE,L'ARMENIE, 
L'AZERBAIDJAN,LE KAZAKF.STAN,LE TURKfljENISTAN,L'OUSBEKISTAN,LE 
TADJIKISTAN,LE KIRGHISTAN,A L'EXCLUSION DE CHYPRE,DU BOTSWA-
NA,DU KENYA,DE MA!)AGASCAR,DU SWAZILAND,DU ZIMBABWE ET LE LA 
NAMIBIE, 
10 LES PAYS TIERS D'AFRIQUE OCCIDENTALE. 
LES NOTES BAS DE PAGE SONT IDENTIFIEES COMME SUIT: 
A PARTIR DU 20/06/92 
(1) L'ADMISSION DANS CEI'TE SOUS-POSITION EST SUBQRDONNEE A LA 
PRESENTATION DE L'ATI'ESTATION FIGURANT A L'ANNEXE DU RB:iLEMENT 
(CEE) NO. 32/82. 
(2) L'ADMISSION DANS CEI'TE SOUS-POSITION EST SUBORDONNEE AU RESPECT 
DES CONDITIONS PREVUE.S PAR LE REGUMENT (CEE) NO 1964/82. 
(3) LA RESTITUTION POUR LA VIANDE BOVINE EN SAUMURE EST OCTROYEE 
SUR LE POIDS NEI' DE LA VIANDE, DEDUCTION FAITE DU POIDS DE LA 
SAUMURE. 
(4) JO NO. L 336 DU 29.12.1979, P. 44. 
(5) JO NOL 221 DU 19.8.1984 P. 28. 
(6) LA TENEUR EN VIANDE BOVINE MAIGRE A L'EXCLUSION DE LA GRAISSE 
EST DETERMINEE SELON LA PROCEDURE D'ANALYSE REPRISE A L'ANNEXE 
DU REGLEMENT (CEE) NO. 2429/86 DE LA COMMISSION. 
(8) EN VERTU DE L'ARTICLE 7 DU REGLEMENT (CEE) N0.885/68, AUCUt8 
RESTITUTION N'EST ACCORDEE LORS DE L'EXPORTATION DE PRODUITS 
IMPORTF.S DES PAYS TIERS ET REEXPORTES VERS LE.S PAYS TIERS. 
(9) L'OCTROI DE LA RESTITUTION EST SUBORIX)NNEE A LA FABRICATION DANS 
LE CADRE DU REGIME PREVU PAR L 'ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CE:S)-
NO. 565/80 DU CONSEIL. 
A PARTIR DU 13/12/95 
(10)LES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LA REPUBLIQUE FEDERATIVE 
DE YOUC-OSLAVIE ( SERBIE ET . MONTENillRO) NE PEUVENT ETRE OCTROYZES 
QUE DANS LE RESPECT DES CONDITIONS PREVUES PAR LE REGL. (CEE) 
NO 990/93 MODIFIE EI' LE REGL.(CE) NO 2815/95 
DU 01/05/93 AU 12/12/95 
(10)LES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LA REPUBLIQUE .FEDERATIVE 
DE YOUGOSLAVIE (SERBIE ET MONTENffiRO) NE PEUVENT EI'RE OCTROYEES. 
QUE DANS LE RESPECT DES CONDITIONS PREVUES PAR LE REGL. (CEE) 
NO 990/93 
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E.I ER 
EGGS 
OEUFS 
U OVA 
EIEREN 
OEVOEVRSECXJF 
ECU/100 KG 15/10 18/01 01/02 20/02 20/05 01/07 12/07 09/08 23/08 13/09 20/09 27/09' 
1994 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
NO. RmLEMENT 94/2465 95/0067 00/CXXJJ 95/0323 95/1117 95/1374 95/1691 95/1951 95/2025 95/2164 95/2211 95/2255 
RESTITUTIONER - !G ERSTATTUNGEN- EIER 
REFUNDS-EGGS RESTICUCIONES-HUEVO 
RESTITUTIONS OEUFS RESTITUZIONI-UOVA 
RESTlTUTIES-EIEREN RESTITUCOES OVOS 
En!HPOqio:-AYrA 
C.E. 
0407 00 11 CXJO 
02. (2) 3,30 3,30 3,98 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
0407 00 19 CXJO 
02 (2) 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 
05 (2) 2,60 2,60 3,14 3,10 3,10 
06 (2) / 1,60 1,60 1,93 1,90 1,90 
0407 00 30 CXJO 
03 (2) 20,00 20,00 24,15 24,00 24,00 24,00 24,00 20,00 20,00 18,00 16,00 12,50· 
04 (2) 10,00 10,00 12,08 12,00· 12,00 12,00 12,00 10,00 10,00 9,00 9,00 7,00 · 
0408 1180100 
01 (2) 47,00 47,00 56,75 57,00 57,00 68,00 68,00 68,00 68,00 60,00 60,00 45,00 
0408 19 81100 
01 (2) 21,00 21,00 25,36 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 20,00. 
0408 19 89 100 
01 (2) 22,00 22,00 26,57 26,00 26,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 ·20,00 
0408 91 80,. 100 
01 (2) 46,00 46,00 55,55 55,00 55,00 65,00 55,00 50,00 45,00 40,00 40,00 32,00 
0408 99 80 100 
01 (2) 10,00 10,00 12,08 12;00 12,00 12,00 12,00 10,00 10,00 9,00 9,00 8,00 
OEVqEVRSEWF 
ECU/100 KG 04/10 11/10 18/10 01/11 15/11 22/11 06/12 
1995 1995 1.995 1995 1995 1995 1995 
NO. REGL!MENT 95/2332 95/2375 95/2436 95/2576 95/2646 95/2685 95/2811 
RESTITUTIONER - !G ERSTATTUNGEN- EIER 
REFUNDS-EGGS RESTICUCIONES-HUEVO 
RESTITUTIONS OEUFS RESTITUZIONI-UOVA 
RESTITUTIES-EIEREN RES TI TUCOES OVOS 
EnIHPO$EI-AYrA 
C.E. 
0407 00 11 OCO 
02 (2) 4,00 4,00 4,00 4,00 . 3,50 3,50 3,50 
0407 00 19 OCO 
02 (2) 2,50 2,50 2,20 
05 (2) 2,20 2,00 1,80 1,60 
06 (2) 
0407 00 30 OCO 
03 (2r 11,00 10,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 
04 (2) 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 
0408 1180100 
01 (2) 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 
0408 19 81 100 
01 (2) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
0408 19 89 100 
01 (2) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
0408 9180100 
01 (2) 30,00 27,00 27,00 27,00 27 ,00 27,00 27,00 
0408 99 80 100 
01 (2) 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 
LES DESTINATIONS SONT IDENTIFIEES COMME SUIT: 
01 TOUTES LES DESTINATIONS,A L'EXCEPTION DE LA SUISSE 
DU 20/05/95 AU 19/09/95 
01 TOUTES' LES DESTINATIONS, 
DU 03/10/90 AU 19/05/95 
01 TOUTES LES DESTINATIONS. 
02 TOUTES LES DESTINATIONS, A L'EXCEPI'ION DES EI'ATS-UNIS 
D'AMERIQUE. 
A PARTIR DU 11/10/95 
03 LE KOWEIT; LE BARHEIN, OMAN, LE QATAR, LES :EllfIRATS ARABES 
UNIS, LA REPUBLIQUE DU Yll,IBN, HONG-KONG, LA RUSSIE, COHEE 
DU SUD, JAroN, MALAYSIA, THAILANDE, THAIWAN 
DU 20/09/95 AU 10/10/95 
03 LE KOWEIT, LE BARHEIN, OMAN, LE QATAR, LES :EllfIRATS ARABES 
UNIS, LA FtEPUBLIQUE DU YIMEN, HONG-KONG, LA RUSSIE 
DU 12/07/95 AU 19/09/95 
03 LE KOWEIT, LE BARHEIN, OMAN, LE QATAR, LES Il4IRATS ARABES 
UNIS, LA REPUBLIQUE DU YEMEN, HONG-KONG, LA RUSSIE 
DU 20/05/95 AU 19/09/95 
03 LE KOE.WEIT, LE BAHREIN, OMAN, LE QATAR, LES EMIRATS AR.ABES 
UNIS, LA REPUBLIQUE DU Yn.1EN, HONG-KONG, LA RUSSIE 
DU 18/01/95 AU 11/07/95 
03 LE KOWEIT, LE BARHEIN, OMAN, LE QATAR, LES INIRATS ARABES UN 
LA REPUBLIQUE, DU YEMEN, HONG-KONG, LA RUSSIE 
DU 20/03/91 AU 17/01/95 
03 LE KOWEIT, LE BARHEIN, OMAN, LE QATAR, LES Ili!IRATS ARABES UNIS, 
LA REPUBLIQUE'DU YEMEN, HONG-KONG. . 
A PARTIR DU 20/09/95 
04 TOUTES LES DESTINATIONS A L'EXCEPTION DE LA SUISSE ET DE 
cELL:ES VISEEs·sous 03 
DU 20/05/95 AU 19/09/95 
04.TOUTES LES DESTINATIONS A L'EXCEPTION DECELLES VISEES 
sous 03 
DU 03/10/90 AU 19/05/95 
04 TOUTES LES DESTINATIONS A L'EXCEPTION DE GELLES VISEES 
sous 03. . . 
A PARTIR DU 01/11/95 
05 TOUTES LES DESTINATIONS A L'EXCEPTION DES ETATS-UNIS,D'AME-
RIQUE, POLOGNE,.HONGRIE, SLOVAQUIE, REPUBLIQUE TCHEQUE, BULGARIE, 
ROUMANIE,TURQUIE. . 
DU 20/05/95 AU 19/09/95 
05 L''t•.RABIE SAOUDITE, LE KOEWEIT, BAHREIN, OMAN, LE Q.ATAR,LES 
ThURATS ARABES UNIS, LA REPUBLIQ,UE DU YEMEN, ET ·1' IRAN 
DU 03/10/92 AU 30/06/95 
05 L'ARABIE SAOUDITE, LE KOEWEIT, BAHREIN, OMAN, LE QATAR, LES 
ENIRATS ARABES UNIS, LA REPUBLIQUE DU YEMEN, ET L'IRAN, 
DU 20/05/95 AU 19/09/95 
06 TQUTES A L'EXCEPTION DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET LES DES-
TINATIONS VISEES SOUS 05 CI-DESSUS 
DU 01/11/90 AU 30/06/95 
06 TOUTES A L'EXCEPTION DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET LES DESTINA-
TIONS VISEES SOUS 05 CI-DESSUS. 
LES NOTES BAS DE PAGE SONT IDENTIFIEES COMME SUIT: 
A PART~R DU 13/07/93 
(2) LES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VER.S LA REPUBLIQ,UE FEDERATIVE 
DE YOUGOSLAVIE (SERBIE ET MONTENIDRO) NE PEUVENT ETRE CCTROYEES 
QUE DANS LE RESPECT DES•CONDITIONS PREVUF.S PAR LE REGLW.ENT (CEE 
) NO 990/93. 
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F .J E R K R IE 
GEFLOGEL 
PDUL TRY 
VDLAILLE 
POLL A HE 
GE VOGEL TE 
', 
OEVVOLRSECOF 
ECU/100 PIECES 15/10 18/01 01/02 01/03 26/04 01/0? 20/09 15/11 16/11 20/11 22/11 04/12 
1994 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
NO. REGrn.iENT 94/2464 95/0068 95/0187 95/0442 95/0909 95/1373 95/2212 95/2644 95/2662 95/2673 9~/2686 95/2787 
RESTITUTIONER - FJERKR! ERSTATTUNGEN- GEFLUGEL 
REFUNOS-POUL TRY RESTICUCIONES-AVES OE CORRAL 
RESTITUTIONS VOLAILLE RESTITUZIONI-POLLAME 
RESTITUTIES-GEVOGELTE RESTITUCOES AVES 
E0IlTPO$El-nOYAEPIKA 
C.E. 
) 
0105 19 10000 
01 (2) 3,30 3,30 4,00 \ 4,00 4,00 4,00 4,00 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 
0105 19 90 OOO 
01 (2) 2,50 2,50 3,00 3,00 3,00 
ECU/100 PIEC~ 
NO. REGLEMENT 
RESTITUTIONER - FJERKR( 
REFWNDS-POUL TRY 
RESTITUTIONS VOLAILLE 
RESTITUTIES-GEVOGELTE 
EnIITPO~EI-nOYAEPIKA 
C.E. 
0105 19 10 OOO 
01 
0105 19 90 OOO 
(2) 
01 (2) 
11/12 13/12 18/12 25/12 
1995 1995 1995 1995 
95/2848 95/2864 95/2902 95/3004 
ERSTATTUNGEN- GEFLUGEL 
RESTICUCIONES-AVES DE CORRAL 
RESTITUZIONI-POLLAME 
RESTITUCOES AVES 
3,50 3,50 3,50 3,50 
oEfvoLRSEOOF 
LES DESTINATIONS SONT IDENTIFIEES COMME SUIT: 
01 TOUTES.; A L'EXCEPTION DES ETATS-UNIS D' AMERIQUE 
DU 15/11/95 AU 15/11/95 
01 TOUTES,A L'EXCEPI'ION DES EI'ATS-UNIS D'AMERIQUE,BUIDARIE,Pb-
LCGNE,HONGRIE,ROUMANIE,SLOVAQUIE,REPUBLIQUE FEDEF.ATIVE TCHE-
QUE. 
DU 03/10/90 AU 14/11/95 
01 TOUTES, A L'EXCEPTION DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE. 
A PARTIR DU 20/09/95 
02 L'ANGOLA,L'ARABIE SAOUDITE,LE KOEWEIT,LE BAHREIN, 
LE QATAR, cw.N, LES EMIRATS ARABES UNIS, LA JORDANIE, LA RE-
PUBLIQUE DU YEMEN, LE LIBAN,L'IRAN,L'ARMENIE,L'AZERBAIDJAN, 
LA GIDRGIE, LA RUSSIE L'OUZBEKISTAN, TADJIKISTAN 
DU 01/C/7/95 AU 19/09/95 
02 L'ANGOLA, L'EGYPTE, L'AF.ABIE SAOUDITE,LE KOMIT,LE BAHREW, 
LE QATAR, OMAN, LES EMIRATS ARABES UNIS, LA JORDANIE, LA RE-
PUBLIQUE DU YEMEN, 'LE LIBAN EI' LA SYRIE 
DU 01/05/93 AU 30/06/95 
02 L'EGYPI'E, CEUTA ET MELILLA, L'ARABIE SAOUDITE, LE KOOEIT, 
BAHREIN, LE QATAR, OMAN Er LES EMIRATS ARABES UNIS, LA REPU-
BLIQUE DU YEMEN, L'IRAK, L'ARMENIE, L'AZERBAIDJAN, LA BELA-
RUS, LA GEORGIE, LE KAZAKHSTAN, LE KYRGHYZSTAN, LA MOLOOVA, 
LA RUSSIE, LE TADJIKISTAN, LE TURKMENISTAN, L'OUZBEKISTAN, 
L'UKRAINE, LA LITUANIE, L'ESTONIE, LA LEITONIE L'IRAN, 
SINGAPOUR EI' ANGOLA, LE LIBAN EI' LA SYRIE 
A PARTIR DU 15/11/95 
03 TOUTES,A L'EXCEPI'ION DES EI'ATS-UNIS D'AMERIQUE,BULGARTE,PO.., 
LOGNE,HONGRIE,ROUMANIE,SLOVAQUIE;REPUBLIQUE FEDERATIVE TCHEQ 
UE ET LES DESTINATIONS VISEES sous 02 cr..:DESSUS. 
DU 03/10/90 AU 14/11/95 
03 TOUTES, A L'.EXCEPTION DES ETATS-UNIS D' AMERIQ,UE ET LES 
DESTINATIONS VISEES SOUS 02 CI-DFSSUS. 
A· PARTIR DU 16/11/95 . 1 
04 TOUTES, A L'EXCEPTION DES ETATS-:UNIS D'AMERIQUE, DE LA BUL-
GARIE, DE LA POLOGNE, DE LA HONGRIE, DE LA ROUW.NIE, DE LA 
SLOVAQUIE ET DE IJ.REPUBLIQUE TCHEQUE 
DU 26/04/95 AU 30/06/95 
04 L'EGYPI'E, L'ARABIESAOUDITE, LE KOWEIT, B.ARREIN, LE QATAR, 
OMAN, LES E,MIRP..TS P-RABES UNIS, LA JORDANIE, LA REPUBLIQUE 
DU YEMEN, LE LIBAN, LA SYRIE,LA RUSSIE,L'AZERBAIDJAN, 
L'.ARMENIE,LA GIDRGIE,LE TADJIKISTAN,L'OUZBEKISTAN,L'ALBANIE, 
L'ANGOLA,L'IRAN POUR LES EXPORTATIONS REALISEES DANS LES CON 
DITIONS DU REGLEMENT (CE) NO 437/95 DE LA COMMISSION. -
DU 01/03/95 AU 25/04/95. 
04 L'EGYPI'E, L'ARABIE SAOUDITE,·LE KOWEIT, BAHREIN, LE QATAR, 
c»!AN, LES EMIRATS AR.ABES UNIS, LA JORDANIE, LA REPUBLIQUE 
DU YEMEN, LE LIBAN, LA SYRIE,LA RUSSIE,L'AZERBAIDJAN, . 
·L'ARMENIE,LA GEORGIE,LE TADJ;IKISTAN,L'OUZBEKISTAN,L'ALBANIE, 
L'ANGOLA,L'IRAN POUR LES EXPORTATIONS REALISEES DANS LES CON 
DITIONS DU RIDLEMENT ( CE) NJ /95 DE LA COMMISSION. 
DU 16/0.3/94 AU 28/02/95 
04 L' EGYPI'E, L' ARABIE SAOUDITE, LE KOWEIT, BAHREIN, LE QAT.AR, 
OMAN, LES EMIRATS ARABES UNIS, LA JORDANIE, LA REPUBLIQUE 
DU YEMEN, LE LIBAN ET LA SYRIE> 
DU 16/03/94 AU 30/06/95 
05 CEUTA ET MELILLA, L'ARMENIE, L'AZERBAIDJAN, LA BELARUS, LA 
GEORGIE, LE IW,AKHSTAN, LE KYRGHYZSTAN, LA. MOLOOVA, LA ROS-
SIE, LE TADJIKISTAN, LE TURKMENISTAN, L'QUZBEKISTAN, 
L'UKRAINE,LA LITUANIE,L'ESTONIE, LA LETI'ONIE,L'IRAK, L'IRAN, 
L'ANGOLA ET SINGAPOUR. 
DU 03/10/90 AU 30/0&/95 
06 TOUTES, A L'EXCEPTION DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET LES 
DESTINATIONS VISEES SOUS 04 El' 05 CI-DESSUS. 
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DU 03/10/92 AU 30/06/95 
09 L'ARABIE SAOUDITE, LE KOE.WEIT, BAHREIN, OMAN, LE QATAR, LES 
»!IRATS ARABES UNIS,ET LE REPUBLIQUE DU YEMEN ET L'IRAN. 
DU 01/01/92 AU 30/06/95 
10 TOUTES A L'EXCEPI'ION DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET LES DESTI-
NATIONS VISEES SOUS 09 CI-DESSUS. 
DU 26/04/95 AU 30/06/95 
11 LA RUSSIE, L'AZERBAIDJAN, L'ARMENIE, LA GEORGIE, LE TADJI-
KISTAN, L'OUZBEKISTAN, L'ALBANIE, L'ANGOLA, L'IRAN, POUR LES 
EXPORTATIONS REALISEES DANS LES CONDITIONS DU REGLEMENT (CE} 
NO 437/95 DE LA COMMISION. 
DU 01/07/92 AU 31/01/95 
11 L'ARMENIE, L'AZERBAIDJAN, LA BELARUS, LA GEORGIE, LE 
KAZAKHSTAN, LE KYRGHYZSTAN, LA MOLDOVA, LA RUSSIE, LE 
TADJIKISTAN,LE TURKMENISTAN, L'OUZBEKISTAN, L'UKRAINE, LA 
LITUANIE, L'ESTONIE ET LA LEITONIE, 
DU 01/01/92 AU 31/01/95 
12 TOU'I'ES,A L'EXCEPI'ION DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET LA DESTI-
NATION VISEE SOUS 11 CI DESSUS 
RECORD DE FIN DE FICHIER 
LES NOTES BAS DE PAGE SONT .IDENTIFIEES COMME SUIT: 
A PARTIR DU 13/12/95 
(2) LES RESTITUTIONS A L'EX.."PORTATION VERS LA REPUBLIQUE FEDERATIVE 
QUE DANS LE RESPC1'T DES CONDITIONS PREVUES PAR LE REGLEMENT 
(CEE) NO 990/93 MODIFIE ET LE REGL.(CE)NO 2815/95. 
DU 13/tfl/93 AU 12/12/95 
(2) LES P.ESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LA REPUBLIQUE FEDERATIVE 
DE YOUGOSLAVIE. {SERBIE ET MONTENIDRO) NE PEUVENT·EI'RE OCTROYEES 
QUE DANS LE RESPCET DES CONDITIONS PREVUES PAR LE REGLEMENT (CEE 
) NO 990/93. 
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ENTETE 
HEJERIPRODUKTER 
H I L C H E R Z E U G N I S S ,E 
HILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PRODOTTI LATTIE'RO 
Z U I V E L P, R O D U K T E N 
LAITTI'RSECOF 
ECU/100 KG 01/01 13/01 26/01 27/01 01/02 08/02 14/02 17/02 17/03 31/03 28/04 12/05 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
NO. RF.GL™ENT 94/3251 95/C046 95/0121 95/0132 95/0188 95/0244 95/0288 95/0327 95/0586 95/0701 95/0943 95/1056 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LATtIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTI CINIOS 
EnIITPO$EI-1AAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
040110 10 r::IXJ 5,180 5,020 5,020 5,020 6,062 6,062 6,062 6,062 6,062 6,062 6,062 6,062 
040110 90 OCX) 5,180 5,020 5,020 5,020 6,062 6,062 6,062 6,062 6,062. 6,062 6,062· 6,062 
04012011100 5,180 5,.020 5,020 5,020 6,062 6,062 6;062 6,062 6.,062 6,062 6,062 6,062 
04012011 500 8, (X("J 7,760 7,760 7,760 9,370 9,370 9,370 9,370 9,370 9,370 9,370 9,370 
04012019 100 5,180 5,020 5,020 5,020 6,062 6,062 6,062 6,062 6,062 6,062 6,062 6,062 
04012019 500 8,000 7,760 7,760 7,760 9,370 9,370 9,370 9,370 9,370 9,370 9,370 9,3?0 
0401 20 91100 10,65 10,33 10,33 10,33 12,47 12,47 12,47 12,47 12,4:7 12,47 12,47 12,4? 
0401 20 91 .500 12,41 12,04 12,04 12,04 14,5~ 14,54 14,54 14,54 14,54 14,54 14,54 14,54 
0401 20 99 100 10,65 10,33 10,33 10,33 12,47 12,47 12,47 12,47 12,47 12,47 12,47 12,47 
· 0401 20 99 500 12,41 12,04 12,04 12,04 14,54 14,54 14,54 14,54 14,54 14,54 14,54 14,54 
04013011100 15,94 15,46 15,46 15,46 18,67 18,67 18,67 18,67 · 18,67 18,67 18,67 18,67 
04013011 400 24,58 23,84 23,84 23,84 28,79 28,79 28, 79 28,79 28, 79 28,79 28,79 28,?9 
0401 30 11 700 36,93 35,82 35,82 35,82 43,25 43,25 43,25 43,2y 43,25 43,25 43,25 43,25 
04013019 100 15,94 15,46 15,46 15,46 18,67 - 18,67 18,67 18,67 18,67 18,67 18,67 18,67 
04013019 400 24,58 23,84 23,84 23,84 28, 79 28,79 28,79 28,79 28,79 28,79 28, 79 28,79 
04013019 700 36,93 35,82 35,82 35,82 43,25 43,25 43,25 43,25 43,25 43,25 43,25 43;25 
0401 30 31100 43,98 42,66 ,42,66 42,66 51,51 51,51 51,51 51,51 51,51 51,51 51,51 51,51 
0401 30 31 400 68,67 66,61 66,61 66,61 80,43 80,43 80,43 80,43 80,43 80,43 80,43 80,43 
0401 30 31 700 75,72 73,45 73,45 73,45 88,69 88,69 88,69 88,69 88,69 88,69 88,69 88,69 
' 0401 30 39 100 43,98 42,66 42,66 42,65 51,51 51,51 51,51 51,51 51,51 51,51 51,51 51,51 
0401 30 39 400 68,67 66,61 66,61 66,61 80,43 80,43 80,43 80,43 80,43 80,43 80,43 80,43 
0401 30 39 700 75,72 73,45 73,45 73,45 88,69 88,69 88,69 88,69 88,69 88,69 88,69 88,69 
0401 30 91 100 · 86,30 83,?1 83,71 83, 71 101,08 101,08 ~_Qi,08 101,08 101,08 101,08 101,08 101,08 
0401 30 91 400 126,85 123,04 123,04 123,04 148,57 148,57 148,57 148,57 148,57 148,57 148,57 148,57 
0401 30 91 700 148,02 143,58 143,58 143,58 173,37 173, 37 173, 37 173,37 173, 37 173,37 173,37 173,37 
04013099100 86,30 83,71 83,71 83,71 101,08 101,08 101,08' 101,08 , 101,08 · 101,08 101,08 101,08 
. 
0401 30 99 400 126,85 123,04 123,04 123,04 148,57 148,57 148,57 148,57 148,57 148,57 148,57 148,57 
0401 30 99 700 148,02 143,58 143,58 143,58 173,37 173,37 173, 37 173, 37 173,37 173,37 173,37 173,37 
0402 10 11 OOO 60,00 58,20 58,-20 58,20 70,28 70,28 70,28 70,28 70,28 70,28 70,28 68,00 
0402 10 19 OOO 60,00 58,20 58,20 58,20 70,28 70,28 70,28 70,28 70,28 70,28 70,28 68,00 
0402 10 91 OOO 0,6000 O, 5820 0,5820 0,5820 0, 7028 0, 7028 0, 7028 0, 7028 0,7028 0, 7028 0,7028 0,6800 
0402 10 99 OOO 0,6r::IXJ 0,5820 0,5820 0,5820 0, 7028 0, 7028 0, 7028 0, 7028 0, 7028 0, 7028 0,7028 0,6800 
0402 2111 200 60,00 58,20 · 58,20 58,20 70,28 70,28 70,28 70,28 70,28 70,28 ?0,28 68,00 
LA T1TRSEOO! 
ECU/100 KG 30/05 02/06 01/07 07/07 28/07 25/08 15/09 13/10 27/10 17/11 /12 15/12 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1~95 1995 
NO. REGLF.MENT 95/1189 95/1255 95/1512 95/1659 95/1854 95/2049 95/2181 95/2405 95/2496 95/2665 9512833 95/2893 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCiS PROOUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAIT1ERS PRODOTTr LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTICINIOS . 
EnIITPO~EI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C .• E. · 
04011010 OCO 5,880 5,880 5,880 5,586 5,586 5,586 5,586 5,586 5,586 5,586 5f,586 5,586 
040110 90 OCO 5,880 5,880 5,880 5,586 5,586 5,586 5,586 5,586 5,586 5,586 5!,586 5,586 
04012011 100 5,880 5,880 5,880 5,586 5,586 5,586 5,586 5,586 5,586 5,586 5i,586 5,586 
0401 20 11 500 9,089 9,089 9,089 8,635 8,635 8,635 8,635 8,635 8,635 8,635 81,635 8,635 
04012019 100 5,880 5,880 5,880 5,586 5,586 5,586 5,586 5,586 5,586 5,586 5~586 5,586 
04012019 500 9,089 9,089 9,089 8,635 8,635 8,635 8,635 8,635' 8,635 8,635 8(635. 8,635 
0401 20 91100 12,10 12,10 12,10 11,50 '11,50 11,50 11,50 11,50 11,150 11,50 11,50 ·11,50 
0401 20 91 500 14,10 14,10 14,10 13,40 13,40 13,40 13,40 13,40 13,40 13,40 , 13,40 13,40 
0401 20 99 100 12,10 12,10 12,10 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 
0401 20 99 500 14,10 14,10 14,10 13,40 13,40 13,40 13,40 13,40 13,40 13,40 1~,40 13,40 
04013011100 18,11 18,11 18,11 17,20 1?,20 17,20 17,20 1?,20 17,20 17,20 17,20 17,20 
0401 30 11 400 27,93 27,93 ~7,93 26,53 26,53 26,53 26,53 26,53 26,53 26,53 2~,53 26,53 
04013011 700 41,95 41,95 41,95 39,85 39,85 39,85 39,85 39,85 39,85 39,85 39,85 39,85 
04013019 100 18,11 18,11 18,11 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 11,20 17,20 
04013019 400 27,93 27,93 27,93 26,53 26,53 26,53 26,53 26,53 26,53- 26,53 26;53 26,53 
04013019 700 41,95 41,95 41,95 39,85 39,85 39,85 39,85 39,85 39,85 39,85 3~,85 39,85 
0401 30 31 100 49,96 49,96 49,96 47,46 4?,46 47,46 4?,46 47,46 47,46 47,46 4t46 47,46 
0401 30 31 400 78,02 78,02 78,02 74,12 74,12 74,12 74,12 74,12 74,12 74,12 7~,12 74,12 
0401 30 31 700 86,03 86,03 86,03 81,73 81,73 81,73 81,73 81,73 81.73 81,73 8lJ,73 81,73 
0401 30 39 100 49,96 49,96 49,96 47,46 47,46 47,46 47,46 47,46 47,46 47,46 4~,46 47,46 
0401 30 39 400 78,02 78,02 78,02 74,12 74,12 74,12 74,12 74,12 74,12 74,12 74i,12 74,12 
0401 30 39 700 86,03 86,03 86,03 81,73 81,73 81,73 81,73 81,73 81,73 81,73 811,73 81,73 
0401 30 91 100 98,Q5 98,05 98,05 93,15 93,15 93,15 93,15 93,15 93,15 93,15 93i,15 93,15 
0401 30 91 400 144,11 144,11 144,11 136,90 136,90 136,90 136,90 136,90 136,90 136,90 136t,90 136,90 
0401 30 91 700 168,17 168,17 168,17 159,76 159,76 159,76 159,76 159,76 159,76 159,76 159'~ 76 159,76 
0401 30 99 100 98,05 98,?5 98,05 93,15 93,15 93,15 93,15 93,15 93,15 93,15 93:,15 93,15 
0401 30 99 400 144,11 144,11 144,11 136,90 136,90 136,90 136,90 136,90 136,90 136,90 136\90 136,90 
0401 30 99 700 168,17 168,17 168,17 159,76 159,76 159,76 159,76 159,76 159,76 159,76 159; 75. 159,76 
0402 10 11 OCO 68,00 68,00 68,00 65,96 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 54;00 
: 
54,00 
0402 10 19 OOO 68,00 68,00 68,00 65,96 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 54;00 54,00 
0402 10 91 OOO 0,6800 0,6800 0,6800 0,6596 0,6000 0,60CO 0,60CO 0,60CO 0,60CO 0,60CO i 0,5t00 0,5400 
0402 10 99 OCO 0,6800 0,6800 0,6800 0,6596 0,6000 0,60CO 0,60CO 0,60CO 0,60CO 0,60CO 0,5400 0,5400 
: 
0402 21 11 200 68,00 68,00 68,00 64,60 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 54)00 54;00 
LAIT'ITBSEC()f 
ECU/100 KG 01/01 13/01 26/01 27/01 01/02 08/02 14/02 17/02 17/03 31/03 28/04 12/05 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
NO. REGL:F.NENT 94/3251 95/0046 95/0121 95/0132 95/0188 95/0244 .95/0288 95/0327 95/0586 95/0701 95/0943 95/1056 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CAStARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTI CINIOS 
EnIITPO~EI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0402 2111 .300 91,58 8?,00 85,5? 85,5? 103,33 103,33 103,33 103,33 103,33 103,33 103,33 98,84 
0402 2111 500 96,82 · 91,98 90,46 90,46 109,23 109,23 109,23 109,23 109,23 109,23 109,23 104,13 
0402 2111 900 104, 50 99,28 9?,64 9?,64 117,90 117,90 11?,90 11?,90 11 ?,90 11? ,90 117,90 112,00 
0402 211? 0CXJ 60, 00 58,20 58,20 58,20 70,28 70,28 70,28 70,28 70,28 70,28 70,28 68,00 
0402 21 19 300 91,58 87 ,co 85,57 85,57 103,33 103,33 103,33 103,33 103,33 103,33 103,33 98,84 
0402 2119 500 96,82 91,98 90,46 90,46 109,23 109,23 109,23 109,23 109,23 109,23 109,23 104,13 
0402 2119 900 104,50 99,28 97,64 97,64 11?,90 117,90 11?,90 117,90 117,90 117,90 11?,9() 1.).2,00 
0402 2191100 105,31 100,04 98,39 98,39 118,81 118,81 .118,81 118,81 118,81 118,81 118,81 112,82 
0402 21 91 200 106,08 100,78 99,11 99,11 119,68 119,68 119,68 119,68 119,68 119,68 119,68 113,60 
0402 21 91 300 107,46 102,09 100,40 100,40 121,23 121,23 121,23 121,23 121,23 121,23 121,23 115,00 
0402 21 91 400 115,39 109,62 107,81 107,81 130,18 130,18 130,18 130,18 130,18 130,18 130,18 122,92' 
0402 21 91 500 118, 10 112,20 110,34 110,34 133,24 133,24 133,24 133,24 133,24 133,24 133,24 125,65 
0402 21 91 600 128, 54 122,11 120,10 120,10 145,02 145,02 145,02 145,02 145,02 145,02 145,02 136,16 
0402 21 91 700 134,75 128,01 125,90 125;90 152,03 152,03 152,03 152,03 152,03 152,03 152,0:5 142,34 
0402 21 91 900 141,68 134,60 132,38 132,38 159,85 159,85 159, 85 159,85 159,85 159,85 159,85 149,31 
0402 2199100 I 105, 31 100,04 98,39 98,39 118,81 118,81 118,81 118,81 118,81 118,81 118,81. 112,82 
0402 21 99 200 106,00 100,78 99,11 99,11 119,68 119,68 119,68 119,68 119,68 119,68 119,68 113;60 · 
0402 21 99 300 107,45 102,09 100,40 100,40 121,23 121,23 121,23 121,23 121,23 121,23 121,23 115,00 
0402 21 99 400 115,39 109,62 107,81 1,07 ,81 130,18 130,18 130,18 130,18 130,18 130,18 130,18 122,92 
0402 21 99 500 118,10 112,20 110,34 110,34 133,24 133,24 133,24 133,24 133,24 133,24 133,24· 125,65 
·-
0402 21 99 600 128,54 122,11 120,10 120,10 145,02 145,02 145,02 145,02 145,02 145,02 145,02 136,16 
0402 21 99·700 134,75 128,01 125,90 125,90 152,03 152,03 152,03 152,03 152,03 152,03 152,03 142.34 
0402 21 99 900 141,68 134,60 132,38 132,38 159,85 159,85 159,85 159,85 159,85 159,85 159,85 149,.31 
I 
0402 29 15 200 0,6000 0,5820 0,5820 0,5820 0, 7028 0, 7028 0, 7028 0, 7028 0, ?028 0, ?028 0,7028 0,6800 
0402 29 15 300 0,9158 0,8700 0,8557 0,8557 1,0333 1,0333 1,0333 1,0333 1,0333 1,0333· 1,0333 0,9884 
0402 29 15 500 0,9682 0,9198 0,9046 0,9046 1,0923 1,0923 1,0923 1,0923 1,0923 1,0923 1,0925 1,0413 
0402 29 15 900 1,0450 0,9928 0,9764 0,9764 1,1790 1,1790 1,1790 1,1790 1,1790 1,1?90 1,1790 1,1200 
0402 29 19 200 0,6000 0,5820 0,5820 0,5820 0, ?028 0, 7028 0, 7028 0, 7028 0,7028 0,7028 0,7028 0,6800 
0402. 29 19 300 0,9158 0,8?00 0,8557 0,8557 1,0333 1,0333 1,0333 1,0333 1,0333 1,033:5 1,re:s3 0,9884 
I 
0402 29 19 500 0,9682 0,9198 0,9046 0,9046 1,0923 1,0923 1,0923 1,0923 1,0923 1,0923 1,0923 1,0413 
0402 29 19 900 1,0450 0,9928 0,9764 0,9764 1;1790 1,1790 1,1790 1,1790 1,1790 1, 1790 1, 1790 1,1200 · 
0402 29 91100 1,0531 1, CX)()4 0,9839 0,9839 1,1881 1,1881 1,1881 1,1881 1;1881 1,1881 1,1881 1,1282 . 
0402 29 91 500 1,1539 1,0962 1,0781 1,0781 1,,3018 1,3018 1,3018 1,3018 1,3018 1,3018 1,3018 1,2292 
I 
LAf fflRSErol 
ECU/100 KG 30/05 02/06 01/07 07/07 28/07 25/08 15/09 13/10 27/10 17/11 
~/12 15/12 
1995 1995 1995 1995 1995 · 1995 1995 1995 1995 1995 95 1995 
I I 
NO. REGLENENT 95/1189 95;1255 9511512 95/1659 95/1854 9512049 9512181 9512405 95/2496 95/2665 95K2833 95/2893 
I 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRDDUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAITIERS PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZU.IVELPROOUKTEN LACTI CINIOS 
EnIITPO~EI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0402 21 11 300 95,87 95,87 95,87 91,08 91,08 91,08 91,08 91,08 91,08 91,08 91,08 91,08 
0402 2111 500 101,01 101,01 101,01 95,96 95,96 95,96 95,96 95,96 95,96 95,96 95,.96 95,96 
0402 21 11 900 108,64 108,64 108,64 103,21 103,21 103,21 103,'21 103,21 103,21 103,21 100,21 103,21 
0402 2117 OCX) 68,00 68,00 68,00 64,60 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 5\i,00 54,00 
0402 21 19 300 95,87 95,87 95,87 91,08 91,08 91,08 91,08 91,08 91,08 91,08 91,08 91,08 
0402 2119 500 101,01 101,01 101,01 95,96 95,96 95,96 95,96 95,96 95,96 95,96 95,96 95,96 
0402 2119 900 108,64 108,64 108,64 103,21 103,21 103,21 103,21 103,21 103,21 103,21 103,21 103,21 
0402 2191100 109,44 109,44 109,44 103,97 103,97 103,97 103,97 103,97 103,97 103,97 10~,97 103,97 
I 
0402 21 91 200 110,19 110,19 110,19 104,68 104,68 104,68 104,68 104,68 104,68 104,68 104,68 104,68 
0402 21 91 300 111,55 111, 55 111,55 105,97 105,97 105,97 105,97 105,97 105,97 105,97 10~. 97' 105,97 
0402 21 91 400 119,23 119,23 119,23 113,27 113,27 113,27 113,27 113,27 113,27 113,27 113,27 113,27 
0402 21 91 500 121,88 121,88 121,88 115,79 115,79 115,79 115,79 115,79 115,79 115,79 11q,79 115,79 
0402 21 91 600 132,08 132,08 132,08 125,48 125,48 125,48 125,48 125,48 125,48 125,48 12~,48 125,48 
0402 21 91 700 138,07 138,07 138,07 131,17 131,17 131,17 131,17 131,17 131,17 131,17 131,17 131,17 
0402 21 91 900 144,83 144,83 144,83 137,59 137,;,9 137,59 137,59 137,59 137,59 137,59 137,59 137,59 
0402 2199100 109,44 109,44 109,44 103,97 103,97 103,97 103,97 103,97 103,97 103,97 103;, 97 103,97 
0402 21 99 200 110,19 110, 19 110, 19 104,68 104,68 104,68 104,68 104,68 104,68 104,68 104;,,68 104,68 
0402 21 99 300 111,55 111,55 111,55 105,97 105,97 105,97 105,97 105,97 105,97 105,97 1051,97 105,97 
0402 21 99 400 119,23 119,23 119,23 113,27 113,27 113,27 113,27 113,27 113,27 113,27 113,,27 113,27 
0402 21 99 500 121,88 121,88 121,88 115,79 115,79 115,79 115,79 115,79 115,79 115, 79 115,79 115,79 
0402 21 99 600 132,08 132,08 132,08 125,48 125,48 125,48 125,48 125,48 125,48 125,48 1w;48 125,48 
0402 21 99 700 138,07 138,07 138,07 131,17 131,17 131,17 131,17 131,17 131,17 131,17 131;17 131,17 
0402 21 99 900 144,83 144,83 144,83 137,59 137,59 137,59 137,59 137,59 137,59 137,59 137,:59 137,59 
0402 29 15 200 0,6800 0,6800 0,6800 0,6460 0,6000 0,6000 0,6C(X) 0,60CX) 0,60CX) 0,6000 0,5~00 0,5400 
0402 29 15 300 0,9587 0,9587 0,9587 0,9108 0,9108 0,9108 0,9108 0,9108 0,9108 0,9108 0,91!08 0,9108 
0402 29 15 500 1,0101 1,0101 1,0101 0,9596 0,9596 0,9596 0,9596 0,9596 0,9596 0,9596 0,95<96 0,9596 
0402 29 15 900 1;0864 1,0864 1,0864 1,0321 1,0321 1,0321 1,0321 1,0321 1,0321 1,0321 1,03i21 1,0321 
0402 29 19 200 0,6800 0,6800 0,6800 0,6460 0,6000 0,60CX) 0,6C(X) 0,6000 0,6000 0,6000 0,5400 0,5400 
0402 29 19 300 0, 9587 0,9587 0, 9587 0,9108 0,9108 0,9108 0,9108 0,9108 0,9108 0,9108 0,9108 0,9108 
I 
0402 29 19 500 1,0101 1,0101 1,0101 0,9596 0,9596 0,9596 0,9596 0,9596 0,9596 0,9596 0,95f6 0,9596 
0402 29 19 900 1,0864 1,0864 1,0864 1,0321 1,0321 1,0321 1,0321 1,0321 1,0321 1,0321 1,03f1 1,0321 
0402 29 91 100 1,0944 1,0944 1,0944 1,0397 1,0397 1,0397 1,0397 1,0397 1,0397 1,0397 I 1,03Sl7 ,1,0397 
l 
0402 29 91 500 1,1923 1,192~ 1,1923 1,1327 1,1327 1,1327 1,1327 1,1327 1,1327 1,1327 1,13*7 1,1327 
i 
! 
39 
LAITTTRSECXJF 
ECU/100 KG 01/01 13/01 26/01 27/01 ,01/02 08/02 14/02 17/02 17/03 31/03 28/04 12/05 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
NO. REGLEMENT 94/3251 95/0046 95/0121 95/0132 95/0188 95/024495/0288 95/0327 95/0586 95/0701 95/0943 95/1056 
MEJERIPROOUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTI CINIOS 
EnIITPO~Ei-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0402 29 99 100 1,0531 1,0004 0,9839 0,9839 1,1881 1,1881 1,1881 1,1881 1,1881 1,1881 1,1881 1,1282 
0402 29 99.500 . 1,1539 1,0962 1,0781 1,0781 1,3018 1,3018 1,3018 1,3018 1,3018 1,3018 1,3018 1,2292 
I 
0402 9111110. 5,180 5,020 5,020 5,020 6,062 6,062 6,062 6,062 6,062 6,062 6,062 6,062 
0402 91 11 120 10,65. 10,33 10,33 . 10,33 12;47 12,47 12,47 12,47 12,47 12,47 12,47 12,47 
0402 9111 310 18,15 17,61 17,61 17,61 21,26 21,26 21,26 ?1,26 21,26 21,26 21,26 21,35 
0402 9111 350 22,42 21,75 21,75 21,75 26,26 26,26 26,26 26,26 26,26 26,26 26,26 _26,17 
0402 91 11 370 27,47 26,65 26,55 26,65 32,18 32,18 32,18 32,18 32,18 32,18 32,18 31,82 
0402 9119 110 5,180 5,020 5,020 5,020 6,062 6,062 6,062 6,062 6,062 6,062 6,062. 6,062 
0402 9119120 10,65 10,33 10,33 · 10,33 12,47 12,47 12,47 12,47 12,47 12,47 12,47 12,47 
0402 9119 310 18,15 17,61 17,61 17,61 21,26 21,26 21,26 21,26 21,26 21,26 21,26 21,35 
0402 9119 350 22,42 21,75 21,75 21,75 26,26 25,26 26,26 26,26 26,26 26,26 26,26 26,17 
0402 9119 370 27,47 26,65 26,65 26,65 32,18 32,18 32,18 32,18 32,18 32,18 32,18 31,82 
0402 9131100 21,05 20,42 20,42 20,42 24,66 24,66 24,66 24,66 24,66 24,66 24,66 24,66 
0402 91 31 300 32,47 31,50 31,50 31,50 38,04 38,04 38,04 38,04 38,04 38,04 38,04 '37,61 
0402 91 39 100 21,05 20,42 20,42 20,42 24,66 24,66 24,65 24,66 24,66 24,66 24,66 24,66 
0402 91 39 300 32,47 31,50 31,50 31,50 38,04 38,04 38,04 38,04 38,04 38,04 38,04 37,61 
0402 91 51 OOO 24,58 23,84 23,84 23,84 28,79 28,79 28,79 28,79 28, 79 28,79 28,79 28,79 
0402 91 59 OOO 24,58 23,84 23,84 23,84 28,79 28,79 28,79 28, 79 28,79 28,79 28,79 28,79 
0402 91 91 OOO 86,30 83, 71 83,71 83,71 101,08 101,08 101,08 101,08 101,08 101,08 101,08 101,08 
0402 91 99 OOO 86,30 83,71 83, 71 83,71 101,08 101,08 101,08 101,08 101,08 101,08 101,08 101,08 
0402 99 11 110 0,0518 0,0502 0,0502 0',9-502 0,0606 0,0606 0,0606 0,0606 0,0606 0,0606 0,0606 0,0606 
0402 99 11 130 0,1065 0,1033 0,1033 0,1033 0,1247 0,1247 0,1247 0,1247 0,1247 0,1247 0,1247 0,1247 
0402 99 11150 0,1769 0,1716 0,1716 0,1716 0,2072 0,2072 0,2072 0,2072 0,2072 0,2072 0,2072 0,2037 
0402 99 11 310 20,94 20,31 20,31 20,31 24,52 24,52 24,52 24,52 24,52 24,52 24,52 24,63 
0402 99 11 330 25,30 24,54 24,54 24,54 29,63 29,63 29,63 29,63 29,63 29,63 29,63 29,55 
0402 99 11 350 33,90 32,88 32,88 32,88 39,70 39,70 39,70 39,70 39,70 39,70 39,70 39,29 
0402 99 19 110 0,0518 0,0502 0,0502 0,0502 0,0606 0,0606 0,0606 0,0606 0,0606 0,0606 0,0606 0,0606 
0402 99 19 130 0,1065 0,1033' 0,1033 0,1033 0,1247 0,1247 0,1247 0,1247 0,1247 0,1247 0,1247 0,1247 
0402 99 19 150 0,1769 0, 1716 0,1716 0,1716 0,2072 0,2072 0,2072 0,2072 0,2072 0,2072 0,2072 0,2037 
0402 99 19 310 20,94 20,31 20,31 20,31 24,52 24,52 24,52 24,52 24,52 24,52 24,52 24,63 
0402 99 19 330 25,30 24,54 24,54 24,54 29,63 29,63 29,63 29,63 29,63 29,63 29,63 29,55 
' 
0402 99 19 350 33,90 32,88 32,88 32,88 39,70 39,70 39, 70 39,70 39,70, 39, 70 39,70 39,29 
0402 99 31 110 0,2282 0,2214 0,2214 0,2214 0,2673 0,26?3 0,2673 0,2673 0,2673 0,2673 0,2673 0,2673 
LAif[TRSEOJF 
I 
ECU/100 KG 30/05 02/06 01/0? 0?/0? 28/0? 25/08 15/09 13/10 2?/10 1?/11 08~12 15/12 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1915 1995 
NO. REGLEMENT 95/1189 95/1255 95/1512 95/1659 95/1854 95/2049 95/2181 95/2405 95/2496 95/2665 95/~833 95/2893 
I 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNISSE !i 
MILK PRODUCTS. PRODUCTOS·LACTEOS 
PROOUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LAC TI CINIOS 
EnIHPOIPU-rAMKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. ' 
0402 29 -99 100 1,0944 1,0944 1,0944 1,0397 1,0397 1,0397 1,039? 1,039? 1,039? 1,0397 1, o;397 1,0397 
I 
0402 29 99 500 1,1923 1,1923 1,1923 1,1327 1,132? 1,1327 1,1327 1,1327 1,132? 1,1327 1,1~27 1,1327 
0402 91 11 110 5,880 5,880 5,880 5,586 5,586 5,586 5,58? 5,586 5,586 5,586 5,~86 5,586 
0402 9111120 12,10 12,10 12,10 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 111,50 11,50 
i 
0402 9111 310 20,?1 20,71 20,71 19,67 19,67 19,67 18,18 18,18 18,18 18,18 18l18 18,18 
0402 91 11 350 25,38 25,38 25,38 24,1.1 24,11 24,11 22,29 22,29 22,29 22,29 22~29 22,29 
0402 9111 370 30,87 30,87 30,87 29,33 _29,33 29,33 27,10 27,10 27,10 27,10 27~10 27,10 
0402 9119 110 5,880 5,880 5,880 5,586 5,586 5,586 5,586 5,586 5,586 5,586 5,$86 5,586 
I 
0402 9119 120 12,10 12,10 12,10 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11;50 11,50 
0402 91 19 310 20,71 20,71 20,71 19,67 19,67 19,67 18,18 18,18 18,18 18,18 18\18 18,18 
0402 91 19 350 25,38 25,38 25,38 24,11 24,11 24,11 22,29 22,29 22,29 22,29 22j29 22,29 
0402 9119 370 30,87 30,87 30,87 29,33 29,33 . 29,33 27,10 27,10 27,10 27,10 27j10 
! 
27,10 
0402 91 31 100 23,92 23,92 23,92 22,72 22,72 22,72 22, 72 22,72 22,72 22,72 22)72 22,72 
0402 91 31 300 36,48 36,48 36,48 34,66 34,66 34,66 32,03 32,03 32,03 32,03 32J03 32,03 
0402 91 39 100 23,92 23,92 23,92 22,72 22,72 22,72 22,72 22,72 22,72 22,72 2d?2 22,72 
0402 91 39 300 36,48 36,48 36,48 34,66 34,66 34,66 32,03 32,03 32,03 . 32,03 32,[03 32,03 
0402 91 51 OOO 27,93 27,93 27,93 26,53 26,53 26,53 26,53 26,53 26,53 26,53 25J53 26,53 
0402 91 59 OOO 27,93 27,93 27,93 26,53 26,53 25,53 26,53 26,53 25,53 26,53 26,!53 26,53 
0402 91 91 OCO 98,05 98,05 98,05 93,15 93,15 93,15 93,15 93,15 93,15 93,15 93,~5 93,15 
0402 91 99 OOO 98,05 98,05 98,05 93,15 93,15 93,15 93,15 93,15 93,15 93,15 93,'t!.5 93,15 
0402 99 11110 0,0588 0,0588 0,0588 0,0559 0,0559 0,0559 0,0559 0,0559 0,0559 0,0559 0,0509 0,0559 
0402 99 11 :po 0,1210 0,1210 0,1210 0, 1150 0,1150 0,1150 0,1150 0,1150 0,1150 0,1150 o,11po 0,1150 
0402 99 11150 0,1976 0,1976 0,1976 0,1877 0,1877 0,1877 0,1735 0,1735 0,1735 0, 1735 0,17~5 0,1735 
0402 99 11 310 23,89 23,89 23,89 22,70 22,70 22,70 20,98 20,98 20,98 20,98 20,98 20,98 
0402 99 11 330 28,66 28,66 -28,66 27,23 27,23 27,23 25,17 25,17 25,17 25,17 25,17 25,17 
0402 99 11 350 38,11 38,11 38,11 36,20 36,20 36,-20 33,46 33,46 33,46 33,46 33J6 33,46 
0402 99 19 110 0,0588 0,0588 0,0588 0,0559 0,0559 0,0559 0,0559 0,0559 0,0559 0,0559 0,05t9 0,0559 
0402 99 19 130 0,1210 0,1210 0,1210 0,1150 0,1150 0,1150 0,1150 0,1150 0,1150 0,1150 0,11~0 0,1150 
0402 99 19 150 0,1976 0,1976 0,1976 0,1877 0,1877 0,1877 0,1735 0,1735 0, 1735 0,1735 0,17~5 0,1735 
0402 99 19 310 23,89 23,89 23,89 22,70 '. 22, 70 22,70 20,98 20,98 20,98 20,98 20,98 20,98 
0402 99 19 330 28,66 28,66 28,66 27,23 27,23 27,23 25,17 25,17 25,17 25,17 I 25,f7 25,17 
0402 99 19 350 · 38,11 38,11 38,11 36,20 36,20 36.,20 33,46 33,46 i 33,46 33,46 33,~6 33,46 
i 
0402 99 31110 0,2593 0,2593 ·0,2593 0,2463 0,2463 0,2463 0,2463 0,2463 0,2463 0,2463 0,24&3 0,2463 
I 
LAIT'ITRSEOOF 
ECU/100 KG 01/01 13/01 26/01 2?/01 01/02 08/02 14/02 17/02 17/03 31/03 28/04 12/05 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
NO. REG1™ENT 94/3251 95/0046 95/0121 95/0132 95/0188 95/0244 95/0288 95/032? 95/0586 95/0701 95/0943 95/1056· 
ME JERI PRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTICINIOS 
EnilTPO~El-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0402 99 31150 35,31 34,25 34,25 34,25 41,36 41,36 41,36 41·,36 41,36 41,36 41,36 40,89 
0402 99 31 300 0,4398 0,4266 0,4266 0,4266 0,5151 0,5151 0,5151 0,5151 0,5151 0,5151 0,5151 0,5151 
0402 99 31 500 0,7572 0, 7345 0,7345 0,7345 0,8869 0,8869 0,8869 0,8869 0,8869 0,8869 0,8869 0,8869 
0402 99 39 110 0,2282 0,2214 0,2214 0,2214 0,2673 0,2673 0,2673 0,2673 0,2673 0,2673 0,26?3 Ot26?3 
0402 9'9 39 150 35,31 34,25 34,25 34,25 41,36 41,36 41,36 41,36 41,36 41,36 41,36 40,89 
0402 99 39 300 0,4398 0,4266 0,4266 0,4256 0,5151 0,5151 0,5151 0,5151 O·, 5151 015151 0,5151 0,5151 
0402 99 39 500 0,7572 0,7345 0,7345 0,7345 0,8869 0,8869 0,8869 0,8869 0,8869 0,8869 0,8869 0,8869 · 
0402 99 91 OOO 0,8630 0,8371 0,8371 0,8371 1,0108 1,0108 1,0108 1,0108 1,0108 1,0108 1,0100 1,0108 
0402 99 99 OOO 0,8630 0,8371 0,8371 0,8371 1,0108 1,0108 1,0108 1,0108 1,0108 1,0108 1,0108 1,0108: 
0403 10 02 OOO 
0403 10 04 200 
0403 10 04 300 
0403 10 04 500 
0403 10 04 900 
0403 10 06 OOO 
0403 10 12 OOO 
0403 10 14 200 
0403 10 14 300 
0403 10 14 500 
0403 10 14 900 
0403 10 16. OOO 
0403 10 22 100 5,180 5,020 5,020 5,020 6,062 6,062 6,062 6,062 6,062 6,062 6,062 6,062 
0403 10 22 300 8,000 7,760 7,?60 7,760 9,370 9,370 9,370 9,370 9,370 9,370 9,370 9,370 · 
0403 10 24 OOO 10,65 10,33 10,33 10,33 12,4? 12,4? 12,47 12,47 12,47 12,4? 12.4? 12,4? 
. 0403 10 26 OOO 15,94 15,46 ;t5, 46 15,46 18,67 18,67 18,67 18,67 18,67 18,67 18,67 18,67 
0403 10 32 100 0,0518 0,0502 0,0502 0,0502 0,0606 0,0606 0,0606 0,0606 0,0606 0,0606 0,0606 0,0606 
0403 10 32 300 0,0800 0,0??6 0,07?6 0,0776 0,093? 0,0937 0,0937 0,0937 0,0937 0,0937 0,0937 0-,0937 
0403 10 34 OOO 0,1065 0,1033 0,1033 0,1033 0,1247 0,124? 0,1247 0,1247 0,1247 0,1247 0,124? 0~1247 • 
0403 10 36 OOO 0,1594 0,1546 0,1546 0,1546 0,186? 0,1867 0,186? 0,1867 0,186? 0,1867 0,186? 0,1867 
0403 90 11·000 60,00 58,20 58,20 58,20 70,·28 70,28 70,28 70,28 70,28 ?0,28 ?0,28 67,00 
0403 90 13 200 60,00 58,20 58,20 58,20 70,28 ?0,28 ?0,28 70,28 70,28 70,28 ?0,28 67,00 
0403 90 13 300 · 91,58 87,00 85,5? 85,57 103,33 103,33 103,33 103,33 103,33 103,33 103,33 97,96 
0403 90 13 500 96,82 91,98 90,46 90,46 109,23 109,23 109,23 109,23 109,23 109,23 109,23 103,20 
42 
I 
LAITITRSECO! 
I 
I 
ECU/100KG 30/05 02/06 01/07 07/07 28/07 25/08 15/09 13/10 27/10 17/11 o4;12 15/12 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
'1 
I 
NO. REGLThlENT 95/1189 95/1255 95/1512 95/1659 95/1854 95/2049 95/2181 95/2405 95/2496 95/2665 95~2833 95/2893 
I 
II 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNISSE i 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS I I 
PRODUITS LAITIERS . PROOOTTI LATTIERO-CASEARI I 
ZUIVELPRODUKTEN LACTI CINIOS 
EnIITPO$EI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
: 
C.E. 
0402 99 31 150 39,66 39,66 39,66 37,68 37,68 37,68 34,83 34,83 34,83 34,83 34,83 34,83 
0402 99 31 300 0,4996 0,4996 0,4996 0,4746 0,4746 0,4746 0,4746 0,~746 0,4746 0,4746 0,:4746 0,4746 
0402 99 31 500 0,8603 0,8603 0,8603 0,8173 0,8173 0,8173 0,8173 0,8173 0,8173 0,8173 0,[8173 0,8173 
I 
0402 99 39 110 0,2593 0,2593 0,2593 0,2463 0,2463 0,2463 0,2463 0,2463 0,2463 0,2463 o,12463 0,2463 
': 
0402 99 39 150 39,66 39,66 39,66 37,68 37,68 37,68 34,83 34,83 34,83 34,83 34,83 34,83 
0402 99 39 300 0,4996 0,4996 0,4996 0,4746 0,4746 0,4746 0,4746 0,4746 0,4746 0,4746 0,!4746 0,4746 
0402 99 39 500 0,8603 0,8603 0,8603 0,8173 0,8173 0,8173 0,8173 0,8173 0,8173 0,8173 0,18173 0,8173 
0402 99 91 OOO 0,9805 0,9805 0, 9805 0,9315 0,9315 0,9315 0,9315 0,9315 0,9315 0,9315 0,:9315 0,9315 
0402 99 99 OOO 0, 9805 0, 9805 0,9805 0,9315 0,9315 0,9315 0,9315 0,9315 0,9315 0,9315 0,9315 0,9315 
0403 10 02 OOO - - - - - - - ,- -
0403 10 04 200 - - - - - - - - -
0403 10 04 300 - - - - - - - - -
0403 10 04 500 
-
- - - - -
-
-
-
0403 10 04 900 - - - - - - - ... -
0403 1 O 06 OOO - - - - - - - - -
0403 10 12 OOO - - - - - - -
-
-
0403 10 14 200 
-
- -
- - -
-
-
-
0403 10 14 300 
- - - -
- - - - -
0403 10 14 500 - - - - - - - - -
0403 10 14 900 -
- - - -
-
- - -
0403 10 16 OOO - - - - - - - - -
040~·10 22 100 5,880 5,880 5,880 5,586 5,586 5,586 5,586 5,586 5,586 5,586 5\586 5,586 
0403 10 22 300 9,089 9,089 9,089 8,635 8,635 8,635 8,635 8,635 8,635 8,635 8;635 8,635 
0403 1 O 24 OOO 12,10 12,10 12,10 11,50 11,50 11,50 · 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 
0403 10 26 OOO 18,11 18,11 18,11 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 
0403 10 32 100 0,0588 0,0588 0,0588 0,0559 0,0559 0,0559 0,0559 0,0559 0,0559 0,0559 0,0559 0,0559 
0403 10 32 300 0,0909 0,0909 0,0909 0,0864 0,0864 0,0864 0,0864 0,0864 0,0864 0,0864 0,0864 0,0864 
0403 10 34 OOO 0,1210 0, 1210 0,1210 0,1150 0,1150 0,1150 0,1150 0,1150 0,1150 0,1150 0,1150 0,1150 
0403 10 36 OOO 0,1811 0,1811 0,1811 0,1720 0,1720 0,1720 0,1720 0,1720 0,1720 0,1720 0,1720 0,1720 
0403 90 11 OOO 67,00 57;00 67,00 63,65 59,14 59,14 59,14 59,14 59,14 59,14 5~,23 53,23 
0403 90 13 200 67,00 67,00 67,00 63,65 59,14 59,14 59,14 59,11 59,14 ·59,14 5t23 . 53,23 
0403 90 13 300 95,02 95,02 95,02 90,27 90,27 90,27 90,27 90,27 90,27 90,27 9d,27 90,27 
0403 90 13 500 100,10 100,10 100,10 95,10 95,10 95,10 95_,10 95,10 95,10 95,10 9~,10 95,10 
I 
': 
LAITT!RSEOOF 
ECU/100 KG 01/01 13/01 26/01 27/01 01/02 08/02 14/02 17/02 17/03 31/03 28/04 12/05 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
NO. REGLEMENT 94/3251 95/0046 95/0121 95/0132 95/0188 95/0244 95/0288 95/0327 95/0586 95/0701 95/0943 95/1056 
· MEJERIPROOUKTER MILCHERlEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTICINIOS 
EnIITPO~EI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0403 90 13 900 104,50 99,28 97,64 97,64 117,90 117,90 117,90 117,90 117,90 117,90 117,90 111,00 
0403 90 19 OOO 105,31 100,04 98,39 98,39 118,81 118,81 118,81 118,81 118,81 118,81 118,81 111,82 
0403 90 31 OOO )0,6000 0,5820 0,5820 0,5820 0, 7028 0, 7028 0, 7028 0, 7028 0, 7028 0, 7028 0,7028 0,6700 . 
0403 90 33 200 0,6000 0,5820 0,5820 0,5820 0, 7028 0, 7028 0, 7028 0,7028 o, 7028 0, 7028 O, 7028 0,6700 
: 0403 90 33 300 0,9158 0,8700 0,8557 0,8557 1,0333 1,0333 1,0333 1,0333 1,0333 1,0333 1,0333 0,9796 
0403 90 33 500 0,9682 0,9198 0,9046 0,9046 1,0923 1,0923 1,0923 1,0923 1,0923 1,0923 1,0923 1,0320 
0403 90 33 900 1,0450 0,9928 0,9764 0,9764 1,1790 1,1790 1,1790 1,1790 1,1790 1,1790 1,1790 1,1100 
0403 90 39 OOO 1,0531 1,0004 0,9839 0,9839 1,1881 1,1881 1,1881 1,1881 1,1881 1,1881 1,1881 1,1182 
0403 90 51 1'00 5,180 5,020 5,020 5,020 6,062 6,062 6,062 5,062 6,062 6,062 6,062 6,062. 
1, 
0403 90 51 300 8,000 7,760 7,760 7,760 9,370 9,370 9,370 9,370 9,370 9,370 9,370 9,370 
0403 90 53 OOO 10,65 10,33 10,33 10,33 12,47 12,47 12,47 12,47 12,47 12,47 12,47 12,47 
0403 90 59 110 15,94 15,46 15,46 15,46 18,67 18,67 18,67 18,67 18,67 18,67 18,67 18,67 
0403 90 59 140 24,58 23,84 23,84 23,84 28,79 28,79 28,79 28,79 28,79 28,79 28,79 28,79 
0403 90 59 170 36,93 35,82 35,82 35,82 43,25 43,25 43,25' 43,25 43,25 . 43,25 43,25 43,25 
0403 90 59 310 43, 98 42,66 42,66 42,66 51,51 51,51 51,51 51,51 51,51 51,51 51,51 51,51 
0403 90 59 340 68,67 66,61 66,61 66,61 80,43 80,43 80,43 80,43 80,43 80,43 80,43 80,43 
0403 90 59 370 75,72 73,45 73,45 73,45 88,69 88,69 88,69 88,69 88,69 88,69 88,69 88,69 
0403 90 59 510 86,30 83, 71 83,71 83,71 101,08 101,08 101,08 101,08 ,101,08 101,08 101,08 101,08 
0403 90 59 540 126,85 123,04 123,04 123,04 148,57 148, 57 148,57 148,57 148,57 148,57 148,57 148,57 
0403 90.59 570 148,02 143;58 143,58 143,58 173, 37 173,37 173, 37 173, 37 173, 37 173,37 173,3? 173, 37 
0403 90 61 too 0,0518 0,0502 0,,0502 0,0502 0,0606 0,0606 0,0606 0,0606 0,0606 0,0606 0,0606 0,0606 
0403 90 61 300 0,0800 0,0776 0,0776 0,0776 0,0937 0,0937 0,0937 0,0937 0,0937 0,0937 0,0937 0,0937 
0403 90 63 OOO 0,1065 0,1033 0,1033 0,1033 0,1247 0,1247 0,1247 0,1247 0,1247 0,1247 0,1247 0,1247 
0403 90 69 OOO 0,1594 0,1546 0,1546 0,1546 0,1867 0,11367 0,1867 0,1867 0, 1867 0,1867 0,1867 0,1867 
0404 90 11 100 60,00 58,20 58,20 58,20 70,28 70,28 70,28 70,28 70,28 70,28 70,28 67,00 
~04 90 · 11 910 5,180 5,020 5,020 5,020 6,062 6,062 6,062 6,062 6,062 6,062 6,062 6,062 
0404 90 11 950 18,15 17,61 17,61 17,61 21,26 21.,26 21,26 21,26 21,26 21,26 21,26 21,1? 
0404 90 13 120 60,00 58,20 58,20 58,20 70,28 70,28 70,28 70,28 70,28 70,28 70,28 67,00 
0404 90 13 130 91,58 87,00 85,57 85,57 103,33 103,33 103,33 103,33 103,33 103,33 103,33 97,96 
0404 90 13 140 96,82 91,98 90,46 90,46 109,23 109,23 109,23 109,23 109,23 109,23 109,23 103,20 
0404 90 13 150 ! 104,50 · 99,28 97,64 97,64 117,90 117,90 117,90 117,90 117,90 117,90 117, 90 111,00 
0404 90 13 911 5,180 5,020 5,020 5,020 6,062 6,062 6,062 6,062 6,062 6,062 6,062 6,062 
0404 90 13 913 10,65 10,33 10,33 10,33 12,47 12,47 12,47 12,47 12,47 12,47 12,47 12,4? 
' 
ECU/100 KG 30/05 02/06 Ol/07 07/07 28/07 25/08 15/09 13/10 27/10 17/11 15/12 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
NO. REGLENENT 95/1189 95/1255 95/1512.95/1659 95/1854 95/2049 95/2181 95/2405 95/2496_95/2665 95/ 833 95/2893 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO~CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTI CINIOS 
EnIITPO~EI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0403 90 13 900 107,67 107,67 107,67 102,29 102,29 102,29 102,29 102,29 102,29 102,29 1ok,29 102,29 
0403 90 19 OCX) 108,47 108,47 108,47 103,05 103,05 103,05 103,05 103,05 103,05 103,05 m~,o5 103,05 
0403 90 31 OCX) 0,6700 0,6700 0,6700 0,6365 0,5914 0,5914 0,5914 0,5914 0,5914 0,5914 o,$323 0,5323 
0403 90 33 200 0,6700 0,6700 0,6700 0,6365 0,5914 0,5914 0,5914 0,5914 0,5914 0,5914 0,5323 0,5323 
0403 90 33 300 0,9502 0,9502 0,9502 0,9027 0,9027 0,9027 0,9027 0,9027 0,9027 0,9027 0,9027 0,9027 
0403 90 33 500 1,0010 1,0010 1,0010 0,9510 0,9510 0,9510 0,9510 0,9510 0,9510 0,9510 0,9:510 0,9510 
0403 90 33 900 1,0767 1,0767 1,0767 1,0229 1,0229 1,0229 1,0229 1,0229 1,0229 1,0229 1,q229 1,0229 
0403 90 39 OCX) 1,0847 1,0847 1,0847 1,0305 1,0305 1,0305 1,0305 1,0305 1,0305 1,0305 1,Q305 1,0305 
0403 90 51100 5,880 5,880 5,880 5,586 5,586 5,586 5,586 5,586 5,586 5,586 5 ,'1586 5,586 
0403 90 51 300 9,089 9,089 -9,089 8,635 8,635 8,635 8,635 8,635 8,635 8,635 8,1635 8,635 
0403 90 53 OCX) 12,10 12,10 12,10 11;50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 1111,50 11,50 
0403. 90 59 110 18,11 18,11 18,11 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17!,20 17,20 
0403 90 59 140 27,93 27,93 27,93 26,53 26,53 26,53 26,53 26,53 26,53 26,53 25t,53 26,53 
0403 90 59 170 41,95 41,95 41,95 39,85 39,85 39,85 39,85 39,85 39,85 39,85 391,85 39,85 
( 
0403 90 59 310 49,96 49,96 49,96 47,46 47,46 47,46 47,46 47,46 47,46 47,46 47(46 47,46 
0403 90 59 340 78,02 78,02 78,02 74,12 74,12 74,12 74,12 74,12 74,12 74,12 74;12 74,12 
0403 90 59 370 86,03 86,03 86,03 81,73 81,73 81,73 81,73 81,73 81, 73 81, 73 81,73 81,73 
0403 -90 59 510 98,05 98,05 98,05 93,15 93,15 93,15 93,15 93,15 93,15 93,15 93)15 93,15 
0403 90 59 540 144,11 144, 11 144,11 136,90 136,90 136,90 136,90 136,90 136,90 136,90 136~90 136,90 
0403 90 59 570 168,17 168,17 168,17 159,76 159,?6 159,76 159,76 159,76 159,?6 159,76 159)76 159,76 
0403 90 61100 0,0588 0,0588 0,0588 0,0559 0,0559 0,0559 0,0559 0,0559 0,0559 0,0559 0,0559 0,0559 
0403 90 61 300 0,0909 0,0909 0,0909 0,0864 0,0864 0,0864 0,0864 0,0864 0,0864 0,0864 0,0064 0,0864 
0403 90 63 OCX) 0,1210 0,1210· 0,1210 0,1150 0,1150 0,1150 0,1150 0,1150 0,1150 0,1150 0,11J50 0,1150 
0403 90 69 OCX) 0,1811 0,1811 0,1811 0,1720 0,1720 0,1720 0,1720 0,1720 0,1720 0,1720 0,17!20 0,1720 
0404 90 11100 67,00 67,00 67,00 63,65 59,14 59,14 59,14 59,14 59,14 59,14 53,!23 53,23 
0404 90 11 910 5,880 5,880 5,880 5,586 5,586 5,586 5,586 5,586 5,586 5,586 5,5~ 5,586 
0404 90 11 950 _20,53 20,53 20,53 19,50 19,50 19,50 18,02 18,02 18,02 18,02 18,02 18,02 
0404 90 13 120 67,00 67,00 67,00 63,65 59,14 59,14 59,14 59,14 59,14 59,14 53,23 53,23 
0404 90 13 130 95,02 95,02 95,02 90,2? 90,2? 90,27 90,27 90,27 90,27 90,27 90,¥7 90,27 
0404 90 13 140 100,10 100,10 100,10 95,10 95,10 95,10 95,10 95,10 95,10 95,10 95,io 95,10 
0404 90 13 150 107,67 107,67 107,67 102,29 102,29 102,29 102,29 102,29 102,29 102,29 102.ig 102,29 
I 
0404 90 13· 911 5,880 5,880 5,880 • 5,586 5,586 5,586 5,586 5,586 5,586 5,586 5,5~ 5,586 
0404 90 13 913 12,10 12,10 12,10 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,:liO 11,50 
i 
45 
LAIT1TRSEOOF 
ECU/100 KG 01/01 13/01 26/01 27/01 01/02 08/02 14/02 17/02 17/03 31/03 28/04 12/05 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 /1995 
NO. REG1™ENT 94/3251 95/0046 95/0121 95/0132 95/0188 95/0244 95/0288 95/0327 95/0586 95/0701 95/0943 .95/1056 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
.MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI· 
ZUIVELPRODUKTEN LACTI CINI OS 
EnIITPO~EI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0404 90 13 915 15,94 15,46 15,46 15,46 18,67 18,67 18,67 18,67 18,67 18,67 18;57 18,67 
0404 9013 917 24,58 23,84 23,84 23,84 28,79 28,79 28,79 28,_79 28,79 28,79 28,79 28,79 
0404 90 13 919 36,93 35,82 35;82 35,82 43,25 43,25 · 43,25 43,25 43,25 43;25 43,25 43,25 
0404 90 13·931 18,15 17,61 17,61 17,61 21,26 21,26 21,26 21,26 fll,26 21,26 21,26 21,17 
0404 90 13 933 22,42 21,75 21,75 21,75 26,26 26,26 26,26 26,26 26,26 26,26 26,26 25,96 
0404 90 13 935 27,47 26,65 26,65 26,65 32,18 32,18 32118 32,18 32,18 32,18 32,18 31,56 
0404 90 13 937 32,47 31,50 31,50 31,50 38,04 38,04 - 38,04 38,04 38,04 38,04 38,04 37 ,:30 
0404 90 13 939 33,95 32,93 . 32,93 32,93 39,76 39,76 39,76 39,76 39,76 39,?6 39,76 39,00 
0404 90 19 110 105,31 100,04 98,39 98,39 118,81 118,81 118,81 118,81 118,81 118,81 118,81 111,82 
0404 90 19 115 106,08 100,78 99,11 99,11 119,68 119,68 119,68 119,68 119,68 119,68 119,68 112,58 
0404 go· 19 120 107,46 102,09 100,40 100,40 121,23 121,23 121,23 121,23 121,23 121,23 121,23 113,98 
0404 90 19 130 115,39 109,62 107,81 107,81 130,18 130,18 130,18 130,18 130,18 130,18 130,18 121,82 
0404 90 19 135 118,10 112, 20 110,34 110,34 133,24 133,24 133,24 133,24 133,24 133,24 133,24 124,52 
0404 90 19 150 128, 54 122,11 120,10 120,10 145,02 145,02 145,02 145,02 145,02 145,02 145,02 134,94 
0404 90 19 160 134,75 128,01 125,90 125,90 152,03 152,03 152,03 152,03 152,03 152,03 152,03 141,07 
0404 90 19 180 141,68 134,60 132,38 132,38 159,85 159,85 159,85 159,85 159,85 159,85 159,85 147,97 
0404 90 31 100 60,00 58,20 58,20 58,20 70,28 70,28 70,28 70,28 70,28 70,28 70,28 67,00 
0404 90 31 910 5,180 5,020 5,020 5,020 6,062 6,062 6,062 6,.062 6,062 6,062 6,062 6,062 
0404 90 31 950 18,15 17,61 17,61 17,61 21,26 21,26 21,26 21,26 21,26 21,26 21,26 21,17 
0404 90 33 120 60,00 58,20 58,20 58,20 70,28 ?0,28 ?0,28 70,28 70,2S 70,28 70,28 67,00 
0404 90 33 130 91,58 87,00 85,57 85,57 103,33 103,33 103,33 103,33 103,33 103,33 103,33 97,96 
0404 90 33 140 96,82 91,98 90,46 90,46 109,23 109,23 109,23 109,23 109,23 109,23 109,23 103,20 
0404 90 33 150 104,50 99,28 97,64 97,64 117,90 117,90 117,90 117,90 117,90 117,90 117,90 111,00 
0404 90 33 911 5,18 5,02 5,02 5,02 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 
0404 90 33 913 10,65 10,33 10,33 10,33 12,47 12,47 12,47 12,47 12,47 12,47 12,47 12,47 
0404 90 33 915 15,94 15,46 15,46 15,46 18,67 18,67 18,67 18,67 18,67 18,67 18,67 18,67 
0404 90 33 917 24,58 23,84 23,84 23,84 28,79 28i79 28,79· 28,79' 28,79 28, 79 28,79 28,?9 
0404 90 33 919 36,93 35,82 35,82 35,82 43,25 43,25 43,25 , 43,25 43,25 43,25 43,25 43,25 
0404 90 33 931 18,15 17,61 17,61 17,61 21,26 21,26 21,26 21,26 21,26 21,26 21,26 21,17 
0404 90 33 933 22,42 21,75 21,75 21,75 26,26 26,26 26,26 26,26 26,26 26,26 26,26 25,96 
0404 90 33 935 27,47 26,65 26,65 26,65 32,18 32,18 32,18 32,18 32,18 32,18 32,18 31,56 
0404 90 33 937 32,47 31,50 31,50 31,50 38,04 38,04 38,04 38,04 38,04 38,04 38,04 37,30 
0404 90 33 939 33,95 32,93 32,93 32,93 39,76 39,76 39,76 39,76 39,76 39,76 39,76 39,00 
i 
LA4T1TRSECOl 
ECU/100 KG :30/05 02/06 01/07 07/07 28/07 25/08 15/09 13/10 27/10 17/11 15/12 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
NO. REGLn.fENT 95/1i89 95/1255 95/1512 95/1659 95/1854 95/2049 95/2181 95/2405 95/2496 95/2665 9512833 95/2893 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTICINIOS 
EnI~TPO~E~-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0404 90 13 915 18,11 18,11 18,11 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 1!7,20 17,20 
0404 90 13 917 27,93 27,93 27,93 26,53 26,53 26,53 26,53 26,53 26,53 26,53 .$,53 26,53 
0404 90 13 919 41,95 41,95 41,95 39,85 39,85 39,85 39,85 39,85 39,85 39,85 $,85 39,85 
0404 90 13 931 20,53 20,53 20,53 19,50 19,50 19,50 18,02 18,02 18,02 18,02 1e,02 18,02 
0404 90 13 933 25,18 25,18 25,18 23,92 23,92 23,92 22,09 22,09 22,09 22,09 2~,09 22,09 
0404 90 13 935 30,61 30,61 30,61 29,08 29,08 29,08 26,86 26,86 26,86 26,86 ZB,86 2.6,86 
0404 90 13 937 36,18 · 36,18 36,18 34,37 34,37 34,37 31,75 31,75 31,75 31,75 3!1,75 31,75 
0404 90 13 939 37,83 37,83 37,83 35,94 ~5,94 35,94 33,19 33,19 33,19 33,19 3~,19 33,19 
0404 90 19 110 108,47 108,47 108,47 103,05 103,05 103,05 103,05 103,05 103,05 103,05 106,05 103,05 
0404 90 19 115 109,20 109,20 109,20 103,74 103, 74 103, 74 103,74 103,74 103, 74 103,74 10~,74 103,74 
0404 90 19 120 110,56 110,56 110,56 105,03 105,03 105,03 105,03 105.,03 105,03 105,03 10~,03 105,03 
0404 90 19 130 118,17 118,17 118,17 112,26 112,26 112,26 112,26 112,26 112,26 112,26 112,26 112,26 
0404 90 19 135 120,78 120,78 120,78 114,74 114,74 114,74 114,74 114,74 114,74 114,74 114,74 114,74 
0404 90 19 150 130,89 130,89 130,89 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 12~,35 124,35 
0404 90 19 160 136,84 136,84 136,84 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 13b,oo 130,00 
0404 90 19 100 143,53 143,53 143,53 136,35 136,35 136,35 136,35 136,35 136,35 136,35 136,35 136,35 
0404 90 31 100 67,00 67,00 67,00 63,65 59,14 59,14 59,14 59,14 59,14 59,14 5B,23 53,23 
0404 90 31 910 5,880 5,880 5,800 5,586 5,586 5,586 5,586 5,586 5,586 5,586 5,586 5,586 
0404 90 31 950 20,53 20,53 20,53 19,50 19,50 19,50 18,02 18,02 18,02 18,02 18,02 18,02 
0404 90 33 120 67,00 67,00 67,00 63,65 59,14 59,14 59,14 59,14 59,14 59,14 5~,23 53,23 
0404 90 33 130 95,02 95,02 95,02 90,27 90,27 , 90,27 90,27 90,27 90,27 90,27 99,27 90,27 
0404 90 33 140 100,10 100,10 . 100,10 95,10 95,10 95,10 95,10 95,10 95,10 95,10 95,10 95,10 
0404 90 33 150 .107 ,67 107,67 107,67 102,29 102,29 102,29 !02,29 102,29 102,29 102,29 102,29 102,29 
0404 .90 33 911 5,88 5,88 5,88 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 
0404 90 33 913 12,10 12,10 12,10 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 
0404 90 33 915 18,11 18,11 18,11 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20_ 17,20 17,20 
0404 90 33 917 27,93 27,93 27,93 26,53 26,53 26,53 26,53 26,53 26,53 26,53 2S,53 26,53 
0404 90 33 919 41,95 41,95 41,95 39,85 39,85 39,85 39,85 39,85 39,85 39,85 39,85 ~9,85 
0404 , 90 33 931 20,53 20,53 20,53 19,50 19,50 19,50 18,02 18,02 18,02 18,02 18,02 18,02 
0404 90 33 933 25,18 25,18 25,18 23,92 23,92 23,92 22,09 22,09 22,09 22,09 22,09 22;09 
0404 90 33 935 30,61 30,61 30,61 29,08 29,08 29,08 26,86 26,86 26,86 26,86 26,86 26,86 
0404 90 33 937 36,18 36,18 35,18 34,37 34,37 34,37 31,75 31,75 31,75 31,75 3~,75 31,75 
0404 90 33 939 37,83 37,83 37,83 35,94 35,94 35,94 33,19 33,19 33,19 33,19 31,19 33,19 
LAITITRSEWF 
ECU/100 KG 01/01 13/01 26/01 27/01 01/02 08/02 14/02 17/02 17/03 31/03 28/04 12/05 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 19~ 
NO. REGLEMENT. 94/3251 95/0046 95/0121·95/0132 95/0188 95/0244 95/0288 95/0327 95/0586 95/0701 95/0943 95/1056 
i 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNISSE ', 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTICINIOS 
EnIHPOillEI-r AAAKTOKOMI KA nPOIONTA 
C.E. I I 
0404 90 39 110 105,31 100,04 98,39 98,39 118,81 118,81 118,81 118,81 118,81 118,81 118,81 111,..152 
I 
0404 90 39 115 106,08 100, 78 99,11 99,11 119,68 119,68 119,68 ·119,68 119,68 119,68 119,68 112,~ 
0404 90 39 120 107,46 102,09 100,40 100,40 121,23 121,23 121,23 121,23 121,23 121,23 121,23 113.98 
0404 90 39 130 115,39 109,62 107,81 107,81 130,18 130,18 130,18 130,18 130,18 130,18 130,18 1~1,.82 
· 0404 90 39 150 118,10 1_12,20 110,34 110,34 133,24 133,24 133,24 133,24 133,24 133,24 133,24 124~52 
0404 90 51100 0,6000 0,5820 0,5820 0,5820 0,7028 0, 7028 0,7028 0, 7028 0, 7028 o,_7028 0,7028 o.s:roo 
0404 90 51 910 0,0518 0,0502 0,0502 0,0502 0,0606 0,0606 0,0606 0,0606 0,0606 0,0606 0,0606 0,.()'506 . 
0404 90 51 950 20,94 20,31 20,31 20,31 24,52 24,.52. 24,52 24,52 24,52 24,52 24,52 24,43 
0404 90 53 110 0,6000 0,5820 0, 5820 0,5820 0, 7028 0,7028 0,7028 0, 7028 0, 7028 0, 7028 0, 7028 0~5?00 
0404 90 53 130 0,9158 0,8700 0,8557 0,8557 1,0333 1,0333 1,0333 1,0333 1,0333 1,0333 1,0333 0, 9?96 
0404 90 53 150 0,9682 0,9198 0,9046 0,9046 1,0923 1,0923 1,0923 1,0923 1,0923 1,0923 1,0923 1,0020 
0404 90 53 170 1,0450 0,9928 0,9764 0,9764 1,1790 1,1790 1,1790 1,1790 1,1790 1,1790 1,1790 1,1100 
0404 90 53 911 0,0518 0,0502 0,0502 0,0502 0,0600 0,0606 0,0606 0,0606 0,0606 0,0606 0,0606 0,0606·. 
0404 90 53 913 0,1065 0,1033 0,1033 0,1033 0,1247 0,1247 0,1247 0,1247 0,1247 0,1247 0,1247 0,1247 . 
0404 90 53 915 0,1594 0,1546 0;1546 0,1546 0,1867 0,1867 0,1867 0,1867 0,1867 0,1867 0, 1867 :0, 1867 
0404 90 53 917 0,2458 0,2384 0,2384 0,2384 0,2879 0,2879 0,2879 0,2879 0,2879 0,2879 0,2879 0~28't'9 
0404 90 53 919 0,3693 0,3582 0,3582 0,3582 0,4325 0,4325 0,4325 0,4325 0,4325 0, 4325 0,4325 0,4325 
0404 90 53 931 20,94 20,31 20,31 20,31 24,52 . 24,52 24,52 24,52 24,52 24,52 24,52 24,4:5 
0404 90 53 933 25,30 24,54 24,54 24,54 29,63 29,63 29,63 29,63 29,63 2~,63 29,63 29~:31 
0404 90 53 935 33,90 32,88 32,88 32,88 39,70 39,70 39,70 39, 70 39, 70 39,70 39,70 38,96 
0404 90 53 937 35,31 34,25 34,25 ~4,25 41,36 41,36 41,36 41,36 41,36 41,36 41,36 40~55 
0404 90 59 130 1;0531 1,0004 0,9839 0,9839 1,1881 1,1881 1,1881 1,1881 1,1881 1,1881 1,1881 1,1182 
0404 90 59 150 1,1539 1,0962 1,0781 1,0781 1,3018 1,3018 1,3018 .1,3018 1,3018 1, :3018 1,3018 ·1~2182 
0404 90 59 930 0,5279 0,5121 0,5121 0,5121 0,6184 0,6184 0,0184 0,6184 0,6184 0,6184 0,6184 0,6184, 
0404 90 59 950 0,7572 0, 7345 0,7315 0,7345 0,8869 0,8869 0,8869 0,8869 0,8869 0,8869 0,8869 0,8869 
.. 
0404 90 59 990 0,8630 0,8371, 0,8371 0,8371 1,0108 1,0108 1,0108 1,0108 1,0108 1,0108 1,0108 1,01.08 
0404 90 91100 0,6000 0,5820 0, 5820 o_,5820 O, 7028 0, 7028 0, 7028 0, 7028 0,7028 0,7028 0, 7028 0~6700 •. 
0404 90 91 910 0,0518 0,0502 0,0502 0,0502 . 0,0606 0,0606 0,0606 0,0606 0,0606 0,0606 0,0606 0,0605 
0404 90 91 950 20,94 20,31 20,31 20,31 24,52 24,52 24,52 24,52 24,52 24,52 24,52 24~43 • 
0404 90 93 110 0,6000 0~5820 0,5820 0,5820 0, 7028 0,7028 0,7028 0, 7028 0,7028 0, 7028 0,7028 0,67·00: 
0404 90 93 .130 0,9158 0,8700 0,8557 0,8557 1,0333 1,0333 1,0333 1,0333 1,0333 i,0333 1,0333 0,9796 
0404 90 93 150 0,9682 0,9198 0,9046 0,9046 1,0923 1,0923 1,0923 1,0923 1,0923 1,0923 1,0923 1,0320 
0404 90 93 170 1,0450 0,9928 0,9764 0,9764 1,1790 1,1790 1,1790 1,1790 1,1790 1,1790 1,1790 1,1100 
: LA. T1TBSE(X)F 
ECU/100 KG 30/05 02/06 01/07 (J7 /07 28/07 25/08 15/09 13/10 27/10 17/11 0~/12 15/12 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 U95 1995 
i 
NO. REGLn.fENT 95/1189 95/1255 95/1512 95/1659 95/1854 95/2049 95/2181 95/2405 95/2496 95/2665 95. 2833 95/2893 
MEJERIPRDOUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTI CINIOS ~ 
EnIITPO~EI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA i 
I 
C.E. 
! 
0404 90 39 110 108,47 108,47 108,4.7 103,05 103,05 103,05 103,05 103,05 103,05 103,05 1Q3,05 103,05 
0404 90 39 115 109,20 109,20 109,20 103,74 103,74 103,74 103,74 103,74 103,74 103,74 1q3,74 103,74 
i 
·, 
0404 90·39 120 110,56 110,56 110,56 105,03 105,03' 105,03 105,03 105,03 105,03 105,03 1Q5,03 105,03 
0404 90 39 130 118,17 118,17 118,17 112,26 112,26 112,26 112,26 112,26 112,.26 112,26 1112,26 112,26 
' -
0404 90 39 150 120,78 120,78 120,78 114,74 114,74 114,74 114,74 114, 74 114,74 114, 74 U4,74 114,74 
0404 90' 51 100 0,6700 0,6700 0,6700 0,6365 0,5914 0,5914 0,5914 0,5914 0,5914 0,5914 0,15323 0,5323 
0404 90 51 910 0,0588 0,0588 0,0588 0,0559 0,0559 0,0559 0,0559 0,0559 0,0559 0,0559 o,p559 0,0559 
0404 90 51 950 23, 70 23,70 23,70 22,52 . 22,52 22,52 20,79 20, 79 20,.79 20, 79 zp,79 20,79 
0404 90 53 110 0,6700 0,6700 0,6700 0,6365 0,5914 0,5914 0,5914 0;5914 0,5914 0,5914 0,5323 0,5323 
0404 90 53 130 0,9502 0,9502 0,9502 0,9027 0,9027 0,9027 0,9027 0,9027 0, 9027 0,9027 o,~021 0,9027 
0404 90 53 150 1,0010 1,0010 1,0010 0,9510 0,9510 0,9510 0,9510 0,9510 0,9510 0,9510 o,~510 0,9510 
0404 90 53 170 1,0767 1,0767 1,0767 1,0229 1,0229 1,0229 1,0229 1,0229 1,0229 1,0229 1,p229 1,0229 
0404 90 53 911 0,0588 0,0588 0,0588 0,0559 0,0559 0,0559 0,0559 0,0559 0,0559 0,0559 0,1)559 0,0559 
0404 90 53 913 0,1210 0,1210 0,1210 0,1150 0,1150 0,1150 0,1150 0,1150 0,1150 0,11.50 0,!l.150 0,1150 
0404 90 53 915 0,1811 0,1811 0,1811 0,1720 0,1720 0,1720 0,1720 0,1720 0,1720 0,1720 o,p20 0,1720 
0404 90 53 917 0,2793 0,2793 0,2793 0,2653 0,2653 0,2653 0,2653 0,2653 0,2653 0,2553 0,2653 0,2653 
I 
0404 90 53 919 0,4195 0,4195 0,4195 0,3985 0,3985 0,3985 0,3985 0,3985 0,~985 0,3985 0,3985 0,3985 
0404 90 53 931 23, 70 23,70 23,70 22,52 22,52 22,52 20, 79 20, 79 20, 79 20, 79 20,79 .20, 79 
0404 90 53 933 28,43 28,43 28,43 27,01 27,01 27,01 24,95 24,95 24,95 24,95 24,95 24,95 
0404 90 53 935 37,79 37,79 37,79 35,90 35,90 35,90 33,16 33,16 33,16 33,16 3:5,16 33,16 
0404 90 53 937 39,33 39,33 39,33 37,36 37,36 37,36 34,51 34,51 34,51 34,51 34,51 34,51 
0404 90 59 130 1,0847 1,0847 1,0847 1,0305 1,0305 1,0305 1,0305 1,0305 1,0305 1,0305 1,0305 1,0305 
0404 90 59 150 1,1817 1,1817 1,1817 1,1226 1,1226 1,1226 1,1226 1,1226 1,1226 1,1226 1,j).226 1,1226 
0404 90 59 930 0,5998 0,5998 0,5998 0,5698 0,.5698 0,5698 0,5698 0,5698 0,5698 0,5698 0,$698 
I 
0, 5698 
0404 90 59 950 0,8603 0,8603 0,8603 0,8173 0,8173 0,8173 0,8173 0,8173 0,8173 0,8173 0,8173 0,8173 
0404 90 59 990 0,9805 0;9805 0,9805 0,9315 0,9315 0;9315 0,9315 0,9315 0,9315 0,9315 0,9315 0,9315 
0404 90 91100 0,6700 0,6700 0,6700 0,6365 0,5914 0,5914 0,5914 0,5914 0,5914 0,5914 o,~323 0,5323 
0404 90 91 910 0,0588 0,0588 0,0588 0,0559 0,0559 0,0559 0,0559 0,0559 0,0559 0,0559 o,dp59 9,0559 
--
0404 90 91 950 23, 70 23, 70 23, 70 22,52 22,52 22,52 20,79 20, 79 20, 79 20,79 2q,79 20,79 
0404 90 93 110 0,6700 0,6700 0,6700 0,6365 0,5914 0,5914 0, 5914 0,5914 0,5914 0,5914 0,5b23 0,5323 
i 
0404 90 93 130 0,9502 0,9502 0,9502 0,9027 0,90$7 0,9027 0,9027 0,9027 0,9027 0,9027 0,9p27 0,9027 
I 
0404 90 93 150 1,0010 1,0010 1,0010 0,9510 0,9510 0,9510 0,9510 0,9510 0,9510 0,9510 0,9~10 0,9510 
0404 90 93 170 1,0767 1,0767 1,0767 1,0229 1,0229 1,0229 1,0229 1,0229 1,0229 1,0229 1,ok29 1',0229 
i 
! 
\ LAITITRSEOOF 
ECU/100 KG 01/01 13/01 26/01 27/01 01/02 08/02 14/02 17/02 17/03 31/03 28/04 12/05 
1995 1995 1995 1995 1~95 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
NO. REGLEMENT 94/3251 95/0046 95/0121 95/0132 95/0188 95/0244 95/0?88 95/0327 95/0586 95/0701 95/0943 95/1056 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACT I.CINI OS 
EnIHPO$EI-.rAMKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0404 90 93 911 0,0518 0,0502 0,0502 0,0502 0,0606 0,0606 0,0606 0,0606 0,0606 0,0606 0,0606 0,0606 
0404 90 93 913 0,1065 0,1033 0,1033 0,1033 0,1247 0,1247 0,1247 0,1247 0,1247 0,1247 0,1247 0,124.7 
0404 90 93 915 0,1594 0,1546 0,1546 0,1546 0,1867 0,1867 0,1867 0,1867 0,1867 0,1867 0,1867 0,1867 
0404 90 93 917 0,2458 0,2384 0,2384 0,2384 0,2879 0,2879 0,2879 0,2879 0,2879 0,2879 0,2879 0,2879 
0404 90 93 919 0,3693 0,3582 0,3582 0,3582 0,4325 0,4325 0,4325 0,4325 0,4325 0,4325 0,4325 0,4325 
0404 90 93 931 20,94 20,31 20,31 20,31 24,52 24,52 24,52 24,52 24,52 24,52 24,52 24,43 
0404 90 93 933 25,30 24,54 24,54 24,54 29,63 29,63 29,63 29,63 29,63 29,63 29,63 29,31 
0404 90 93 935 33,90 32,88 - 32,88 32,88 39, 70 39, 70 39,70 39, 70 39,70 39,70 39,70 38;96 
0404 90 93 937 35,31 34,25 34,25 34,25 41,36 41,36 41,36 41,36 41,36 41,36 41,3.6 40,55 
0404 90 99 130 1,0531 1,0004 0,9839 0,9839 1,1881 1,1881 1,1881 1,1881 1,1881 1,1881 1,1881 1,1182 
0404 90 99 150 1,1539 1,0962 1,0781 1,0781 1,3018 1,3018 1,3018 1,3018 1,3018 1,3018 1,3018 1,2182 
0404 90 99 930 0,5279 0,5121 0,5121 0,5121 0,6184 0,6184 0,6184 0,6184 0,6184 0,6184 0,6184 0,6184 
0404 90 99 9::iO 0, 7572 0,7345 0,7345 0,7345 0,8869 0,8869 0,8869 0,8869 0,8869 0,8869 0,8869 0,8869 
0404 90.99 990 0,8630 0,8371 0,837:1. 0,8371 1,0108 1,0108 1,0108 1,0108 1,0108 1,0108 1,0108 1,0108 
0405. 00 11 200 120,98 117 ,35 113,41 113,41 136,94 130,09 120,98 120,98 120,98 120,98 120,98 120,98 
0405 00 11 300 152,20 147,63 142,68 142,68 172,29 163,68 152,20 152,20 152,20 152,20 152,20 152,20 
0405 00 11 500 156,10 151,42 146,34 146,34 176, 71 167,87 156,10 156,10 156,10 156,10 156,10 156,10 
0405 00. 11 700 160,00 155,20 150,00 150,00 181,13 172,07 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 
0405 00 19 200 120,98 117, 35 113,41 113,41 136,94 130,09 120,98 120,98 120,98 120,98 120,98 120.98 
0405 00 19 300 152,20 147.,63 142,68 142,68 172,29 163,68 152,20 152,20 152,20 152,20 152,20 152,20 
0405 00 19 500 156,10 · 15.1,42 146,34 146,34 176,71 167,87 156,10 156,10 156,10 156,10 156,10 156,10 
0405 00 19 700 160,00 155,20 150;00 150,00 181,13 172,07 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 
0405 00 90 100 160,00 155,20 155,20 150,00 181,13 181,13 181,13 181,13 181,13 181,13 181,13 181,13 
0405 00 90 900 206,00 199,82 199,82 193,13 233,21 233,21 233,21 233,21 233,21 233,21 233,21 233,21 
0406 10 20 100 - - - - - - - - - - - -
0406 10 20 230 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 31,80 30,85 30,85 30,85 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 3?,25 37,25 
CANADA - - - - - - - ~ - - - -
AUTRES PAYS TIERS 39,07 37,90 37,90 37,90 45,76 45,76 45,76 45,76 45,76 4o,76 45,?6 45,76 
0406 10 20 290 
NORVffiE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 31,80 30,85 30,85 30,85 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 
CANADA 
- - - - - - - -
- - -
-
AUTRES PAYS TIERS 39,07 37,90 37,90 37,90 45,76 45,76 45,76 45,76 45,76 45,76 45,76 45,?6 
0406 10 20 610 
NORVIDE 11,00 10,67 10,67 10,67 12,88 12,88 12,88 12,88 12,88 12,88 12,88 12,88 
LIECIITENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -· - - - -
U.S.A. 71,05 68,92 68,92 68,92 83,22 83,22 83,22 83,22 83,22 83,2.2 83,22 83,22 
: 
LAli 'RSE(X)F 
ECU/100 KG 30/05 02/06 01/07 07/07 28/07 25/08 15/09 13/10 27/10 17/11 08 V12 15/12 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 19~5 1995 
I 
NO. REGL™ENT 95/1189 95/1255 95/1512 95/1659 95/1854 95/2049 95/2181 95/2405 95/2496 95/2665 95/~833 95/2893 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTI CINIOS 
EnIITPO~EI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0404 90 93 911 0,0588 0,0588 0,0588 0,0559 0,0559 0,0559 0,0559 0,0559 0,0559 0,0559 0,0559 0,0559 
0404 90 93 913 0,1210 0,1210 0,1210 0,1150 0,1150 0,1150 0,1150 0,1150 0,1150 0,1150 0,1150 0,1150 
0404 90 93 915 0,1811 0,1811 0,1811 0,1720 0,1720 0,1720 0,1720 0,1720 0,1720 0,1720 o,tno 0,1720 
0404 90 93 917 0,2793 0,2793 0,2793 0,2653 0,2653 0,2653 0,2653 0,2653 0,2653 0,2653 o,~653 0,2653 
0404 90 93 919 0,4195 0,4195 0,4195 0,3985 0,3985 0,3985 0,3985 0,3985 0,3985 0,3985 o,~985 0,3985 
0404 90 93 931 23,70 23, 70 23,70 22,52 22,52 22,52 20,79 20, 79 20, 79 20,79 2~, 79 20,79 
0404 90 93 933 28,43 28,43 28,.43 27,01 27,01 27,01 24,95 24,95 24,95 24,95 24,,95 24,95 
0404 90 93 935 37,79 37,79 37,79 35,90 35,90 35,90 33,16 33,16 33,16 33,16 33,16 33,16 
0404 90 93 937 39,33 39,33 39,33 37,36 37,36 37,36 34,51 34;51 34,51 34,51 34,51 34,51 
0404 90 99 130 1,0847 1,0847 1,0847 1,0305 1,0305 1,0305 1,0305 1,0305 1,0305 1,0305 1,0305 1,0305 
0404 90 99 150 1,1817 1,1817 1,1817 1,1226 1,1226 1,1226 1,1226 1,1226 1,1226 1,1226 1,jJ226 1,1226 
0404 90 99 930 0,5998 0,5998 0,5998 0,5698 0,5698 0,5698 0,5698 0,5698 0,5698 0,5698 0,5~98 0, 5698 
0404 90 99 950 0,8603 0,8603 0,8603 0,8173 0,8173 0,8173 0,8173 0,8173 0,8173 0,8173 o~s:i. 73 0,8173 
0404 90 99 990 0,9805 0,9805 0,9805 0,9315 0,9315 0,9315 0,9315 0,9315 0,9315 0,9315 0,9(315 0,9315 
0405 00 11 200 120,98 120,98 120,98 120,98 120,98 120,98 120,98 120,98 120,98 120,98 120:, 98 120,98 
0405 00 11 300 152,20 152,20 152,20 152,20 152,20 152,20 152,20 152,20 152,20 152,20 152(,20 152,20 
0405 00 11 500 156,10 156,10 156,10 156,10 156,10 156,10 156,10 156,10 156,10 156,10 156~10 156,10 
0405 00 11 700 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160100 160,00 
0405 00 19 200 120,98 120,98 120,98 120,98 120,98 120,98 120,98 120,98 120,98 120,98 120(98 120,98 
0405 00 19 300 152,20 152,20 152,20 152,20 152,20 152,20 152,20 152,20 152,20 152,20 152;20 J:52,20 
0405 00 19 500 156,10 156,+0 156,10 156,10 156,10 156,10 156,10 156,10 156,10 156,10 156,10 156,10 
0405 00 19 700 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160;00 160,00 
0405 00 90 100 181,13 181,13 181,13 181,13 181,13 181,13 181,13 181,13 181,13 181,13 150:00 160,00 
0405 00 90 900 233,21 233,21 233,21 233,21 233,21 233,21 233,21 233,21 233,21 233,21 205,,00 205,00 
0406 10 20 100 
- - - - -
- - - - - - -
0406 10 20 230 
NORVIDE 
- - - - - - - - - -
- -
U.S.A. 35,39 35,39 35,39 34,33 34,33 34,33 34,33 34,33 34,33 34,33 34,:33 34,33 
CANADA 
- - - - - -
- - -
-
-: 
-
AUTRES PAYS TIERS 43,47 43,47 43,47 42,17 42,17 42,17 42,17 42,17 42,17 42,17 42,117 42,17 
0406 10 20 290 
NORVIDE -
- - - - -
- - - - - -
U.S.A. 35,39 35,39 35,39 34,33 34,33 34,33 34,33 34;33 34,33- 34,33 34,~3 34,33 
CANADA 
- - - - -
.,. 
-
- - - - -
AUTRES PAYS TIERS 43,47 43,47 43,47 42,17 42,17 42,17 42,17 42,17 42,17 42,17 42,P 42,17 
I 
0406 10 20 610 I 
NORVEGE 12,24 12,24 12,24 11,87 11,87 11,87 11,87 11,87 11,87 11,87 11,$7 11,87 
LIECHTENSTEIN 
-
- - - - - -
-
- -
- 'i -
SUISSE - - - - - - - - - ' - - -
U.S.A. 79,06 79,06 79,06 76,69 76,69 76,69 76,69 76,69 76,69 76,69 76,~9 76,69 
I 
. LAITTI'RSE001 
ECU/100 KG 01/01 13/01 26/01 27/01 01/02 08/02 14/02 17/02 17/03 31/03 28/04 12/05 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
NO. REGLEMENT 94/3251 95/0046 95/0121 95/0132 95/0188 95/0244 95/0288 95/0327 95/0586 95/0701 95/0943 95/1056 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAiTIERS PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTI CINIOS 
EnI1TPO$El-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 10 20 610 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 72,89 70, 70 70, 70 70,70 , 85,37 85,37 85,37 85,37 . 85,37 85,37 85,37 85,'37 
0406 10 20 620 
NORVIDE 16,29 15,80 15,80 15,80 19,08 19,08 19,08 19,08 c,_19,08 - 19,08 19,08 19,08· 
LIECIITENSTEIN - - - - - - - - ( - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 78,34 75,99 75,99 75,99 91,76 91,76 91,76 91,76 91,76 91,76 91,76 91, 7:6 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 79,92 77,52 77,52 77,52 93,61 93,61 93,61 93,61 93,61 93,61 93,61 93,61, 
.-
0406 10 20 630 ( 
NORV:ffiE 19,55 18,96 18,96 18,96 22,89 22,89 22,89 22,89 22,89 22,89 · 22,89 22,89 
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 89,03 86,36, 86,36 86,36 104,28 104,28 104,28 104,28 104,28 104,28 104,28 104,28 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 90,24 87,53 87,53 87,53 105,69 105,69 105,69 105,69 105,69 105,69 105,69 105,69 
0406 · 10 20 640 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 105,89 102,71 102,71 102,71 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 
CANADA - - - - - - - - - - .. -
AUTRES ~AYS TIERS 105,89 102,?1 102,71 102, 71 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 124~02 
0406 10 20 650 
NORV:ffiE 22,40 21,73 21,73 21,73 26,24 26,24 26,24 26,24 26,24 26,24 26,24 26,24 
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 52,94 51,35 51,35 51,35 62,01 62,01 62,01 62,01 62,01 62,01 62,01 62,01 
CANADA - - - - - - - - I - - - -
AUTRES PAYS TIERS 110,24 106;93 106,93 106,93 129,12 129,12 129,12 129,12 129,12 129,12 129,12 129,12 
0406 10 20 660 - - - - - - - - - - - -
0406 10 20 810 
NORVIDE - - - - - - - - - - - i -[.· 
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 17,16 16,65 16,65 16,65 20,11 20,11 20,11 20,11 20,11 20,11 20,11 20,11 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 17,16 16,65 16,65 16,65 20,11 20,11 20,11 20,11 20,11 20,11 20,11 .00,11. 
0406 10 20 830 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
LIECl-n'ENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 29,30 28,42 28,42 28,42 34,32 34,32 34,32 34,32 34,32 34,32 34,32 M.~ 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 29,30 28,42 28,42 28,42 34,32 34,32 34,32 34,32 34,32 34,32 34,32 M_,,32· 
0406 10 20 850 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - . - - - -
U.S.A. 35,53 34,46 34,46 34,46 41,61 41,61 41,61 41,61 41,61 41,61 41,61 41~61: 
CANADA - - - - - - ·- - - - - ·-
AUTRES PAYS TIERS 35,53 34,46 34,46 34,46 41,61 41,61 41,51 41,61 41,61 41,61 41,61 41.£1' 
0406 10 20.870 
- - - - - - -
- - - - -
0406 10 20 900 - - - - - - - - - - - - : 
ECU/100 KG. 30/05 02/06 01/07 07/07 28/07 25/08 15/09 13/10 27/10 17/11 112 15/12 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 5 1995 
NO. REGLlliENT 95/1189 95/1255 95/1512 95/1659 95/1854 95/2049 95/2181 95/2405 95/2496 95/2665 95/12833 95/2893 
! .. 
MEJERIPROOUKTER MILCHERZEUGNI~SE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAITIERS· PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTICINIOS 
EnIITPO~EI-fAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 10 20 610 
CANADA .:.. 
AUTRES PAYS TIERS 81,10 81,10 81,10 78,67 78,67 78,67 78,67 78,67 78,67 78,67 7~,67 78,67 
0406 10 20 620 
NORVIDE 18,13 18,13 18,13 17,59 17,59 17,59 17,59 17,59 17,59 17,59 17,59 17,59 
LIECHTENSTEIN ... 
SUISSE + U.S.A. 87,17 87,17 87,17 84,55 84,55 . 84,55 84,55 84,55 84,55 84,55 84,55 84,55 
CANADA 
AUTRES PAYS TIERS 88,93 88,93 88,93 86,26 86,25 86,26 86,26 86,26 86,26 86,26 86,26 86,26 
0406 10 20 630 
d,10 NORVIDE 21,75 21,75 21,75 21,10 21,10 21,10 21,10 21,10 21,10 21,10 21,10 
LIECHTENSTEIN ~ 
SUISSE 
U.S.A. 99,07 99,07 99,07 96,10 96,10 96,10 96,10 96,10 96,10 96,10 9q,10 96,10 
CANADA ~ 
AUTRES PAYS TIERS 100,41 100,41 100,41 97,40 97,40 97,40 97,40 97,40 97,40 97,40 97;40 97,40 
0406 10 20 640 
NORVIDE 
LIECHTENSTEIN 
SUISSE 
U.S.A. 117,82 117,82 117,82 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114l,29 114,29 
CANADA 
AUTRES PAYS TIERS 117,82 117,82 117,82 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114i,29 114,29 
0406 10 20 650 
NORVIDE 24,93 24,93 24,93 24,18 24,18 24,18 24,18 24,18 24,18 24,18 241,18 24,18 
LIECHTENSTEIN ,-
SUISSE -! 
U.S.A. 58,91 58,91 58,9:'.. 57,14 57,14 57,14 57,14 57,14 57,14 57,14 57),14 57,14 
CANADA ,_ 
AUTRES PAYS TIERS 122,66 122,66 122,66 118, 98 11-8,98 118,98 118,98 118,98 118,98 118, 98 118198 118,98 
0406 10 20 660 -: 
0406 10 20 810 
NORVffiE 
LIECHTENSTEIN 
SUISSE 
U.S.A. 19,10 19,10 19,10 18,53 18,53 18,53 18,53 18,53 18,53 18,53 18,53 18,53 
CANADA 
AUTRE.S PAYS TIERS 19,10 19,10 19,10 18,53 18,53 18,53 18,53 18,53., 18,53 18,53 18;53 18,53 
0406 10 20 830 
NORVIDE 
LIECHTENSTEIN 
SUISSE 
U.S.A. 32,60 32,60 32,60 31,62 31,62 31,62 31,62 31,62 31,62 31,62 311[62 31,62 
CANADA 
AUTRES PAYS TIERS 32,60 32,60 32,60 j 31,62 31,62 31,62 31,62 31,62 31,62 31,62 31,:62 31,62 
0406 10 20 850 
NORVIDE 
LIECHTENSTEIN -i 
SUISSE 
U.S.A. 39,53 39,53 39,53 38,34 38,34 38,34 38,34 38,34 38,34 38,34 38,(34 38,34 
CANADA 
-
AUTRES PAYS TIERS 39,53 39,53 39,53 38,34 38,34 38,34 38,34 38,34 38,34 38,34 38,!34 38,34 
0406 10 20 8'70 
0406 10 20 900 I 
- ! 
' 
I 
I LAITT!RSECOF : 
ECU/100 KG 01/01 13/01 26/01 27/01 01/02 08/02 14/02 17/02 17/03 31/03 28/04 12/05 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995': i 
NO. REGLE){ENT 94/3251 95/0046 95/0121 95/0132 95/0188 95/0244 95/0288 95/0327 95/0586 95/0701 95/0943 95/1056' 
MEJERIPROOUKTER MILCHERZEUGNISSE 
' MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTI CINIOS 
EnIITPO$EI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
. t 
. 
C.E. ', 
: 
04()6 20 90 100 - - - - - - - - - - - -
04()6 20 90 913 r 
NORVIDE - - - - - - - - - - - - ' U.S.A. 69,19 67,11 67,11 67,11 81,04 81,04 81,04 81,04 81,04 81,04 81,04 81,04; 
CANADA - - - - - .J - - - - - - l 
AUTRES PAYS TIERS 69,19 67,11 67,11 67,11 81,04 81,04 81,04 81,04 81,04 81,04 81,04 81,.0l' 
0406 20 90 915 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 92,25 89,48 89,48 89,48 108;05 108,05 108,05 108,05 108,05 108,05 108,00 100,05; 
CANADA - - - - - - - - - - - - \ 
AUTRES PAYS TIERS 92,25 89,48 89,48 89,48 108,05 108,05 108,05 108,05 108,05 108,05 108,00· 108~05 
0406 20 90 917 I 
NORV:ffiE - - - - - - - - - - - - ,. 
U!S.A. 98,00 95,06 951,06 95,06 114,79 114,79 114,79 114,79 114,79 114,79 114~79 114~79, 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 98,00 95,06 95,06 95,06 114,79 114,79 114,79 114,79 114, 79 114,79 114,79 114~?9; 
0406 20 90 919 
. 
NORV:ffiE - - - - - - - - - - -. -· 
U.S.A. 109,54 106,25 106',25 106,25 128,30 128,30 128,30 128,30 128,30 128,30 128,30, 128,$) . 
CANADA - - - - - - - - - - - -· 
AUTRES PAYS TIERS 109,54 106,25 106,25 ,106,25 128,30 128,30 128,30 128,30 128,30 128,30 128,30 128~50; 
0406 20 90 990 - - - - - - - - - - - -
: 
0406 30 10 100 - - - - - - - - - - - -
: 
0406 30 10 150 
NORV:ffiE - - - - - - - - - - - ,_ 
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - - : 
SUISSE - - - - - - - - - - - -
' U.S.A. 16,32 15,83 15,83 15,83 19,11 19,11 19,11 19,11 19,11 19,11 19,11 19,11 
CANADA f - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 18,60 18,04 18,04 18,04 21,78 21,78 21, 78 21,78 21, 78 21,78 21,78 21,?.a -
0406 30 10 200 
NORV:ffiE - - - - - - - - - - - -
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 35,44 34,38 34,38 34,38 41,51 41,51 41,51 41.,51 41,51 41,51 41~51 41,.5'1 -
CANADA - - - - - - - - - - - - ~ f 
AUTRES PAYS TIERS 39,65 38,46 38,46 38,46 46,44 46,44 46,44 46,44 46,44 46,44 46,44 45~44 :· 
0406 30 10 250 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 35,44 34,38 34,38 34,38 41,51 41,51 41,51 41,51 41,51 41,51 41~51. 41,.t51 
CANADA - - - - - - - - - - - -· 
AUTRES PAYS TIERS 39,65 38,46 38,46 38,46 46,44 46,44 46,44 46,44 46,44 46,44 46,44 4-6:,.44 , 
·~ 
I ;' 0406 30 10 300 
NORVIDE - - - - - - - - - - - - .. 
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -· ! : 
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 52,04 50,48 . 50,48 50,48 60,96 60,96 60,96 60,96 60,96 60,96 60,96 60?96 I 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 58,18 56,43 56,43 56,43 68,14 68,14 68,14 68,14 68,14 68,14 68,14 68,,.M, 
0406 30 10 350 
NORVIDE - - - - - - - - - - - - ; 
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 35,44 34,38 34,38 34,38 41,51 41,51 41,51 41,51 41,51 41,51 41,51 41?51' 
LA i,-TITRSEOOF 
ECU/100 KG 30/05 02/06 01/07 07/07 28/07 25/08 15/09 13/10 27/10 17/11 
~/12 15/12 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 95 1995 I 
I 
NO. RF.GLEMENT 95/1189 95/1255 95/1512 95/1659 95/1854 95/2049 95/2181 95/2405 95/2496 95/2665 95f2833 95/2893 
I 
MEJERI PRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTICINIOS 
EnIITPO~EI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 20 90 100 - - - - - - - - - - - -
0406 20 90 913 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 76,99 76,99 76,99 74,68 74,68 74,68 74,68 74,68 74,68 74,68 .14,68 - 74,68 
CANADA - - - - - - - - - - :- -
AU'TIU.S PAYS TIERS 76,99 76,99 76,99 74,68 74,68 74,68 74,68 74,68 74,68 74,68 74,68 74,68 
0406 20 90 915 
NORVIDE - - - - - - - - - - -
U.S.A. 102,65 102,65 102,65 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 ~9,57 99,57 
CANADA - - - - - - - - - - I - -
AUTRE.S PAYS TIERS 102,65 102,65 102,65 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 Q9,57 99,57 
0406 20 90 917 '1 
NORVffiE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 109,05 109,05 109,05 105,78 105,78 105,78 105,78 105,78 105,78 105,78 105,78 105,78 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 109,05 109,05 109,05 105,78 105,78 105,78 105,78 105,78 105,78 105,78 1q5, 78 105,78 
0406 20 90 919 
NORVffiE - - - - - - - - - - ,_ -
U.S.A. 121,89 121,89 121,89 118,23 118,23 118,23 118,23 118,23 118,23 118,23 118,23 118,23 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 121,89 121,89 121,89 118,23 118,23 118,23 118,23 118,23 118,23 118,23 1113,23 118,23 
0406 20 90 990 - - - - - - - - - - ,,.. -
0406 30 10 100 - - - - - - - - - - - -
0406 30 10 150 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
LIEC:bTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - :.. -
U.S.A. 18,15 18,15 18,15 17,61 17,61 15,85· 15,85 15,85 15,85 15,85 14,63 14,63 
CANADA - - - - - - - - - - 7 -
AUTRE.S PAYS TIERS 20,69 20,69 20,69 20,07 20,07 18,06 18,06 18,06 18,06 18,06 16,67 16,67 
0406 30 10 200 
NORVIDE - - - - - - - - - - ... -
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 39,43 39,43 39,43 38,25 38,25 34,43 34,43 34,43 34,43 34,43 31,77 31,77 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 44,12 44,12 44,12 42,80 42,80 38,52 38,52 38,52 38,52 38,52 3~,55 35,55 
0406 30 10 250 
NORVffiE - - - - - - - - - - - -
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE 
-
-
- -
- - -
- - -
- -
U.S.A. 39,43 39,43 39,43 38,25 38,25 34,43 34,43 34,43 34,43 34,43 31,77 31,77 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 44,12 - 44,12 44,12 42,80 42,80 38,52 38,52 38,52 38,52 38,52 35,55 35,55 
0406 30 10 300 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - -, -
SUISSE - -
-
- - - -
- - - - -
U.S.A. 57,91 57,91 57,91 56,17 56,17 50,55 50,55 50,55 50,55 50,55 4q,65 46,65 
CANADA 
- -
- - -
-
- - -
-
- -
AUTRES PAYS TIERS 64,73 64,73 64,73 62,79 62,79 56,51 56,51 56,51 56,51 56,51 52,15 52,15 
0406 30 10 350 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
LIECHTENSTEIN 
- -
- -
-
- -
- - -
- -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 39,43 39,43 39,43 38,25 38,25 34,43 34,43 34,43 34,43 34,43 31i,77 31,7? 
EI:U/100 KG 
NO. REGL.EMENT 
MEJERIPROOUKTER 
MILK.PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
ZUIVELPRODUKTEN 
EnIITPO~EI-fAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 30 10 350 
CANADA 
AUTRES PAYS TIERS 
0406 30 10 400 
NORVIDE 
LIECHTENSTEIN 
SUISSE 
U.S.A. 
CANADA 
AUTRES PAYS TIERS 
0406 30 10 450 
NORVIDE 
LIECIITENSTEIN 
SUISSE 
U.S.A. 
CANADA 
AUTRES PAYS TIERS 
0406 30 10 500 
0406 30 10 550 
NORVIDE 
LIECHTENSTEIN 
SUISSE 
U.S.A. 
CANADA 
AUTRES PAYS TIERS 
0406 30 10 600 
NORVIDE 
LIECHTENSTEIN 
SUISSE 
U.S.A. 
CANADA 
AUTRES PAYS TIERS 
0406 30 10 650 
NORVffiE 
LIECHTENSTEIN 
SUISSE 
U.S.A. 
CANADA 
AUTRES PAYS TIERS 
0406 30 10 700 
NORVIDE 
LIECHTENSTEIN 
SUISSE 
U.S.A. 
CANADA 
AUTRES PAYS TIERS 
0406 30 10 750 
NORVIDE 
LIECHTENSTEIN 
SUISSE 
U.S.A. 
CANADA 
AUTRES PAYS TIERS 
0406.30 10 800 
NORVIDE 
LIECHTENSTEIN 
SUISSE 
U.S.A. 
01/01 13/01 26/01 27 /01 01/02 08/02 14/02 17/02 17 /03 31/03 28/04 12~ , 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 19.95 1995 1995 1995 199a ~ 
94/3251 95/0046 95/0121 95/0132 95/0188 95/0244 95/0288 95/0327 95/0586 95/0?01 95/0943 S5/10$ · 
MILCHERZEUGNISSE 
PROOUCTOS LACTEOS 
PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
LACTI CINIOS 
39,65 38,46 38,46 38,46 46,44 46,44 46,44 46,44 46,44 46,44 46,44 46.,,.4' 
52,04 50,48 
58,18 56,43 
50,48 
56,43 
50,48 
56,43 
60,96 
68,14 
60,96 
68,14 
60,96 
68,14 
60,96 
68,14 
so;9s 60,96 
68, 14 · 68,14. 
60,95 
ea,.u. 
75,77 73,50 73,50 73,50 88,75 88,75 88,75 88,75 88,75 88,75 88,75: 88,75: · 
84,66 82,12 82,12 82,12 99,16 99,16 99,16 99,16 99,16 99,.16 99,16 99,.:t5 
35,44 
16,29 
39,65 
\_ 
52,04 
22,81 
58,18. 
34,38 
15,80 
38,46 
50,48 
22;13 
56,43 
34,,38 
15,80 
38,46 
50,48 
2.2,13 
56,43 
34,38 
15,80 
38,45 
50,48 
22,13 
56,43 
41,51 
19,08 
46,44 
60,96 
2.6, 72 
68,14 
41,51 
19,08 
46,44 
60,96 
26,72 
68,14 
41,51 
19,08 
46,44 
60,96 
26,72 
68,14 
41,51 
19,08 
46,44 
60,96 
26,72 
68,14 
41,51 
19,08 
46,44 
60,96 
26, 72. 
68,14 
75,77 73,50 73,50 73,50 88,75 88,75 88,75 88,75 88,75 
84,66 82,12 82,12 82,12 99,16 99,16 99,16 99,16 99,16 
75, 77 
84,66 
73,50 73,50 73,50 88,75 
82,12 82,12 82,12 99,16 
88,75 
99,16 
88, 75 
99,16 
88,75 
99,16 
88,75 
99,16 
41,51 41.,~1 41~~ 
19,()8 19,08 19,06 · 
46 ,44 · 46, 44 l 4S.~« 
60,96 
26,72 
68,14 
60, 96 : 60,.95 . 
26., 72 . 26\ ?Ja · 
68, 14 : 6B .. l4 ; 
88, 75 88, nI 88. .. 75 • 
j 
- - -
9S,15 99;1.6 ~.10: .. 
88,75 
99,16 
88, 75 I 88.. 7!:i 
92,48 89,71 89,71 89,71 108,33 108,33 108,33 108,33 108,33 10&,33 1oa..~:;: 100~3-3: 
103,34 100,24 100,24 100,24 121,04 121,04 121,04 121;04 121,04 121.04 121,04 121,04 · 
92,48 89,71 89,71 89,71 108,33 108,33 108,33 108,33 108,53 108,33 108,~~ 108,3G', 
56 
ID:::U/100KG 
NO. REGLfflENT 
MEJERIPRODUKTER 
MILK PRODUCTS 
PROOUITS LAITIERS 
ZUIVELPRODUKTEN 
EnIITPO$EI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 30 10 350 
CANADA 
AUTRIS PAYS TIERS 
0406 30 10 400 
NORVIDE 
LIECHTENSTEIN 
SUISSE 
U.S.A. 
1 CANADA 
ArJTRES PAYS TIERS 
0406·30 10 450 
NORVIDE 
LIECh'TENSTEIN 
SUISSE 
U.S.A. 
CANADA 
AUTRES PAYS TIERS 
0406 30 10 500 
0406 30 10 550 
NORVIDE 
LIECHTENSTEIN 
SUISSE 
U.S.A. 
CANADA 
' AUTRES PAYS TIERS 
0406 30 10 600 
NORVIDE 
LIECHTENSTEIN 
SUISSE 
U.S.A. 
CANADA 
AUTRES PAYS TIERS 
0406 30 10 650 
NORVIDE 
LIECHTENSTEIN 
SUISSE 
U.S.A. 
CANADA 
AUTRES PAYS TIERS 
0406 30 10 700 
NORVIDE 
LIECh'TENSTEIN 
SUISSE 
U.S.A. 
CANADA 
AUTRES PAYS TIERS 
0406 30 10 750 
NORVIDE 
LIECHTENSTEIN 
SUISSE 
U.S.A. 
CANADA 
AUTRES PAYS TIERS 
0406 30 10 800 
NORVIDE 
LIECHTENSTEIN 
SUISSE 
U.S.A. 
LA.J TITRSECXJ! 
30/05 02/06 01/07 07/07 28/07 25/08 15/09 13/10 27/10 17/11 ~1/12 15/12 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 H 95 1995 
95/1189 95/1255 95/1512 95/1659 95/1854 95/2049 95/2181 95/2405 95/2496 95/2665 95/1?833 95/2893 
MILCHERZEUGNISSE 
PROOUCTOS LACTEOS 
PRODOTT1 LATTIERO-CASEARI. 
LACTICINIOS 
44,12 
57,91 
64,73 
84,31 
94,20 
39,43 
18,13 
44,12 
57,91 
25,38 
64,73 
44,12 ,44,12 
- -
5_7, 91 57, 91 
64,73 64,73 
84,31 84,31 
94,20 94,20 
39,43 
18,13 
44,12 
57,91 
25,38 
64,73 
39,43 
18,13 
44,12 
57,91 
25,38 
64,73 
42,80 42,80 _38,52 
56,17 56,17 50,55 
62,79 62,79 56,51 
81,78 81,78 73,60 
91,37 91,37 82,23 
38,25 
17,59 
42,80 
56,17 
24,62 
62,79 
38,25 
17,59 
42,80 
56,17 
24,62 
62,79 
34,43 
15,83 
38,52 
50,55 
22,16 
56,51 
84,31 
94,20 
84,31 
94,20 
84,31 81,78 81,78 73,60 
94,20 91,37 91,37 82,23 
84,31 84,31 
94,20 94,20 
84,31 
94,20 
81,78 
91,37 
81,78 
91,37 
102,91 102,91 102,91 99,82_ 99,82 
114,99 114,99 114,99 111,54 111,54 
73,60 
82,23 
87,29 
97,53 
38,52 38,52 
50,55 50,55 
56,51 56,51 
73,60 73,60 
82,23. 82,23 
34,43 
15,83 
38,52 
50,55 
22)16 
56,51 
34,_43 
,1.5,83 
38,52 
50,55 
22,16 
56,51 
73,60 73,60 
82,23 82,23 
73,60 73,60 
82,23 82,23 
87,29 
97,53 
87,29 
97,53 
102,91 102,91 102,91 99,82 99,82 87,29 87,29 87,29 
38,52 
50,55 
56,51 
73,60 
82,23 
34,43 
15,83 
38,52 
50,55 
22,16 
56,51 
38,52 
50,55 
56,51 
73,60 
82,23 
34,43 
15,83 
38,52 
50,55 
22,16 
56,51 
73,60 73,60 
82,23 82,23 
7_3,.60 73, 60 
82,23 82,23 
87,29 
97,53 
87,29 
87,29 
97,53 
87,29 
3~,55 
4~,65 
5~,15 
i 
67,92 
..: 
7q,88 
311·· 77 
14,61 
351,55 
I 
-
46~65 
20,45 
52,15 
I 
67,92 
I 
75~88 
I 
- I 
67,!92 
75,188 
-i 
-: 
8;,65 
90,bo 
1 
- I 
- I 
- ! 
80,~5 
I 
i 
35,55 
46,65 
52,15 
67,92 
75,88 
31,77 
14,61 
35,55 
46,65 
20,45 
52,15 
67,92 
75,88 
67,92 
75,88 
80,55 
90,00 
80,55 
LAIT'ITRSECOl 
ECU/100-KG -01/01 13/01 26/01 27/01 01/02 08/02 14/02 17/02 17/03 31/03 28/04 12/00 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
NO. REGLEMENT 94/3251 95/CXJ46 95/0121 95/0132 95/0188 95/0244 95/0288 95/0327 95/0586 95/0701 95/0943 95/1056'-
MEJERIPROOUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LAC TI CINIOS 
En11TPO~El-1AAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 30 10 800 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 103,34 100,24 100,24 100,24 121,04 121,04 121,04 121,04 121,04 121,04 121,04 121 .. 04 
0406 30 31 100 - - - - - - - - - - - -
; 
0405·30 31 300 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 16,32 15,83 · 15,83 15,83 19,11 19, 11 19,11 19,11 19,11 19,11 19,11 19,11. ' 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 18,60 18,04 18,04 18,04 21, 78 21,78 21, 78 21,78 21,78 21,78 21,78 21" 7;5;; 
.. 
0406 30 31 500 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
LIECh'TENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 35,44 34,38 34,38 34,38 41,51 41,51 41,51 41,51 41,51 41,51 41,51 41~~1 . 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 39,65 38,46 38,46 38,46 46,44 46,44 46,44 46,44 46,44 46,44 46,44 . 46~4i4 
' 
0406 30 31 710 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 35,44 34,38 34,38 34,38 41,51 41,51 41,51 41,51 41,51 41,51 41,51 41.~1. 
CANADA - - - - . - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS _39,65 38,46 38,46 38,46 46,44 46,44 46,44 46,44 46,44 46,44 46,44 45,~44 
0406.30 31 7W 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
LIECl-:.'TENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 52,04 50,48 · 50,48 50,48 60,96 60,96 60,96 60,96 60,96 60,96 60,96 60,.96 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 58,18 56,43 56,43 56,43 68,14 68,14 68,14 68,14 68,14 68,14 68,14 65~14 
. 
0406 30 31 910 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
' LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 35,44 34,38 34,38 34,38 41,51 41,51 41,51 41,51 41,51 41,51 41,51 41,,51 
CANADA - - - . - - - - - - - - --
AUTRES PAYS TIERS 39,65 38,46 38,46 38,46 46,44 46,44 46,44 46,44 46,44 46,44 46,44 4&"414. 
0406 30 31 930 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - - P, 
U.S.A. 52,04 50,48 50,48 50,48 60,96 60,96 60,96 60,96 60,96 60;96 60,96 60~96 
CANADA -
- -
- - -
- -
-
- - -
AUTRES PAYS TIERS 58,18 56,43 56,43 56,43 68,14 68,14 68,14 68,14 68,14 68,14 68,14 68,1.4 
0406 30 31 950 
NORVIDE - - - - - - .. - - - - -
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 75,77 73;50 73,50 73,50 88,75 88,75 88,75 88, 75 88,75 88,75 88,75 86._?5 : 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 84,66 82,12 82,12 82,12 99,16 99,16 99,16 99,16 99,16 99,16 99,16 99,,16 
0406 30 39 100 - - - - - - - - - - - -
0406 30 39 300 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
LA rTT!RSEOOP 
ECU/100 KG 30/05 02/06 . 01/07 07/07 28/07 25/08 15/09 13/10 27/10 17/11 08/12 15/12 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
NO. REGLThfENT 95/1189 95/1255 95/1512 95/1659 95/1854 95/2049 95/2181 95/2405 95/2496 95/2665 95 V2833 95/2893 
I 
I 
ME JERI PROOU KT ER MILCHERZEUGNISSE i I 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS f 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO~CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTICINIOS 
EnIITP0$EI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
04063010 800 
CANADA - - - - - - - - -· - - -
AUTRES PAYS TIERS 114,99 114,99 114,99 111,54 111,54 97,53 97,53 97,53 97,53 97,53 90,CXY 90,00 
0406 30 31100 - - - - - - - - - - - -
0406 30 31 300 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
LIECHTENSTEIN 
- - - - -
- - - - - ' - -
SUISSE 
- - - - - - - -
- - - -
U.S.A. 18,15 18,15 18,15 17,61 17,61 15,85 15,85 15,85 15,85 15,85 i4,63 14,63 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 20,69 20,69 20,69 20,07 20,07 18,06 18,06 18,06 18,06 18,06 16,67 16,67 
0406 30 31 500 
NORVIDE 
- -
- - - - -
- - -
- -
LIWHTENSTEIN - - - - - - - - - - ·- -
SUISSE 
- -
- - - - -
- - - :- -
U.S.A. 39,43 39,43 39,43 38,25 38,25 34,43 34,43 34,43 34,43 34,43 :h,77 31,77 
CANADA 
- - -
- - -
- - -
-
- -
AUTRES PAYS TIERS 44,12 44,12 44,12 42,80 42,80 38,52 38,52 38,52 38,52 · 38,52 ~5,55 35,55 
0406 30 31 710 
NORVIDE 
-
- - - -
- - - - - - -
LIECHTENSTEIN 
- -
- - - - -
- - -
,_ 
-
SUISSE - - - - - - - - - - ,- -
U.S.A. 39,43 39,43 39,43 38,25 38,25 34,43 34,43 34,43 34,43 34,43 31,77 31,77 
CANADA 
- -
- - -
- - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 44,12 44,12 44,12 42,80 42,80 38,52 38,52 38,52 38,52 38,52 3:5, 55 35,55 
0406 30 31 7 30 
NORVIDE 
- - -
- - - - - - - - -
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - ~ -
U.S.A. 57,91 57,91 57,91 56,1.? 56,17 50,55 50,55 50,55 50,55 50,55 413,65 46,65 
CANADA 
- - -
- - - - - - - -
-
AUTRES PAYS TIERS 64,73 64,73 64,73 62,79 62,79 56,51 56,51 56,51 56,51 56,51 52,15 52,15 
' 
0406 30 31 910 
NORVIDE 
- - -
- - - -
- - -
-
-
LIECHTENSTEIN - -
- - - -
- - - -
- -
SUISSE - - - - - - - - - - ~ -
U.S.A. 39,43 39,43 39,43 38,25 38,25 34,43 34,43 34,43 34,43 34,43 31,77 31,77 
CANADA - -
- - -
- - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 44,12 44,12 44,12 42,80 42,80 38,52 38,.52 38,52 38,52 38,52 3:;i,55 35,55 
0406 30 31 930 
NORVIDE 
- - -
- - - - - - - - -
LIECHTENSTEIN 
-
- - - - - -
-
- - - -
SUISSE - - - - - - - - - - .,. -
U.S.A. 57,91 5?,91 57,91 56,17 56,17 50,55 50,55 50,55 50,55 50,55 46,65 46,65 
CANADA 
-
- - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 64,73 64,73 64,73 62,79 62,79 56,51 56,51 56,51 56,51 56,51 5~,15 52,15 
0406 30 31 950 
'· NORVIDE - - - - - - - - - - .., -
LIECHTENSTEIN - -
- - - - - - -
-
... 
-
SUISSE - -
- - - - -
- - -
... 
-
U.S.A. 84,31 84,31 84,31 81,78 81,78 73,60 73,60 73,60 73,60 · 73,60 67,92 67,92 
CANADA 
- - - - - - - - - -
- -
AUTRES PAYS TIERS 94,20 94,20 94,20 91,37 91,37 82,23 82,23 82,23 82,23 82,23 75,88 75,88 
0406 30 39 100 - - - - - - - - - - _, -
0406 30 39 300 I 
NORVEDE 
- - -
- - - - - -
-
-I -LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - -i -
·, 
LAIT'ITRSEOOF 
ECU/100 KG 01/01 13/01 26/01 27/01 01/02 08/02 14/02 17/02 17/03 31/03 28/04 12/00 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
NO. RIDIJ1~ENT 94/3251 95/0046 95/0121 95/0132,95/0188 95/0244 95/0288 95/Q327 95/0586 95/0701 95/0943 95/105-6 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS ~ROOUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACT 1 CINIOS 
EniiTPO~Ei-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. I 
0406 30 39 300 
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 35,44 34,38 34,38 34,38 41,51 41,51 41,51 41,51 41,51 41,51 41,51 41,.51 
CANADA 16,29 15,80 15,80 15,80 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,.05 
AUTRES PAYS TIERS 39,65 38,46 38,46 38,46 46,44 46,44 46,44 46,44 46,44 46,44 46,44 46,44 
0406 30 39 500 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 52,04 50,48 50,48 50,48 60,96 60,96 60,96 60,96 60,96 60,96 · 60,96 50,96 
CANADA 22,81 22,13 ·22,13 22,13 26,?2 26,?2 26,?2 26,?2 26,72 26,72 26,?2 26,72 
AUTRES PAYS TIERS 58,18 56,43 56,43 56,43 68,14 68,14 68,14 68,14 68,14 68,14 68,14 68,14 
0406 30 39 700 
NORVffiE - - - - - - - - - - - -
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 75,77 ?3,50 ?3,50 73,50 88,75 88,?5 88,,?5 88,75 88, 75 88,75 88,?5 88,75 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 84,66 82,12 82,12 82,12 99,16 99,16 99,16 99,16 · 99,16 99,16 99,16 W,16 
0406 30 39 930 
NORVffiE - - - - - - - - - - - -
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 75,77 ?3,50 73,50 73,50 88,75 88,75 88,75 ~,75 88,75 88,75 88,75 88~75 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUT~ES PAYS TIERS 84,66 82,12 82,12 82,12 99,16 99,16 99,.16 99,16 99,16 99,16 99,16 99,115 
0406 30 39 950 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 92,48 89,71 89,71 89,71 108,33 108,33 108,33 108,33 108,33 108,33 108,33 108,33 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 103,34 100,24 100,24 100,24 121,04 121,04 121,04 121,04 121,04 121,04 121,04 121,04 
i 
0406 30 90 COO 
NORVBJE - - - - - - - - ,- - - - -
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 92,48' 89,71 89,71 89,71 108,33 108,33 108,33 108,33 108,33 108,33 108,33 108,:53 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 103,34 100,24 100,24 100,24 121,04 121,04 121,04 121,04 121,04 121,04 121,04 121,04 
0406 40 50 OOO 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 97,75 94,82 94,82 94,82 114,50 114,50 114,50 114,50 114,50 114,50 114,50 114)50 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 103,04 99,95 99,95 99,95 120,69 120,69 120,69 120,69 120,69 120,69 120,69 1.20,69 
0406 40 90 OOO 
NORI/IDE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 97,?5 94,82 94,82 94,82 114,50 114,50 114,50 114,50 114,50 114,50 114,50 114,50 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 103,04 99,95 99,95 99,95 120,69 120,69 120,69 120,69 120,69 120,69 120,69 120,69. 
0406 90 02 100 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 105,89 102,71 102,71 102,71 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 124~02 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 129,78 125,89 125,89 125,89 152,01 152,01 152,01 152,01 152,01 152,01 152,01 152~01 
LA ITITRSECXJF 
ECU/100 KG 30/05 02/06 01/07 07/07 28/07 25/08 15/09 13/10 27/10 17/11 ce112 15/12 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
NO. RF.GIJ}jENT 95;1189 95;1255 95/1512 95/1659 95/1854 95;2049 95;2181 95/2405 95/2496 95/2665 95V2833 95/2893 
i 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTICINIOS 
EnIITPO$EI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 30 39 300 
SUISSE - - - - - - - - - - ' - -
U.S.A. 39,43 39,43 39,43 38,25 38,25 34,43 34,43 34,43 34,43 34,43 31,77 31,77 
CANADA 18,13 18,13 18,13 17,59 17,59 15,83 15,83 15,83 15,83 15,83 14,61 14,61 
AUTRES PAYS TIERS 44,12 44,12 44,12 42,80 42,80 38,52 38,52 38,52 38,52 38,52 t5,55 35,55 
\ 
0406 30 39·500 I! 
NORVEDE - - - - - - - - - - - -
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 57,91 57,91 57,91 56,17 56,17 50,55 50,55 50,55 50,55 50,55 46,65 46,65 
CANADA 25,38 25,38 25,38 24,62 . 24,62 22,16 22,16 22,16 22,16 22,16 ;o,45 20,45 
AUTRES PAYS TIERS 64,73 64, 73 64,73 62,79 62,79 56,51 56,51 56,51 56,51 56,51 ,2,15 52,15 
0406 30 39 700 
NORVEDE - - - - - - - - - - - -
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - i- -
SUISSE - - - - - - - - - - I -
U.S.A. 84,31 84,31 84,31 81,78 81,78 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 67,92 67,92 
CANADA 
-
- - - - - - - - -
!-
-
AUTRES PAYS TIERS 94,20 94,20 94,20 91,37 91,37 82,23 82,23 82,23 82:23 82,23 15,88 75,88 
0406 30 39 930 
NORVEDE - - - - - - - - - - - -
LIECh'TENSTEIN - - - - - - - - - - I- -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 84,31 84,31 84,31 81,78 81,78 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 ~7,92 67,92 
CANADA - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 94,20 94,20 94,20 91,37 91,37 82,23 82,23 82,23 82,23 82,23 05,88 75,88 
/ 
0406 30 39 950 I 
NORVffiE - - - - - - - - - ..I - -
LIF.CHTENSTEIN - - - - - - - - - - ,- -
SUISSE - - - - - - - - - - ,- -
U.S.A. 102,91 102,91 102,91 99,82 99,82 87,29 87,29 87,29 87,29 87,29 ep,55 80,55 
CANADA - - - - - - - - - - i -
AUTRES PAYS TIERS 114,99 114,99 114,99 111,54 111,.54 97,53 97,53 97,53 97,53 97,53 90,00 90,00 
0406 30 90 OOO 
NORVIDE 
- - -
- - - -
- - -
.. 
-
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - I,.. -
U.S.A. 102,91 102,91 102,91 99,82 99,82 87,29 87,29 87,29 87,29 87,29 ~,55 80,55 
CANADA - - - - - - - - - - ... -
AUTRES PAYS TIERS 1.14,99 114,99 114,99 111,54 111,54 97,53 97,53 97,53 97,53 97,53 gp,oo 90,00 
0406 40 50 OOO 
NORVIDE f 
- - - - - - -
- - -
-:- -
U.S.A. 108, 78 108,78 108,78 105,52 105,52 105,52 105,52 105,52 105,52 105,52 10ii,52 105,52 
CANADA 
- - - - - - -
-
_, 
-
.:. 
-
AUTRES PAYS TIERS 114,66 114,66 114,66 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 
0406 40 90 OOO 
NORVIDE 
- - - -
- - - - - - -
-
U.S.A. 108,78 108,78 108, 78 105,52 105,52 105,52 105,52 105,52 105,52 105,52 10~,52 105,52 
CANADA - - - - - - - - - - .,. -
AUTRES PAYS TIERS 114,66 114,66 114,66 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 11t,22 111,22 
0406 90 02 100 
NORVffiE 
- - - - - - - - -
-
- -
LIEC!ITENSTEIN 
- - -
-
- -
-
- - -
-
-
SUISSE 
- - - - - -
- - - - - -
U.S.A. 117,82 117,82 117 ,82 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 
CANADA 
- - - - - -
- - - -
- -
AUTRES PAYS TIERS 144,41 144,41 144,41 140,08 140,08 140,08 140,08 140,08 140,08 140,08 14tj,08 140,08 
LAITITRSECOF 
ECU/100 KG 01/01 1'3;01 26/01 27/01 01/02 08/02 14/02 17/02 17/03 31/03 26/04 12100 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 .1995 1995 1995 1995 
NO. REGLEM~T 94/3251'95/0046 95/0121 95/0132 95/0188 95/0244 95/0288 95/0327 95/0586 95/0701 95/0943 95/1056 
MEJERIPROOUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN ,, LACTI CINIOS 
EniiTPO~EI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 90 02 900 - - - - - - - - - - - -
0406 90 03 100 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
LIF.CHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 105,89 102,71 102., 71 102,71 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 129, 78 125,89 125,89 125,89 152,01 152,01 152,01 152,01 152,01 152,01 152,01 152,01 
0406'90 03 900 - - - - - - - - - - - -
0406 90 04 100 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 105,89 .102, 71 102,71 102,71 124,02 124,02 124,02 124,02 124;02 124,02 124,02 124,02 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRFS PAYS TIERS 129,78 125,89 125,89 125,89 152,01 152,01 152,01 152,01 152,01 152,01 152,01 152,01 
0406 90 04 900 - - - - - - - - - - - -
-
0406 90 05 100 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 105,89 102,71 102,71 102·,71 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 129,78 125,89 125,89 125,.89 152,01 152,01 152,01 152,01 152,01 152,01 152,01 152,01 
0406 90 05 900 - - - - - - - - - - - -
0406 90 06 100 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 105,89 102,71 102,71 102, ?1 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 , 124,02 124,02 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 129,?8 125,89 125,89 125,89 152,01 152,01 152,01 152,01 152,01 152,01 152,01 152,01 
0406 90 06 900 - - - - - - - - - - - -
0406 90 O? (XX) 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 105,89 102,?1 102,?1 102,71 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 129,78 125,89 125,89 125,89 152,01 +52,01 152,01 152,01 152,01 152,01 152,01 152,01 
0406 90 08 100 . 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
LIECHTENSTEIN - - ' - - - - - - - - - -
SUISSE .:.. - - - - - - - - - - -
U.S.A. 105,89 102,71 102,71 102,71 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 129,78 125,89 125,89 125,89 152,01 152,01 152,01 152,01 152,01 152,01 152,01 152,01 
0406 90 08 900 - - - - - - - - - - - -
0406 90 09 100 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 105,89 102,71 102,71 102,71 124,02 124,02 124,02 lf4,02 124,02 124,02 124,02 124,02 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 129,78 125,89 125,89 125,89 152,01 152,01 152,01 152,01 152,01 152,01 152,01 152,01 
ECU/100 KG 
NO. REGL™ENT 
MEJERI PRODUKTER 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
ZUIVELPRODUKTEN 
EnIITPO~EI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 90 02 900 
0406 90 03 100 
NORV:&;E 
LIECHTENSTEIN 
SUISSE 
U.S.A. 
CANADA 
AUTR:ES PAYS TIERS 
0405·90 03 900 
0406 90 ,04 100 
NORVIDE 
LIECHTENSTEIN 
SUISSE 
U.S.A. 
CANADA 
AUTRES PAYS TIERS 
0406 90 04 900 
0406 90 05 100 
NORVIDE 
LIECHTENSTEIN 
SUISSE 
U.S.A. 
CANADA 
AUTRES PAYS TIERS 
0406 90 05 900 
0406 90 06 100 
NORIJil}E 
LIECHTENSTEIN 
SUISSE 
U.S.A. 
. CANADA 
AUTRES PAYS TIERS 
0406 90 06 900 
0406 90 07 OOO 
NORVIDE 
LIECHTENSTEIN 
SUISSE 
U.S.A. 
CANADA 
AUTRES PAYS TIERS 
0406 90 08 100 
NORVIDE 
LIECHTENSTEIN 
SUISSE 
U.S.A. 
CANADA 
AUTRES PAYS TIERS 
0406 90 08 900 
0406 90 09 100 
NORVIDE 
LIECHTENSTEIN 
SUISSE 
U.S.A. 
CANADA 
AIJTRES PAYS TIERS 
I 
LAifiTRSECXJ! 
·30/05 02/06 01/07 07/07 28/07 25/08 15/09 13/10 27/10 17/11 08/~2 15/12 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1990 1995 
95/1189 95/1255 95/1512 95/1659 95/1854 95/2049 95/2181 95/2405 95/2496 95/2665 '95;~$33 95/2893 
MILCHERZEUGNISSE 
PROOUCTOS LACTEOS 
PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
LACTICINIOS 
_: 
- - - - - - - - - - -i -
117,82 117,82 117,82 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114;29 114,29 
144,41 144,41 144,41 140,08 140,08 140,08 140,08 140,08 140,08 140,Q8 140)08 140,08 
- I 
- I 
117,82 117,82 117,82 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114J29 114,29 
144,41 144,41 144,41 140,08 140,08 140,08 140,08 140,08 140,08 140,08 140~08 140,08 
117,82 117,82 117,82 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114,;29 114,29 
144,41 144,41 144,41 140,08 140,08 140,08 140,08 140,08 140,08 140,08 140,i08 140,08 
- - - - - - - - - - - i -
117,82 117,82 117,82 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114,~9 114,29 
144,41 144,41 144,41 140,08 140,08 140,08 140,08 140,08 140,08 140,08 140,08 140,08 
117,82 117,82 117,82 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 
144,41 144,41 144,41 140,08 140,08 140,08 140,08 140,08 140,08 140,08 140,<;>8 140,08 
117,82 117,82 117,82 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 
144,41 144,41 144,41 140,08 140,08 140,08 140,08 140,08 140,08 140,08 140,08 140,08 
I 
-
117,82 117,82 117,82 114,29. 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114,~9 114,29 
- - - - - - - - - - - i -
144,41 144,41 144,41 140,08 140,08 140,08 140,08 140,08 140,08 140,08 140,qs 140,08 
63 
I 
LAIT'ITRSEOOl 
ECU/100 KG 01/01 13/01 26/01 27/01 01/02 08/02 14/02 17/02 17/03 31/03 28/04 12/00 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 .1995 1995 1995 1995 1995 
NO. REGLTh!ENT 94/3251 95/0046 95/0121 95/0132 95/0188 95/0244 95/0288 95/0327 95/0586 95/0701 95/0943 95/1056 
MEJERIPROOUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS \ 
PRODUITS LAITIERS PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
. ZUIVELPRODUKTEN LACTI CINIOS 
EnIITPO~EI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 90 09 900 - - - - - - - - - - - -
0406 90 12 OOO 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 105,89 102,71 102,71 102,71 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 124.02 . 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 129,78 125,89 125,89 125,89 152,01 152,01 152,01 152,01 152,01 152,01 152,01 152,01 
0406 90 14 100 
NORVffiE - - - - - - - - - - - -
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - ' - - - - -
U.S.A .. 105,89 102,71 102,71 102,71 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02. 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 129,78 125,89 125,89 125,89 152,01 152,01 152,01 152,01 152,01 152,01 152,01 152,01 
0406 90 14 900 - - - - - - - - - - - -
0406 90 16 100 f 
NORVffiE - - - - - - - - - - - -
LI ECfU'ENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 105,89 102,71 102,71 102,71 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 129,78 125,89 125,89 125,89 152,01 152,01 152,01 152,01 152,01 152,01 152,01 152.01 
0406 90 16 900 - - - - - - - - - - - -
0406 90 21900 
NORVIDE - - - - - I - - - - - - -
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 105,89 102,71 102,71 102,71 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 · 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 123,56 119,85 119,85 119,85' 144,72 144,72 144,72 144,72 144,72 144,72 144,72 144,72 
0406 90 23 900 
NORVffiE - - - ; - - - - - - - - -
LIECIITENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 52,94 51,35 51,35 51,35 62,01 62,01 62,01 62,01 62,01 62,01 62,01 62,01 
CANADA - - - - - - - - - - - -
·AUTRES ~AYS TIERS 110,24 106,93 106,93 106,93 129,12 129,12 129,12 129,12 129,12 129,12 129,12 129,12 
'0406 90 25 900 
NORVffiE - - - - - - - - - - - -
.LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 52,94 51,35 51,35 51,35 62,01 62,01 62,01 62,01 62,01 62,01 62,01 62,01 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRFS PAYS TIERS 110,24 106,93 106,93 106,93 129,12 129,12 129,12 129,12 129,12 129,12 129,12 129,1.2 
0406 90 27 900 
NORVffiE - - - - - - - - - - - -
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 45,72 44,35 44,35 44,35 53,55 53,55 53,55 53,55 53,55 53,55 53,55 53,50 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 93,42 90,62 90,62 90,62 109,42 109,42 109,42 109,42 109,42 109,42 109;42 109,42 
0406 90 31 119 
NO;RVIDE - - - - - - - ';" - - - -
LIECHTENSTEIN 
- -
- - - - -
- - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 50,89 49,36 49,36 49,36 59,60 59,60 59,eO 59,60 59,60 59,60 59,60 59,60 
I 
LA~TTl'RSECKJF 
; 
ECU/100 KG 30/05 02/06 01/07 07/07 28/07 25/08 15/09 13/10 27/10 17/11 
~12 i 15/12 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 5 1995 
I 
NO. REGLEZIIBNT 95/1189 95/1255 95/1512 95/1659 95/1854 95/2049 95/2181 95/2405 95/2496 95/2665 95/fZ833 95/2893 
. i 
i, 
MEJERIPROOUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAITIERS PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTI CINIOS 
EnIHP04lEI.-r AMKTOKOMI KA nPOIONTA 
I 
C.E. 
0406 90 09 900 - - - - ' - - - - - - t -
I 
0406 90 12 CX::O 
:, 
: NORVIDE - - -
-
- - - - - -
.,. 
-
I 
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - .l. -
SUISSE - - - - - - - - - - + -
U.S.A. 117,82 117,82 117,82 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 
CANADA 
- - - - - - - - - -
'T -
AUTRES PAYS TIERS 144,41 144,41 144,41 140,08 140,08 140,08 140,08 140,08 140,08 140,08 14~,08 140,08 
0406 90 14 100 
NORVIDE -
- - - -
-
I 
- - - -· 
-+ -
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - 1 - ' SUISSE - - - - - - - - - -
11~,29 
-
U.S.A. 117 ,82 117,82 117 ,82 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 ·114,29 114,29 114,29 
CANADA - - - - - - - - - - ... -
AUTRE.S PAYS TIERS 144,41 144,41 144,41 140,08 140,08 140,08 140,08 140,08 140,'08 140,08 140,08 140,08. 
0406 90 14 900 -
-
- - - - - - - - - -
04069016 100 I 
: 
NORVIDE - - - - - - - - - - ""i -
LIECHTENSTEIN 
- - - - - - - - - -
-: 
-
SUISSE - - - - - - - - - - -; -
U.S.A. 117 ,82 117 ,82 117,82 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 · 114,29 1141,29 114,29 
CANADA - - - - - - - - - - _, -
AUTRES PAYS TIERS 144,41 144,41 144,41 140,08 140,08 140,08 140,08 140,08 140,08 140,08 140!,08 140,08 . 
0406 90 16 900 - - - - - - - - - - - -
0406 90 21 900 
NORVIDE - -
-
- - - - - - - -· -
LIECHTENSTEIN I - - - - - - - - - - -
SUISSE 
- - - - - -
- - - - - -
U.S.A. 117,82 117,82 117,82 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114\29 114,29 
CANADA - - - - - - - - - - _, -
AUTRES PAYS TIERS 137,48 137,48 137,48 133,36 133,36 133,36 133,36 133,36 133,36 133,36 133)36 133,36 
0406 90 23 900 
NORVID:S 
-
- - - - - - - - - - -
LIECHTENSTEIN 
- - - - - - - -
- -
..;: 
-
SUISSE 
- - -
- - - -
- - - - ' -
U.S.A. 58,91 58,91 58,91 57,14 57,14 57,14 .57,14 57,14 57,14 57,14 57~14 57,14 
CANADA 
- - - - - - -
! 
-- - -
A!JTRES PAYS TIERS 122,66 122,66 122,66 118,98 118,98 118,98 118, 98 118, 98 118,98 118, 98 118~98 118,98 
0406 90 25 900 
NORVIDE' 
- - - - - - - - - -
-1 
-
LIECHTENSTEIN 
- - -
- - -
- - - -
- -
SUISSE 
- - - - - - -
- - -
- ' 
-
U.S.A. 58,91 58,91 58,91 57,14 57,14 57,14 57,14 57,14 57,14 57,14 57,r14 57,14 
CANADA 
- - - -
- - -
- -
- - -
AUTRES PAYS TIERS 122,66 122,66 122,66 118,98 118,98 118,98 118,98 118,98 118, 98 118,98 118,198 118,98 
0406 90 27 900 
NORVIDE 
- - - - - - - - - - - -
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - -
- - i' -
SUISSE 
- - - - - - - - - - -! -
U.S.A. 50,87 50,87 50,87 49,34 49,34 49,34 49,34 49,34 49,34 49,34 
4=·r 
49,34 
CANADA 
- -
- - - -
- - -
- -
AUTRES PAYS TIERS 103,~5 103,95 103,95 10Q,83 100,83 100,83 100,83 100,83 100,83 100,83 100, 3 100,83 
I 
0406 90 31119 I 
NORVIDE i 
- - - - -
- - - - -
- I -
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - ' -
SUISSE .,.. 
- - -
- - - - - -
5~.~2 
-
U.S.A. 56,62 56,62 56,62 54,92 54,92 54,92 54,92 54,92 54,92 54,92 54,92 
I 
LAITITRSE(XJF 
ECU/100 KG · 01/01 13/01 26/01 27/01 01/02 05/02 14/02 17/02 17/03 31/03 28/04 12100 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
NO. REGL:EMENT 94/3251 95/0046 95/0121 95/0132 95/0188 95/0244 95/0288 95/0327 95/0586 95/0701 95/0943 95/1056 
MEJERIPRODUKTER MlLCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTQS. LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTI CINIOS 
EnI1TPO~E1-rAAAKTOK0M1KA nPOIONTA 
C.E. I l I I I I I 
' 
0406 90 31119 
CANADA 13,03 12,64 12,64 12,64 15,26 15,26 15,26 15,26 15,26 15,26 15?26 15,26 
AUTRES PAYS TIERS 73,27 71,07 71,07 71,07 85,82 85,82 85,82 85,82 85,82 85,82 85,82 85,82-
0406 90 31 151 
NORVEJE - - - - - - - - - - - -
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 47,57 46,14 46,14 46,14 55, 71 55,71 55,71 55,71 55,71 55,71 55,?1 55,71 
CANADA 12,19 11,82 11,82 11,82 14,27 14,27 14,27 14,27 14,27 14,27 14,27 '14,27 
AUTRES PAYS TIERS 68,29 66,24 66,24 66,24 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99. 
0406 90 31159 - - - - - - - - - - - -
0406 90 33 119 
NORYmE - - - . - - - - - - - - -
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 50,89 49;36 49,36 49,36 59,60 59,60 59,60 59,60 59,60 59,60 59,60 59,60 
CANADA 13,03 12,64 12,64 12,64 15,26 15,26 15,26 15,26 15,26 15,25 15,26 15,26 
AUTRES PAYS TIERS 73,27 71,07 71,07 71,07 85,82 85,82 85,82 85,82 85,82 85,82 85,82 85,82 
0406 90 33 151 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 47,57 46,14 46,14 46,14 55,71 55,71 55,71 55,71 55, 71 55,71 55,71 55,?1 
CANADA 12,19 11,82 11,82 11,82 14,27 14,27 - 14,27 14,27 14,27 14,27 14,27 14,27 
·AUTRES PAYS TIERS 68,29 66,24 66,24 66,24 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 
0406 90 33 919 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 50,89 49·,36 49,36 49,36 59,60 59,60 59,60 59,60 59,60 59,60 59,60 59,60 
CANADA 13,03 12,64 12,64 12,64 15,26 15,26 15,26 15,26 15,26 15,26 15,26 15,26 
AUTRES PAYS TIERS 73,27 71,07 71,07 71,07 85,82 85,82 85,82 85,82 85,82 85,82 85,82 85,82 
0406 90 33 951 
NORVffiE - - - - - - - - - - - -
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - /- - -
SUISSE - . - - - - - - - - - - -
U.S.A. 47,57 46,14 46,14 46,14 55,71 55,71 55,71 55,71 55,71 55,71 55, 71 55,71 
CANADA 12,19 11,82 11,82 11,82 14,27 14,27 14,27 14,27 14,27 14,27 14,27 14,27 
AUTRE.S PAYS TIERS 68,29 66,24 66,24 66,24 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 ?9,99 ?9,99 
0406 90 35 190 
NORVffiE - - - - - - - - - - - -
LIECHTENSTEIN 34,75 33,71 33,71 33,71 40, 71 40,71 40, 71 40, 71 40, 71 40,71 40,71 40,71 
SUISSE 34,75 33,71 33,71 33,71 40,71 40,71 40,71 40,71 40, 71 40,71 40,71 40,71 
U.S.A. 129,13 125,26 125,26 125,26 151,25 151,25 151,25 151,25 151,25 151,25 151,25 151,25 
CANADA 73,31 71,11 71,11 71,11 85,87 85,87 85,87 85,87 85,87 85,87 85,87 85,87 
AUTRES PAYS TIERS 129,13 125,26 125,26 125,26 151,25 151,25 151,25 151,25 151,25 151,25 151,25 151,25 
0406 90 35 990 
NORVIDE - - - - . - - i - - - - - -
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U'.S. A. 105,89 102,71 102,71 102,71 124,02, 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 105,89 102,71 102,71 102,71 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 
0406 90 37 OOO 
NORVEGE - - - - - - - - - - - -
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 105,89 102,71 102,71 102,71 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 
I 
LA±T1TRSECXJF 
I 
ECU/100 KG 30/05 02/06 01/07 07/07 28/07 25/08 15/09 13/10 27/10 17/11 0$/12 I 15/12· 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1f95 1995 
NO. REGL™ENT 95/1189 95/1255 95/1512 95/1659 95/1854 95/2049 95/2181 95/2405 95/2496 95/2665 95j2833 95/2893 
I 
I 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNISSE i 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTI CINIOS I 
EnIITPO$EI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA I 
i 
C.E. ! 
C, 
i 
0406 90 31119 I 
CANADA 14,50 14,50 14,50 14,07 14,07 14,07 14,07 14,07 14,07 14,07 ~4,07 14,07 
AUTRES PAYS TIERS 81,53 81,53 81,53 79,08 79,08 79,08 79,08 79,08 79,08 79,08 19,08 79,08 
0406 90 31151 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 52,92 52,92 52,92 51,33 51,33 51,33 51,33 51,33 51,33 51,33 ql,33 51,33 
CANADA 13,56 13,56 13,56 13,15 13,15 13,15 . 13,15 13,15 13,15 13,15 ~3,15 13,15 
AUTRES PAYS TIERS 75,99 75,99 75,99 73,71 73,71 ?3,71 73,71 73, 71 73,71 73,71 13,71 73,71 
0406 90 31159 - - - - - - - - - - ,- -
0406 90 33 119 
NORVIDE - - - - - - - - - - :- -
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - ,_ -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 56,62 56,62 56,62 54,92 54,92 54,92 54,92 54,92 54,92 54,92 ~4,92 54,92 
CANADA 14,50 14,50 14,50 14,07 14,07 14,07 14,07 -14,07 14,07 14,07 ~4,07 14,07 
AUTRES PAYS TIERS 81,53 81,53 81,53 79,08 79,08 79,08 79,08 79,08 79,08 79,08 ~9,08 79,08 
0406 90 33 151 I 
NORVIDE - - - - - - - - - - ,_ -
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - ·,- -
SUISSE -
- - -
-
-
- - - -
*·33 
-
U.S.A. 52,92 52,92 52,92 51,33 51,33 51,33 51,33 51,33 51,33 51,33 51,33 
CANADA 13,56 13,56 13,56 13,15 13,15 13,15 13,15 13,15 13,15 13,15 li3,15 13,15 
AUTRES PAYS TIERS 75,99 75,99 75,99 73, 71 73, 71 73,71 73, 71 73,71 73, 71 73, 71 7!3, 71 73,71 
040690 33 919 
NORVIDE 
-
- - - - - - - - -
'"-
-
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - ~ -
SUISSE - - - - - - - - - - :.. -
U.S.A. 56,62 56,62 56;62 54,92 54,92 54,92 54,92 54,92 54,92 54,92 5~,92 54,92 
CANADA 14,50 14,50 14,50 14,07 14,07 14,07 14,07 14,07 14,07 14,07 1~,07 14,07 
AUTRES PAYS TIERS 81,53 81,53 81,53 79,08 79,08 79,08 79,08 79,08 79,08 79,08 7p,08 79,08 
0406 90 33 951 
NORVEDE 
-
- - - - - - -
- - ~ -
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
·surssE - - - - - - - - - - r -
U.S.A. 52,92 52,92 52,92 51,33 51,33 51,33 51,33 51,33 51,33 51,33 5~,33 51,33 
CANADA 13,56 13,56 13,56 13,15 13,15 13,15 13,15 13,15 13,15 13,15 15,15 13,15 
AUTRES PAYS TIERS 75,99 75,99 75,99 73, 71 73, 71 73,71 73,71 73,71 73, 71 73,71 7\3,71 73, 71 
0406 90 35 190 
NORVEDE - - - - - - - - - - i -
LIECHTENSTEIN 38,67 38,67 38,67 37,51 37,51 37,51 37,51 37,51 37,51 37,51 3f,51 37,51 
SUISSE 38,67 38,67 38,67 37,51 37,51 37,51 37,51 37,51 37,51 37,51 3f,51 37,51 
U.S.A. 143,69 143,69 143,69 139,38 139,38 139,38 139,38 139,38 139,38 139,38 139,38 139,38 
CANADA 81,58 81,58 81,58 79,13 79,13 79,13 79,13 79,13 79,13 79,13 79,13 79,13 
AUTRES PAYS TIERS 143,69 143,69 143,69 139,38 139,38 139,38 139,38 139,38 139,38 139,38 139,38 139,38 
0406 90 35 990 
NORVIDE 
- - -
- - - - -
- - -
-
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - ' -
SUISSE 
- - -
- - - - - -
-
- -
U.S.A. 117,82 117,82 117 ,82 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 
CANADA 
-
- - - - - - -
- - 11f'29 
-
AUTRES PAYS TIERS 117,82 117 ,82 117,82 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 
0406 90 37 OCX) I 
NORVIDE 
- - - - -
- - - - - + -
LIECHTENSTEIN -
- -
- - - - - - -
I 
-i' 
i SUISSE - - - - - - - - - -
114,29 
-
. U.S.A. 117,82 117,82 117,82 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 
( 
LAIT'JTRSIIX)F 
i 
ECU/100 KG 01/01 13/01 26/01 27/01 01/02 08/02 14/02 1?/02 1?/03 31/03 28/04 : 12/05 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
NO. -REGLOO:NT 94/3251 95/0046 95/0121 95/0132 95/0188 95/0244 95/0288 95/0327 95/0586 95/0701 95/0943 95/1056 
ME JERI PROOUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAITIERS PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPROOUKTEN LACTI CIN!OS 
EnIITPO~EI~rAAAKTOKOM!KA nPOIONTA 
C.E. 
0406 90 37 O(X) 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 129,78 125,89 '125,89 125,89 152,01 152,01 152,01 152,01 152,01 152,01 152,01 152,01. 
0406 90 61 O(X) 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
LIECHTENSTEIN 73,31 71,11 71,11 71,11 85,87 85,87 85,87 85,87 85,87 85,87 85~8,? 85,87 
SUISSE 73,31 71,11 71,11 71,11 85,87 85,87 85,87 85,87 85,87 85,87 85,87 8'5,87, 
U.S.A. 150,68 146,15 146,16 146,16 [, 176,49 175,49 176,49 176,49 176,49 176,49 -176,49 . 176,49. 
CANADA 114,03 110,61 110,61 110,61 133,56 133,56 i33,56 133,56 133,56 133,56 133,56, 1:33,~ 
AUTRE.S PAYS TIERS 150,68 146,16 146,16 146,16 176, 49 176,49 176,49 176,49 176,49 176,49 176,49 176,.U; 
i 
0406 90 63 100 
NORVlliE - - - - - - - - - - - -
LIECHTENSTEIN 85,55 82,98 82,98 82,98 100,20 100,20 100,20 100,20 100,20 100,20 100,20 100,20: 
SUI$SE 85,55 82,98 82,98 82,98 100,20 100,20 100,20 100,20 100,20 100,20 100.ro 100.20, 
U.S.A. 172,77 167,59 167,59 167,59 , 202,37 202,37 202,37 202,37 202,37 202,37 202.~7 ro2,.m 
CANADA 130,32 126,41 126,41 126,41 152,64 152,64 152,64 152,64 152,64 152,64 152,64 152.64 
AUTRES PAYS TIERS 172, 77 167,59 167,59 167,59 202,37 202,37 202,37 202,37 202,37 202,37 202,'37' 202i37, 
0406 90 63 900 
NORVEGE - - - - - - - - - - - -
LIECHTENSTEIN 57,02 55,31 55,31 55,31 66,79 66,79 66,79 66,79 66,79 66,79 · 65,79 56/79 
SUISSE 57,02 55,31 55,31 55,31 66,79 66,79 · 66, 79 66,79 66,79 66,79 66,?9 66,?9 
U.S.A. 122,18 118,51 118, 51 118,51 143, 10 143,10 143,10 143,10 143,10 143, 10 14,3,,lQ, 14:3,11): 
CANADA 65,16 63,21 63,21 63,21 76,33 76,33 76,33 76,33 76,33 76,33 76~~ ''16,.~5 · 
AUTRF.S PAYS TIERS 134,39 130t36 130,36 130,36 157,41 157,41 157,41 157,41 157,41 157,41 157,41 1.57 ,41' 
0406 90 69 100 - - - - - - - - - - - -
04.06 90 69 910 
NORVEGE - - - - - - - - - - - -
LIECH'I'ENSTEIN 57,02 55,31 55,31 55,31 66,79 66,79 66,79 66,79 66,79 66,79 66,7'9 66,79 
SUISSE 57,02 55,31 55,31 55,31 66,79 66,79 66,79 66,79 66,79 66,79 66,79, 66,?9, 
U.S.A. 122,18 118,51 118,51 118,51 143, 10 143,10 143,10 143,10 143,10 143,10 143~10' 143,HD' 
CANADA 65,16 63,21 63,21 63,21 76,33 76,33 76,33 76,33 76,33 76,33 76,33 76,33 
AUTRES PAYS TIERS 134, 39 130,36 130,36 130,36 157,41 157,41 157,41 157,41 15'.,41 157,41 157,41 15?,41 
0406 90 73 900 
NORVffiE - - - - - - - - - - - -
LIECHTENSTEIN 34,75 33, 71 33,71 33,71 40, 71 , 40,71 40, 71 40,71 40, 71 40,71 40,71 40;71: 
SUISSE 34,75 33, 71 33,71 33,71 40, 71 40,?1 40,71 40,71 40;71 40,71 40,71 40,71 
U.S.A. 123,00 11'9,31 119,31 119, 31 144,07 144,07 144,07 144,07 144,07 144,07 144,07. 1-44,m 
CANADA 97,75 94,82 94,82 94,82 114,50 114,50 114,50 114,50 114,50 114,50 114,50 114,50' 
AUTRES PAYS TIERS 12.3,00 119,31 119,31 119,31 144,07 144,07 144,07 144,07 144,07 144,07 144~07 , 144,07 · 
0406 -90 75 900 
NORVEGE - - - - - - - - - - - -
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S;A. 52,94 51,35 51,35 51,35 62,01 62,01 62,01 62,01 62,01 62,01 62,01 62,01 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRIS PAYS TIERS 102,60 99,52 99,52 99,52 120,17 120,17 120,17 120,17 120, 17 120,17 120,.,11 ·1w,11, 
' 
(»06 90 75 100 
NORVIDE 19,55 18,96 18,96 18,96 22,89 22,89 22,89 22,89 22,89 22,89 22,89' 22,69, 
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 47,87 46,43 46,43 46,43 56,06 56,06 56,06 56,06 56,06 56,06 56,06 ·$,,06 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 90,24 87,53 87,53 87,53 105,69 105,69 105,69 105,69 105,69 105,69 105,69. 105,6'9 
0406 90 76 300 l 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 52,94 51,35 51,35 51,35 62,01 62,01 62,01 62,01 62,01 62,01 62,01 £i2~m. 
ECU/100 KG 30/05 02/06 01/07 07/07 28/07 25/08 15/09 13/10 27/10 17/11 15/12 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
NO. REGLfflENT 95/1189 95/1255 95/1512 95/1659 95/1854 95/2049 95/2181 .95/2405 95/2496 95/2665 95 2833 95/2893 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUI VELPRODUKTEN LAC TI CINIOS 
EnIITPO$EI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 90 37 OOO i 
CANADA I-
AUTRE.S PAYS TIERS 144,41 144,41 144,41 140,08 140,08 140,08 140,08 140,08 140,08 140,08 14p,08 140,08 
I 
0406 90 61 OOO II 
NORVIDE +-
LIIDHTENSTEIN 81,58 81,58 81,58 79,13 79,13 79,13 79,13 79,13 79,13 79,13 7~,13 . 79,13 
SUISSE 81,58 81,58 81,58 79,13 79,13 79,13 79,13 79,13 79,13 79,13 7~,13 79,13 
U.S.A. 167,67 167,67 167,67 162,64 162,64 162,64 162,64 162,64 162,64 162,64 16?,64 162,64 
CANADA. 126,88 126,88 126,88 123,07 123,07 123,07 123,07 123,07 123,07 123,07 12,,07 123,07 
AUTRES PAYS TIERS 167,67 167,67 167,67 162,64 162,64 162,64 162,64 162,64 162,64 162,64 16 ,64 162,64 
0406 90 63 100 
NORVIDE 
LIECHTENSTEIN 95,19 95,19 95,19 92,33 92,33 92,33 92,33 92,33 92,33 92,33 92,33 92,33 
SUISSE 95,19 95,19 95,19 92,33 92,33 92,33 . 92,33 92,33 92,33 92,33 9t33 92,33 
U.S.A. 192,25 192,25 192,25 186,48 186,48 186,48 186,48 186,48 186,48 186,48 186,48 186,48 
CANADA 145,01 145,01 145,01 140,66 140,66 140,66 140,66 140,66 140,66 140,66 14Q,66 140,66 
AUTRF.S PAYS TIERS 192,25 192,25 192,25 186,48 186,48 186,48 186,48 186,48 186,48 186,48 18~,48 186,48 
0406 90 63 900 
NORVIDE -
LIECHTENSTEIN 63,45 63,45 63,45 61,55 61,55 61,55 61,55 61,55 61,55 61,55 6i55 61,55 
SUISSE 63,45 63,45 63,45 61,55 61,55 61,55 61,55 61,55 61,55 61,55 6t55 61~55 
U.S.A. 135,95 135,95 135,95 131,87 131,87 131,87 131,87 131,87 131,87 131,87 13:lJ,87 131,87 
CANADA 72,51 72,51 72,51 70,33 70,33 70,33 70,33 70,33 70,33 70,33 7Q,33 70,33 
AUTRES PAYS TIERS 149,54 149,54 149,54 145 ,05 145,05 145,05 145,05 145,05 145,05 145,05 14~,05 145,05 
0406 90 69 100 
0406 90 69 910 
NORVIDE 
LIECHTENSTEIN 63,45 63,45 63,45 61,55 61,55 61,55 61,55 61,55 61,55 61,55 61
1
1
,55 61,55 
SUISSE 63,45 63,45 63,45 61,55 61,55 61,55 61,55 61,55 61,55 61,55 61,1,55 61,55 
U.S.A. 135,95 135,95 135,95 131,87 131,87 131,87 131,87 131,87 131,87 131,87 1311,87 131,87 
CANADA 72,51 72,51 72,51 70,33 70,33 70,33 70,33 70,33 70,33 70,33 70~33 70,33 
AUTRES PAYS TIERS 149,54 149,54 149,54 145,05 145,05 145,05 145,05 145,05 145,05 145,05 145 1,05 145,05 
0406 90 73 900 
NORVIDE 
LIECHTENSTEIN 38,67 38,67 38,67 37,51 37,51 37,51 37,51 37,51 37,51 37,51 37151 37,51 
SUISSE 38,67 38,67 38,67 37,51 37,51 37,51 37,51 37,51 37,51 37,51 37;51 37,51 
U.S.A. 136,87 136,87 136,87 132,76 132,76 132,76 132,76 132,76 132,76 132,76 132)76 '132,76 
CANADA 108,78 108, 78 108,78 105,52 105,52 105,52 105,52 105,52 105,52 105,52 105J52 105,52 
AUTRES PAYS TIERS 136,87 136,87 136,87 132,76 132,76 132,76 132,76 132,76 132,76 132,76 132)76 132,76 
0406 90 75 900 
NORVIDE 
LIECHTENSTEIN 
SUISSE 
U.S;A. 58,91 58,91 58,91 57,14 57,14 57,14 57,14 57,14 57,14 57,14 57,:14 57,14 
CANADA 
AUTRES PAYS TIERS 114,16 114,16 114,16 110, 74 110, 74 110,74 110, 74 110, 74 -110, 74 110, 74 110,174 110, 74 
0406 90 76 100 
NORVIDE 21,75 21,75 21,75 21,10 21,10 21,10 21,10 21,10 21,1.0 21,10 21,li10 21,10 
LIECHTENSTEIN 
SUISSE 
U.S.A. 53,26 53,26 53,26 51,66 5'1,66 51,66 51,66 51,66 51,66 51,66 
:;r 
51,66 
CANADA 
AUTRES PAYS TIERS 100,41 100,41 100,41 97,40 97,40 97,40 97,40 97,40 97,40 97,40 97,40 
0406 90 76 300 
NORVIDE 
LIECHTENSTEIN 
SUISSE 
5;14 U.S.A. 58,91 58,91 58,91 57,14 57,14 57,14 57,14 57,14 57,14 57,14 57,14 
LAIT1TRSECXJF 
ECU/10<Y KG 01/01 13/01 26/01 27/01 01/02 08/02 14/02 17/02 17/03 31/03 28/04 12/00 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1_995 1995 1995 1995 1995 
NO. RF.GL™ENT 94/3251 95/0046 95/0121 95/0132 95/0188 95/0244 95/0288 95/0327 95/0586 95/0701 95/0943 95/1056 
MEJERI PRODUKTER M!LCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTI CINIOS 
EnIITPO~EI-,AAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 90 76 300 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 110,24 106,93 106;93 106,93 129,12 129,12 129,12 129,12 129,12 129,12 129,12 129,12 
0406 90 76 500 
NORVIDE - - - - - . - - - - - - -
LIECIITENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 61,09 59,26 59,26 59,26 71,56 71,56 71,56 71,56 71,56 
I 
,71,56 71,56 71,56 
. CANADA 
-
-
-
- - - -
-
- - - -
AUTRES PAYS TIERS 110,24 106,93 106,93 106,93 129,12 129,12 129,12 129,12 129,12 129,12 129,12 129,12 
0406 90 78 100 
NORVIDE 19,55 18,96 18,96 18,96 22,89 22,89 22,89 22,89 22,89 22,89 22,89 22,89 
LIECIITENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 47,87 46,43 46,43 46,43 56,06 56,06 56,06 56,06 56,06 56,06 56,06 56,06 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 90,24 87,53 87,53 87,53 105,69 105,69 105,69 105,69 105,69 105,69 105,69 105,69' 
0406 90 78 300 
NORVffiE - - - - - - - - - - - -
LIECIITENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 52,94 51,35 51,35 51,35 62,01 62,01 62,01 62,01 62,01 62,01 62,01 62,01. 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 110,24 106,93 106,93 ·106,93 129,12 129,12 129,12 129,12 129,12 129,12 129,12 129,1.2" 
0406 90 78 500 
NORVffiE - - - - - - - - - - - -
LIECIITENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 61,09 59,26 59,26 59,26 71,56 71,56 71,56 71,56 71,56 71,56 71,56 71, 5.6 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRE.S PAYS TIERS 110,24 106,93 106,93 106,93 129,12 129,12 129,12 129,12 129,12 129,12 129,12 129,12 
0406 90 79 900 
NORVffiE - - - - - - - - - - - -
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - I - - - -
I U.S.A. 45,72 44,35 44,35 44,35 53,55 53,55 53,55 53, 55 53,55 53,55 53,55 53,55 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 93,42 90,62 90,62 90,62 109,42 109,42 109,42 109,42 109,42 109,42 109,42 109,42 
0406 90 81 900 
NORVffiE - - - - - - - - - - - -
LIECIITENSTEIN - - - - - - - - - - - - ,-
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 105,89 102,71 102,71 102,71 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 · 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 105,89 102,71 102,71 102,71 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 
0406 90 85 910 
NORVffiE - - - - - - - - - - - -
LIECHTENSTEIN 34,75 33, 71 33,71 33,71 40,71 40,71 40,71 40,71 40, 71 40,?1 40,71 40,71 
SUISSE 34,75 33, 71 33,71 33,71 40,71 40,71 40,71 40, 71 40, 71 40,71 40,71 40,71 
U.S.A. 129,13 125,26 125,26 125,26 151,25 151,25 151,25 151,25 151,25 151,25 151,25 151,25; 
CANADA 73,31 71,11 71,11 71,11 85,87 85,87 85,87 85,87 85,87 85,87 85,87 85,B7 
AUTRES PAYS TIERS 129,13 125,26 125,26 125,26 151,25 151,25 151,25 151,25 151,25 151,25 151,25 151,25 
0406 90 85 991 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
LIECIITENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 105,89 102,71 102,71 102,71 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES ·- PAYS TIERS 105,89 102,71 102,71 102,71 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 
7(,J 
' 
LA. TTTRSECOF 
ECU/100 KG 30/05 02/06 01/07 07/07 28/07 25/08 15/09 13/10 27/10 17/11 0!~/12 15/12 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1~95 1995 
NO. · REGLEMENT ,95/1189 95/1255 95/1512 95/1659 95/1854 95/2049 95/2181 95/2405 95/2496 95/2665 95, ,2833 95/2893 
MEJERI PRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTI CINIOS 
EnIITP0$EI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA ,, 
i 
C.E. i 
0406 90 76 300 
! CANADA - - - - - - - - - - .- -
AUTRBS PAYS TIERS 122,66 122,66 122,66 118,98 118,98 118,98 118,98 118,98 118,98 118,98 11j8,98 118,98 
0406 90 76 500 . 
- NORVIDE 
- - - - -
- - - - - -
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - ,_ -
u.s.A: 67,98 67,98 67,98 65,94 65,94 55,94 55,94 65,94 65,94 65,94 6~,94 65,94 
CANADA - - - - - - - - - - ,- -
AUTRES PAYS TIERS 122,66 122,56 122,66 118, 98 118,98 118,98 118, 98 118, 98 118, 98 118, 98 11~,98 118,98 
0406 .90 78 100 
NORVIDE 21,75 21,75 21,75 21,10 21,10 21,10 21,10 21,10 21,10 21,10 2~,10 21,10 
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - ~ -
U.S.A. 53,26 53,26 53,25 51,65 ;51,65 51,66 51,66 51,66 51,66 51,66 5'.1,66 51,66 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 100,41 100,41 100,41 97,40 97,40 97,40 97,40 97,40 97,40 97,40 9!7,40 97,40 
0406 90 78 300 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - t- -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 58,91 58,91 58,91 57,14 57,14 57,14 57,14 57,14 57,14 57,14 57,14 57,14 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 122,56 122,66 122,66 118,98 118,98 118, 98 118,98 118,98 118,98 118,98 118, 98 118,98 
0406 90 78 500 I 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 67,98 67,98 67,98 65,94 65,94 65,94 65,94 65,94 65,94 65,94 69,94 65,94 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 122,66 122,66 122,66 118,98 118,98 118,98 ,118,98 118,98 118,98 118,98 11$,98 118,98 
0406 90 79 900 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 50,87 50,87 50,87 49,34 49,34 49,34 49,34 49,34 49,34 49,34 4~,34 49,34 
CANADA - - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 103,95 103,95 103,95 100,83 100,83 100,83 100,83 100,83 100,83 100,83 100,83 100,83 
0405,90 81' 900 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - .., -
U.S.A. 117 ,82 117 ,82 117,82 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 
CANADA - - - - - - - - .- - - -
AUTRES PAYS TIERS 117 ,82 117 ,82 117,82 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 
0406 90 85 910 
NORVIDE 
-
-
-
- - -
- - -
-
"'1 -
LIECHTENSTEIN 38,67 38,67 38,67 37,51 37,51 37,51 37,51 37,51 37,51 37,51 37:,51 37,51 
SUISSE 38,67 38,67 38,67 37,51 37,51 37,51 37,51 37,51 37,51 37,51 37!,51 37,51 
U.S.A. 143,69 143,69 143,69 '139, 38 139,38 139,38 139,38 139,38 139,38 139,38 139l,38 139,38 
CANADA 81,58 81,58 81,58 79,13 79,13 79,13 79,13 79,13 79,13 79,13 79!,13 79,13 
AUTRES PAYS TIERS 143,69 143,69 143,69 139,38 139,38 139,38 139,38 139,38 139,38 139,38 1391,38 139,38 
0406 , 90 85 991 
NORI/IDE - - - - - - - - - - - -
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 117,82 117,82 117,82 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114 ,29 114,29 
CANADA - - - - - - - - - -
114l29 
-
AUTRES PAYS TIERS 117,82 117,82 117,82 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 
I 
71 
LAITITRSEOOl . 
.. 
EC.U/100 KG 01/01 13/01 26/01, 27/01 01/02 05/02 14/02. 17/02 17/03 31/03 28/0:4 12/0S 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 · 1995 1995 1995 1995 
NO. REGLE)!ENT 94/3251 95/0046 95/0121 95/0132 95/0188 95/0244 95/0288 95/0327 95/0586 95/0701 95/0943 95/10.56· 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTICINIOS 
rniHPO<llEI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 90 85 995 
\ NORVIDE 22,40 21,73 21,73 21,73 26,24 26,24 26,24 26,24 26,24 26,24 26,24 26~.24 
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 52,94 51t35 51,35 51,35 62,01 62,01 62,01 62,01 62,01 62,01 62,01 62,01 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 110,24 106,93 106,93 106,93 129,12 129,12 129,12 129,12 129,12 129,12 129,12 129,12 
I 
0406 90 85 999 - - - - - - - - - - - -
0406 90 86 100 - - - ·- - - - - - - - -
0406 90 86 200 
NORVIDE 11,00 10,67 10,67 10,67 12,88 12,88 12,88 12,88 12,88 12,88 12,88 12~88 
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A .. 72,89 70, 70 70, 70 70, 70 85,37 85,37 85,37 85,37 85,37 85,37 85,37 85,3?. · 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 72,89 70,70 70, 70 70,70 85,37 85,37 85,37 85,37 85,37 85,37 85,37 85,3.7 
0406 90 86 300 · 
NORVIDE 16,29 15,80 15,80 15,80 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,00 
LIECHTENSTEIN I - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 78,34 75,99 75,99 75,99 91,76 91,76 91,76 91,76 91,76 91,76 91, 76 91,?6. 
CANADA. - - - - - - - - - - - -
AUTRES FAYS TIERS 79,92 77,52 77 ,52 77,52 93,61 93,61 93,61 93,61 93,61 93,61 93,61 93*61 
0406 90 86 400 
NORVIDE 19,55 18,96 18,96 18,96 22,89 22,89 22,89 22,89 22,89 22,89 22,89 22.89 
LIECHTENSTEIN - . - - - - - - - - - - -
·. 
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 89,03 86,36 86,36 86,36 104,28 104,28 104,28 104,28 104,28 104,28 104,28 104,28. 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 90,24 87,53 87,53 87,53 105,69 105,69 105,69 105,69 105,69 105,69 1.05,69 105,69 
0406 90 86 900 
NORVEJ:S - - - - - - - - - - - -
LIECHTENSTEIN - - :.. - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 105,89 102,71 102,71 102,71 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 
CANADA - - - - - - - - - - - . -
AUTRES PAYS TIERS 105,89 102,71 102,71 102,71 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 
0406 90 87 100 I - - - - - - - - - - - -
0406 90 87 200 
NORVIDE 11,00 10,67 10,67 10,67 12,88 12,88 12,88 12,8$ 12,88 12,88 12,88 12,88 
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 72,89 70, 70 70,70 70,70 85,37 85,37 85,37 85,37 85,37 85,37 85,37 85,37 
CANADA - - - - - - - - - - - ... 
AUTRES PAYS TIERS 72,89 70, 70 70,70 70, 70 85,37 85,37 8.5,37 85,37 85,37 85,37 85,37 85,37 
0406·90 87 300 
NORVD}E 16,29 15,80 15,80 15,80 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,00. 
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE I - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 78,34 75,99 75,99 75,99 91,76 91,76 91,76 91,76 91,76 91,76 91,76 91,16 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES FAYS TIERS 79,92 77,52 . 77,52 77,52 93,61 93,61 93,61 93,61 93,61 93,61 93,61 93,61 
0406 90 87 400 
NORVIDE 19,55 18,96 18,96 18,96 22,89 22,89 22,89 22,89 22,89 22,89 22,89 22,89 
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 89,03 86,36 86,36 86,36 104,28 104,28 104,28 104,28 104,28 104,28 104,28 104,28 
72 
ECU/100 KG 30/05 02/06 01/07 Cf7/07 28/07 25/08 15/09 13/10 27/10 17/11 QB/12 15/12 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 ~995 1995· 
NO. REGLEm:NT 95/1189 95/1255 95/1512 95/1659 95/1854 95/2049 95/2181 95/2405 95/2496 95/2665 99/2833 95/2893 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAITIERS PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTI CINIOS 
EnIITPO~EI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. i 
I 
'1 
0406 90 85 995 I 
NORVIDE 24,93 24,93 24,93 24,18 24,18 24,18 24,18 24,18 24,18 24,18 ~4,18 24,18 
LIECHTENSTEIN I - . 
SUISSE 
b;,14 U.S.A. 58,91 58,91 58,91 57,14 57,14 57,14 57,14 57,14 57,14 57,14 57,14 
CANADA I 
AUTRES PAYS TIERS 122,66 122,66 122,66 118,98 118,98 118, 98 118,98 118,98 118,98 118,98 1~~.98 118,98 
0406 90 .. 85 999 .:. 
I 
0406 90 86 100 \ I-
! 
0406 90 86 200 i 
NORVIDE 12,24 12,24 12,24 11,87 11,87 11,87 11,87 11,87 11,87 11,87 U,87 11,87 
LIECHTENSTEIN' 'r :-
SUISSE I -
U.S.A. 81,10 81,10 81,10 78,67 78,67 78,67 78,67 78,67 78,67 78,67 't8,67 78,67 
CANADA 
AUTRES PAYS TIERS 81,10 81,10 81,10 78,67 78,67 78,67 78,67 78,67 78,67 78,67 78,67 78,67 
0406 90 86 300 
i7,59 NORVffiE 18,13 18,13 18,13 17,59 17,59 17,59 17,59 17,59 11;59 17,59 17,59 
LIECHTENSTEIN '1-
SUISSE I-
U.S.A. 87,17 87,17 87,17 84,55 84,55 84,55 84,55 84,55 84,55 84,55 +1,55 84,55 
CANADA I-
AUTRES PAYS TIERS 88,93 88,93 ~,93 86,26 86,26 86,26 · 86,26 86,26 86;26 86,26 $6,26 86,26 
0406 90 86 400 
NORVffiE 21,75 21,75 21,75 21,10 21,10 21,10 21,10 21,10 21,10 21,10 21,10 21,10 
LIECHTENSTEIN I 
SUISSE 
U.S.A. 99,07 99,07 99,07 96,10 96,10 96,10 96,10 96,10 96,10 95,10 Q6,10 96,10 
CANADA 1-
AUTRES PAYS TIERS 100,41 100,41 100,41 97,40 97,40 97 ,40 
1 
97,40 97,40 97,40 97,40 ~7,40 97,40 
i 
0406 90 86 900 i NORVIDE i-
LIECHTENSTEIN 
-
SUISSE 
U.S.A. 117 ,82 117,82 117,82 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 11~,29 114,29 
CANADA 
AUTRES PAYS TIERS 117,82 117 ,82 117,82 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 11¥1,29 114,29 
0406 90 87 100 ~ 
0406 90 87 200 
NORVIDE 12,24 12,24 12,24 11,87 11,87 11,87 11,87 11,87 11,87 11,87 11.,87 11,87 
LIECHTENSTEIN i 
SUISSE 
U.S.A. 81,10 81,10 81,10 78,67 78,67 78,67 78,67 78,67 78,67 78,67 78,67 78,67 
CANADA I i 
AUTRE.S PAYS TIERS 81,10 81,10 81,10 78,67 78,67 78,67 78,67 78,67 78,67 78,67 ?S,67 78,67 
I 
0406 90 87 300 
NORVIDE 18,13 18,13 18,13 17,59 17,59 17,59 17,59 17,59 17,59 17,59 1'7,59 17,59 
LIECHTENSTEIN i + 
SUISSE i U.S.A. 87,17 87,17 I 87,17 84,55 84,55 84,55 84,55 84,55 84,55 84,55 1,55 84,55 CANADA 
AUTRES PAYS TIERS 88,93 88,93 88,93 86,26 86,26 86,26 85,25 86,26 86,26 86,26 8 ,26 86,26 
0406 90.87 400 
NORVEDE 21,75 21,75 21,75 21,10 21,10 21,10 21,10 21,10 21,10 21,10 2 ,10 21,10 
LIECh'TENSTEIN 1 SUISSE 
U.S.A. 99,Cf7 99,0? 99,Cf7 96,10 96,10 96,10 96,10 96,10 96,10 96,10 9~,10 96,10 
73 
LAITT!RSECOF 
. 
ECU/100 KG 01/01 ·13/01 26/01 27/01 01/02 08/02 14/02 17/02 17/03 31103 28/04 12/05 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
NO. REGLENENT 94/325_1 95/0046 95/0121 95/0132 95/0188 95/0244 95/0288 95/0327 95/0586 95/0701 95/0943 95/1056 
MEJERI PRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTICINIOS 
EnilTPO$El-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 90 87 -400 
CANADA 
- -
- - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 90,24 87,53 87,53 87 ,53 105,69 105,69 105,69 105,69 105,69 105,69 105,69 105,6-9 
0406,90 87 951 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
LIECIITENSTEIN 34,75 33,?1 33,71 33,71 40,?1 40, 71 40,?1 40,71 40,71 40,71 40,71 40,?1 
' SUISSE 34,75 33,71 33,71 33,71 40,71 40,71 40,71 40, 71 40,71 40, 71 40, 71 40, 71 
U.S.A. 123,00 119,31 119,31 119,31 144,07 144,07 144,07 144,07 144,07 144,07 144,07 144,07 
CANADA 73,31 71,11 71,11 71,11 85,87 85,87 85,87 85,87 ·85,87 85,87 85,87 85,,87 
AUTRES PAYS TIERS 123,00 119,31 119,31 119,31 144,07 144,07 144,07 144,07 144,07 144,07 144,07 144,0? 
0406 90 87 971 
NORVffiE 22,40 21,73 21,73 21,73 26,24 26,24 26,24 26,24 26,24 26,24 26,24 26,24 
LIECIITENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 60,28 58,47 58,47 58,47 70,60 70,60 70,60 70,60 70,60 70,60 70,60 70,60 
CANADA 
-
- - - -
- - - -
- - -
AUTRES PAYS TIERS 110,24 106,93 106,93 106,93 129,12 129,12 129,12 129,12 129,12 129,12 129,12 129,12 
0406 90 87 972 
NORVEDE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 31,80 30,85 30,85 30,85 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 39,07 37,90 37,90 37,90 45,76 45,76 45,76 45,76 45,76 45,76 45,76 45,76 
0406 90 87 979 
NORVIDE 22,40 21,73 21,73 21,'73 26,24 26,24 26,24 26,24 26,24 26,24 26,24 26,Jil4 
LIECIITENSTEIN - - - - - - - - - - - .-
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 60,28 58,47 58,47 58,47 70,60 70,60 70,60 70,60 70,60 70,60 70,60 70,60 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRE.S PAYS TIERS 110,24 106,93 106,93 106,93 129,12 129,12 129,12 129,12 129,12 129,12 129,12 129",12 
0406 90 88·100 
-
- - -
- - -
- -
-
. -
-
0406 90 88 200 
NORVillE 11,00 10,67 10,67 10,67 12,88 12,88 12,88 12,88 , 12,88 12,88 12,88 12,88 
LIECI-ITENSTEIN 
-
-
- -
- - -
- - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 72,89 70,70 70, 70 70, 70 85,37 85,37 85,37 85,37, 85,37 85,37 85,37 85,3' 
CANADA 
- - - -
- - - - - -
-
-
AUTRES PAYS TIERS 72,89 70,70 70,70 70,70 85,37 85,37 85,37 85,37 85,37 85,37 85,37 8~.37 
0406 90"88 300 
NORVIDE 16,29 15,80 15,80 15,80 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 
LIECIITENSTEIN 
-
-
- -
-
- -
- - -
- -
SUISSE 
-
-
- -
- ' - - - - -
-
-
U.S.A. 78,34 75,99 75,99 75,99 91,76 91,76 91,76 91,76 91, 76 91,76 91,76 91t76 
CANADA 
-
-
- - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 79,92 77,52 77,52 77,52 93,61 93,61 93,61 93,61 93,61 93,61 93,61 93,61 
2309 10 15 010 - - - - - - - - - - - -
2309 10 15 100 - - - - - - - - - - - -
2309 10 15 200 0,220 0,210 0,210 0,210 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0 
2309 10 15 300 0,290 0,280 0,280 0,280 0,338 _ 0,338 0,338 0,338 0,338 0,338 0,338 0 
2309 10 15 400 0,370 0,360 0,360 0,360 0,435 0,435 0,435 0,435 0,435 0,435 0,435 0 
2309 10 15 500 0,450 0,440 0,440 0,440 0,531 0,531 0,531 0,531 0,531 0,531 0,531 0 
2309 10 15 700 0,520 0,500 0,500 0,500 0,604 0,604 0,604 0,604 0,604 0,604 0,604 
°' 
74 
LAJ T'ITRSECXJF 
ECU/100 KG 30/05 02/06 01/07 0'7/07 28/07 25/08 15/09 13/10 27/10 17/11 (),!: /12 15/12 
1995 1995 1995 1995 1995 ;1995 1995 1995 1995 1995 1c95 1995 
NO. REGL™ENT 95/1189 95/1255 95/1512 95/1659 95/1854 95/2049 95/2181 95/2405 95/2496 95/2665 95~2833 95/2893 
I 
I 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNISSE I 
I MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI ! 
ZUIVELPROOUKTEN LACTICINIOS 
ii 
EnIITPO~EI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
i 
C.E. I 
0406 90 87 400 i 
CANADA 
- - - - - - - - - - r -A~ PAYS TIERS 100,41 100,41 100,41 97,40 97,40 97,40 97,40 97,40 97,40 97,40 9[7,40 97,40 
i 
-
0406 90 87 951 I I 
NORVIDE - - - - - - - - - -
3~,51 
-
LID.;HTENSTEIN 38,67 38,67 38,67 37,51 37,51 37,51 37,51 37,51 37,51 37,51 37,51 
SUISSE 38,67 38,67 38,67 37,51 37,51 37,51 37,51 37,51 37,51 37,51 r1 37,51 U.S.A. 136,87 136,87 136,87 132,76 132,76 132,76 132,76 132,76 132,76 132,76 13 ,76 132,76 CANADA 81,58 81,58 81,58 79,13 79,13 79,13 79,13 79,13 79,13 79,13 7 ,13 79,13 
AUTRES PAYS TIERS 136,87 136,87 136,87 132,76 132,76 132,76 132,76 132, 76 132,76 132,76 13 ,76 132,76 
! 
0406 90 87 971 I, t-
NORVillE 24,93 24,93 24,93 24,18 24,18, 24,18 . 24,18 24,18 24,18 24,18 2.,18 24,18 
LIECh'TENSTEIN 
- - - - - -
- - - - ~ -
SUISSE 
- - - - -
- - - - -
.!. 
-
U.S.A. 67,07 67,0'7 67,07 65,06 65,06 65,06 65,06 65,06 65,06 65,06 · 6~,06 65,06 
CANADA 
- - - - - - - - - - i -
AUTRES PAYS TIERS 122,66 122,66 122,66 118,98 118, 98 118, 98 118,98 118,98 118,98 118,98 118,98 118, 98 
0406 90 87 972 
NORVIDE 
- -
- - - - - - - - -
U.S.A. 35,39 35,39 35,39 34,33 34,33 34,33 34,,33 34,33 34,33 34,33 34,33 34,33 
CANADA 
- -
-
-
- - - - - - t -AUTRES PAYS TIERS 43,47 43,47 43,47 42,17 42,17 42,17 42,17 42,17 42,17 42,17 41,17 42,17 
0406 90 87 979 1. i 
NORVIDE 24,93 24,93 24,93 24,18 24,18 24,18 24,18 24,18 24,18 24,18 24,18 . 24,18 
LIECHTENSTEIN -
- - - -
- - - - -
' 
-
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 67,07 67,0? 67,07 65,06 65,06 65,06 65,06 65,06 65,06 65,06 6~,06 65,06 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 122,66 122,66 122,66 118, 98 118,98 118,98 118,98 118, 98 118, 98 118,98 11~. 98 118, 98 
I 
I 
0406 90 88 100 ! - - - - - - - - - - -1 -
I 
0406 9,0 88 200 
NORVEDE 12,24 12,24 12,24 11,87 11,87 11,87 11,87 11,87 11,87 11,87 11i,87 11,87 
LIECHTENSTEIN - - -
-
- - - - -
- - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 81,10 81,10 81,10 78,67 78,67 78,67 78,67 78,97 78,67 78,67 ?8:
1
,67 78,67 
CANADA 
- - - - -
-
- - - -
_, 
-
AUTRES PAYS TIERS 81,10 81,10 81,10 78,67 78,67 78,67 78,67 78,67 78,67 78,67 78 1~67 78,67 
0406 90 88 300 ,, 
NORVIDE 18,13 18,13 18,13 17,59 17,59 17,59 17,59 17,59 17,59 17,59 17,59 17,59 
LIECHTENSTEIN - - - - - - - - - - - -
SUISSE 
- - - - -
- - - - - -
-
U.S.A. 87,17 87,17 87,17 84,55 84,55 84,55 84,55 84,55 84,55 84,55 84\55 84,55 
CANADA 
- - - - - - -
- - - -: -
AUTRES PAYS TIERS 88,93 88,93 88,93 86,26 86,26 86,26 86,26' 86,26 86,26 86,26 86126 86,26 
I 
2309 10 15 010 
- -
- - - - - - - - - -
2309 10 15 100 -
- - - - - - - - - - -
2309 10 15 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Or 0 
2309 10 15 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2309 10 15 400 o· 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2309. 10 15 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2309 10 15 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
75 
LAITTJRSECXJF 
ECU/100 KG 01/01 13/01 26/01 27/01 01/02 00/02 14/02 17/02 17/03 31/03 28/04 12/05 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
NO. REGL™ENT 94/3251 95/0046 95/0121 95/0132 95/0188 95/0244 95/0288 95/0327 95/0586 95/0701 95/0943 95/1056 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTICINIOS 
EnIITPO$EI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. I 
2309 10 19 010 - - - - - - - - - - - -
2309 10 19 100 - - - - - - - - - - - -
2309 10 19·200 0,220 0,210 0,210 0,210 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0 
2309 10 19 300 0,290 0,280 0,280 0,280 0,338 0,338 0,338 0,338 0,338 · 0,338 0,338 0 
2309 10 19 400 0,370 0,360 0,360 0,360 0,435 0,435 0,435 0,435 0,435 0,435 0,435 0 
2309 10 19 500 0,450 0,440 0,440 0,440 0,531 0,531 0,531 0,531 0,531 0,531 0,531 0 
2309 10 19 600 0,520 0,500 0,500 0,500 0,604 0,604 0,604 0,604 0,604 0,604 0,604 0 
2309 10 19 700 0,550 0,530 0,530 0,530. 0,640 0,640 0,640 0,640 0,640 0,640 0,640 0 
2309 10 19 800 0,590 0,570 0,570 0,570 0,688 0,688 . 0,688 0,688 0,688 0,688 0,688 ·. 0 
2309 10 70 010 - - - - - - - - - - - -
2309 10 70 100 17,10 16,59 16,59 16,59 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 · 20,03 
2309 1070.200 22,80 22,12 , 22,12 22,12 26,71 26,71 26,71 26,71 26,71 26,71 26,71 26,71 
/ 
2309 10 70 300 28,50 27,65 27,65 27,65 33,39 33,39 33,39 33,39 33,39 33,39 33,39 33,39 
2309 10 70 500 34,20 33,17 33,17 33,17 40,05 40,05 40,05 40,05 40,05 40,_05 · 40,05 40,05 
2309 10 70 600 39,90 38,70 38, 70 38,70 46,73 46,73 46,73 46,73 45,73 45,73 46,73 46~?.'3 
2309 10 70 700 45,60 44,23 44,23 44,23 53,41 53,41 53,41 53,41 53,41 53,41 53,41 53,41 
2309 10 70 800 50,16 48,66 48,66 48,65 58, 76 58, 76 58,76 58,76 58, 76 58, 75 58,76 58,76 
2309 90 35 010 - - - - - - - - - - - -
2309 90 35 100 - - - - - - - - - - - -
2309 90 35 200 0,220 0,210 0,210 0,210 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0 
· 2309 90 35 300 0,290 0,200 0,200 0,280 0,338 0,338 0,338 0,338 0,338 0,338 0,338 0 
2309 90·35 400 0,370 0,360 0,360 0,360 0,435 0,435 0,435. 0,435 0,435 0,435 0,435 0 
--
2309 90 35 500 0,450 0,440 0,440 0,440 0,531 0,531 0,531 0,531 o,·531 0,531 0,531 0 
2309 90 35 700 0,520 0,500 0,500 0,500 0,604 0,604 0,604 0,604 0,604 0,604 0,604 0 
2309 90 39 010 - - - - - - - - - - ' - -
2309 90 39 100 - - - - - - - - - - - -
2309 90 39 200 0,220 0,210 0,210 0,210 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0 
2309 90 39 300 0,290 0,280 0,280 0,280 0,338 0,338 0,338 0,338 0;338 0,338 0,338 Q 
2309 90 39 400 0,370 0,360 0,360 0,360 0,435 0,435 0,435 0,435 0,435 0,435 0,435 0 
2309 90 39 500 0,450 0,440 0,440 0,440 0,531 6,531 0,531 0,531 0,531 0,531 0,531 0 
2309 90 39 600 0,520 0,500 0,500 0,500 0,604 0,604 0,604 0,604 0,604 0,604 0,604 0 
2309 90 39 700 0,550 0,530 0,530 b,530 0,640 0,640 0,640 0,640 0,640 0,640 0,640 0 
2309 90 39 800 0,590 0,570 0,570 0,570 0,688 0,688 0,688 0,688 0,688 0,688 0,688 0 
:&::U/100 KG 30/05 · 02/06 Q1/07 07/07 28/07 25/08 15/09 13/10 27/10 17/11 15/12 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
NO. REGLll,IENT 95/1189 95/1255 95/1512 95/1659 95/1854 95/2049 95/2181 95/2405 95/2496 95/2665 95 33 95/2893 
MEJERIPROOUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTI CINIOS 
EnIITPO~EI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
2309 10 19 010 t 
2309 10 19 100 
I, 
t-
I 
2309 10 19 200 0 0 0 0 0 0 0 0 o. 0 ~ 0 
2309 10 19 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
I 
2309 10 19 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 
2309 10 19 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
i (!) 0 
2309 10 19 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (D 0 
2309 10 19 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CD 0 
2309 10 19 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2309 10 70 010 
2309 10 70 100 20,03 20,03 20,03 19,03 19,03 19,03 19,03 19,03 19,03 19,03 16,20 16,20 
I 
I 
2309 10 70 200 26,71 26,71 26,71 25,37 25,37 25,37 25,37 25,37 25,37 25,37 2d,60 21,60 
( I 
2309 10 70 300 33,39 33,39 33,39 31,72 31,72 31,72 31,72 31,72 31,72 31,72 21ioo 27,00 
2309 10 70 500 40,05 40,05 40,05 38,05 38,05 38,05 38,05 38,05 38,05 38,05 3,,40 32,40 
2309 10 70 600 46,73 46,73 46,73 44,39 44,39 44,39 44,39 44,39 44,39 44,39 3~,80 37,80 
I 
I 
2309 10 70 700 53,41 53,41 53,41 50, 74 50,74 50, 74 50, 74 50, 74 50, 74 50, 74 4~,20 43,20 
2309 10 70 800 58,76 58, 76 58,76 55,82 55,82 55,82 55,82 55,82 55,82 55,82 471,52 
! 
47,52 
2309 90 35 010 I 
2309 90 35 100 
2309 90 35 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Qi 0 
2309 90 35 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0: 0 
2309 90.35 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 oi. 0 
2309 90 35 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01, 0 
: 
2309 90 35 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o: 0 
2309 90 39 010 
- ' 
2309 90 39 100 
2309 90 39 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 QI 0 
2309 90 39 300 0 0 0 0 0 () 0 0 0 0 ·o 0 
2309 90 39 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2309 90 39 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2309 90 39 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2309 90 39 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2309 90 39 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
LAITITRSEOOF . 
ECU/100 KG 01/01 13/01 26/01 2'7/01 01/02 08/02 14/02 17/02 17/03 31/03 28/04: 12/05 , 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 , 1995 1995 
NO. REGLTh!ENT 94/3251 95/0046 95/0121 95/0132 95/0188 95/0244 95/0288 95/0327 95/0586 95/0701 95/0943 95/11056. 
' MEJERIPRODUKTER MILCH~RZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPROOUKTEN LACTI CINIOS 
EnIITPO~EI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
2309 90 70 010 - - - - - - - - - - - -
I 
2309 90 70 100 17,10 16,59 16,59 16,59 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,0:3 20,·00, ;ffi.,05 
2309 90 70 200 22,80 22,12 22,12 22,12 26,71 26,71 26,71 26,71 26,71 26,·71 :26~11 as.'71 
2309 90 70 300 28,50 27,65 27,65 27,65 33,39 33,39 33,39 33,39 33;39 3:3,39 33~·39 35,3'9 
2309 90 70 500 34,20 33,17 33,17 33,17 40,05 40,05 40,05 40,05 40,05 40,0:;i· 4!MJ5. 4!0.,05 
2309 90 70 600 39,90 38,70 38,70 38,70 46,73 46,73 46,73 46,73 46,73 46, 73 4,S~ 73 4£,1''?5 
2309 90 70 700 45,60 44,23 44,23 44,23 53,41 53,41 53,41 53,41 53,41 53,41 55,U !:i'5~41 
2309 90 70 800 · 50,16 48,66 48,66 48,66 58,76 58,76 58,76 58, 76 58, 76 58,76 !58~',ij ' '.2,,,?6 
LAl TTTRSE(X)f 
I 
ECU/100 KG 30/05 02/06 01/07 07/07 28/07 25/08 15/09 13/10 27/10 17/11 08/12 15/12 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 19~5 1995 
i 
NO. REG1™ENT 95/1189 95/1255 95/1512 95/1659 95/1854 95/2049 95/2181 95/2405 95/2496 95/2665 95/~833 9_5/2893 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI I 
ZUIVELPROOUKTEN LAC TI CINIOS I 
EnIITPO$EI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
1 
C.E. I i 
I, 
2309 90 70 010 - - - - - - - - - - ~ -I 
2309 90 70 100 20,03 20,03 20,03 19,03 19,03 19,03 19,03 19,03 19,03 19,03 1~,20 16,20 
I 
2309 90 70 200 26,71 26,?1 26,71 25,37 25,37 25,37 25,37 25,37 25,37 25,37 2},60 21,60 
I 
2309 90 70 300 33,39 33,39 33,39 31,72 31,72 31,72 31,72 31,72 31,72 31,72 27,00 27,00 
i 
2309 90 70 500 40,05 40,05 40,05 38,05 38;05 38,05 38,05 38,05 38,05 38,05 3~,40 32,40 
2309 90 70 600 46,73 46,73 46,73 44,39 44,39 44,39 44,39 44,39 44,39 44,39 3'1',80 37,80 
2309 90 70 700 53,41 53,41 53,41 50, 74 50,74 50,74 50,74 50, 74 50,74 50, 74 4~,20 43,20 
I 
2309 90 70 800 58, 76 58, 76 58, 76 55,82 55,82 55,82 55,82 55,82 55,82 55,82 41,52 47,52 
